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DE MARKT- HI PHIJSPOLITIEK IN DE WESTDUITSE LANDBOUW 
WOOED VOOEAF 
Na de no ta ' s over België, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, 
verschijnt hiermede a ls vierde in de ser ie onderzoekingen naar het 
markt- en pr i j sbele id in de landbouw van de belangri jkste Westeuro-
pas© landen het resul taa t van een studie over de Westduitse Bonds-
republiek. 
De grote plaats,welke het element van bescherming in het voor-
oorlogse markt- en pr i jsbeleid van vele T.7e3teuropese landen en in 
het bijzonder in Duitsland is gaan innemen, leidde tot de overweging 
hiervan in het kort i e t s te zeggen. Waar bovendien bi j een land als 
Duitsland de bezwaren van een beschermingspol i t iek zo treffend naar 
voren komen en de na-oorlogse pol i t iek hierdoor grotendeels wordt 
bepaald, werd besloten t e r inleiding een enkel woord t e wijden aan 
de drang tot bescherming in de landbouw in het algemeen (hoofdstuk i ) , 
alsmede aan de specifiek Duitse ontwikkeling hiervan (hoofdstuk I I ) , 
Tenslotte bieden deze hoofdstukken in combinatie net hoofdstuk I I I , 
§ 5 ie mogelijkheid to t een betere beoordeling van de pos i t ie van 
de Westduitoe landbouw en de houding van de Westduitse regering 
t . a .v , het thans zo actuele integrat ie-s t reven in Westeuropees ver-
band. 
Voor het overige verschi l t deze nota n ie t van de hierboven ge-
noemde; het zwaartepunt l i g t weer t i j een beschrijving en analyse -
van de inzake het markt- en pr i jsbeleid gebezigde t e c h n i e k « 
hoofdstukken I I I en IV. Aangezien op di t t e r re in in de Bondsrepu-
bliek nog veel in s tatu nascendi verkeert i s wat minder in de ta i l s 
getreden dan b i j vorige s tudies . Het onderzoek i s in Augustus afge-
sloten. 
Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek De Directeur, 
Samengesteld doori 
W.Le Mair, ec.drs 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
1, De agrarische structuur van het voor-oorlogse Duitsland vertoont 
een duidelijke gespletenheid. De "breuk lag globaal genomen bij 
de Elbe, De structuur in het gebied ten Westen van deze rivier -
d*i. het oorspronkelijke Duitsland - hoeft grote overeenkomst met 
die der omliggende landen: een overwegen van het relatief kleine 
gemengde bedrijfj die ten Oosten van de Elbe heeft tot voor kort 
zijn karakter behouden van op de Slaven vero/erd "koloniaal" ge-
bied, Hat werd gekenmerkt door grootgrondbezit in patriarchale 
stijl* De akkerbouw was van overwegend belang, 
2, De sin'ls het einde van de vorige eeuw onder invloed der grond-
bezitters in het Oosten gevoerde graanbeschermingspolitiek heeft 
een verstarrende invloed uitgeoefend op da agrarische structuur. 
Zij hoeft er o „na., toe geleid» 
(1.) dat de gr aanbouw in de oostelijke gebieden van grote beteke-
nis is gebleven^ doch de drang tot de klaarblijkelijk ver-
eiste rationalisatie in deze sector was weggenomen} 
(2) dat de na 1880-1900 in de omliggende landen (Nederland, Dene-
marken, België) zich openbarende ontwikkeling der arbeids-
intensieve produotierichtingen in Duitsland is afgeremd, zeer 
ten nadele van het kleine gemengde bedrijf in het Westen, Akker-
bouw (graanbouw) is ook in het Westen van grote betekenis gebleven» 
3, Een zeer belangrijk gevolg van de onder punt 2 aangegeven ontwikke-
ling is geweest, dat het voor-oorlogse Duitsland zich, mede als 
gevolg van de zich snel uitbreidende bevolking, heeft ontwikkeld 
tot een land, dat t,a.v, vrijwel alle belangrijke laiidbouwproduo-
ten/voedingsmiddelen aangewezen was op een aanvullende invoer cf 
ongeveer zelfgenoegzaam was. In verband hiermed& is do Duitse 
boer nimmer voor de noodzaak geplaatst op do wereldmarkt mat aijn 
oollega's uit andere landen te concurreren. Dit is wellicht made 
*een belangrijke oorzaak geweest voor een achterblijven van het 
technische peil van de Duitse landbouw« In dit varband zij nog 
opgemerkt, dat in het algemeen kan worden geconstateerd, dat dit 
peil jn agrarische exportlanden hoger ligt dan in importlanden, 
4# Aangaande de techniek van de landbouwbescheming in het voor-oor-
logse Duitsland kan worden vermeld, dat deze aanvankelijk geheel 
steunde op beschermende maatregelen aan de grens ten behoeve van 
de graansector (invoerrechten). Het feit, dat Duitsland voor gra-
nen zelfgenoegzaam was dwong al spoedig tot eon aanvullende rege-
ling, welke hot wegnemenvvan tijdelijke overschotten beoogde, 
(Einfuhrscheinen systeem)« 
In de jaren dertig is naast een belangrijke uitbreiding van de 
bescherming aan do grens voor vrijwel alle belangrijke akkerbouw-, 
veehouderij- en tuinbouwproducten, de betekenis der regelingen op 
de binnenlandse markt sterk toegenomen. Het grote belang der 
"binnenlandse" marktregelingen houdt o.m. verband met de twee 
volgende oorzakem 
(1) het feit, dat Duitsland t,a,v. een vrij groot aantal produc-
ten geheel of in belangrijke mate zelfgenoegzaam was - granen, 
suiker en aardappelenj terwijl de binnenlandse opbrengsten van 
producten als boter, vlees, groente en fruit nog van voldoende 
omvang waren om althans seir:oens- en regionale overschotten 
te kunnen veroorzaken. 
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(2) de onmogelijkheid om prijsdalingen voortvloeiend uit jaar-, 
seizoei:3-j of regionale overschotten in "belangrijke mate op 
te vangen door afzei in het buitenland i,v.m, het als comple-
ment van de*"bescherming t,o„ve de wereldmarkt hoge "binnenland-
se kostprijsnivsau O« 
5„ Als gevolg van het cnder bcvenstaar.de punten vermelde, kan wor-
den geconcludeerd, dat uiteindelijk alle dynamiek uit de voor-
oorlogse landbouw was gebannen,, Als gevolg van de bescherming 
geraakte de veri. iste structuuraanpassing en waarschijnlijk ook 
liet technische peil in de landbouw geleidelijk aan verder ach-
terop,, Daarom werd omgekeerd de bescherming een steeds moeilij-
ker to missen element in het landbouwbeleid, 
II 
6« Do agrarische structuur van de Bondsrepubliek is van vrij homo-
gene aard. flat gebied van de Republiek valt immers grotendeels 
samen met wat hierboven onder punt 1 als het oorspronkelijke 
Duitsland werd aangeduid«, Hot kleine, in vele gebieden in het 
Y/ssten en Zuiden zelfs zeer kleine bedrijf (kleiner dan 5 ha) 
met geruengde bedrijfsvoering, in vele streken aangevuld met wat 
tuinbouw, neemt hier een zeer belangrijke plaats in. 
7« Het .voor het Vifesten zo belangrijke "Kleine-Boerenvraagstuk" ziet 
de huidige Bondsregering terecht als de kern van vele moeilijk-
heden., In wezen was het voor de oorlog even belangrijk als thans, 
doch de aanpak ervan is nooit ernstig overwogen. Enerzijds 
strookte dit niet met de belangen der.op (agrarisch-)politiek 
terrein se machtige grootgrondbezitters, anderzijds was de ge-
leidelijk gegroeide bescherming gheel en al als eèn "noodzake-
lijke gang van zaken" geaccepteerd, terijl Duitsland zich des-
tijds nog de wee3.de van een hoge landbouwbescherming kon veroor-
loven* Thans is een entameren van dit vraagstuk, althans op na-
'
ck°I^:S:'L.Jl^lr.S^t voorlopig uitgesloten, aangezieni 
Tl) de daartoe benodigde grond, walks in de voor-oorlogse jaren 
ter beschikking stond indien men de oostelijke gebieden bij 
dit project had getrokken, is weggevallen; 
(2) de na-oorlogse werkloosheid in de industriële sector van 
groto omvang en permanente aard, een emigratie van arbeid 
uit de landbouw in de weg staat\ 
(3) oen belangrijk deel der vluchtelingen uit het Oosten op het 
platteland moet worden ondergebracht. 
Mode op grond van de hier vermelde overwegingen heeft de Bonds-
regering de drang iet bescherming van de landbouw, welke reeds in 
1949 van de zijde der 'coerenorganisaties met klem naar voren 
werd gebracht, nceten accepteren«, 
8, De techniek bij de thans gebezigde landbouwbeschermingspolitiek 
vertoont zeer grote overeenkomst met die« welke in de jaren der-
tig is ontwikkeld.; Aangezien West-Duitsland nog meer dan het 
voer-oorlogee Duitsland een agrarisch impcrtland is (voor granen 
en suiker bestaat thans in tegenstelling tot vroeger een belang-
rijke invo er-behoef te ) neemt de bescherming aan de grens weer een 
centrale plaats in het gevoerde markt- en prijsbeleid in, V/aar 
voorts de binnenlandse prodaotie van veehouderij - en tuinbouw-
producten van voldoende omvang is om aanleiding te geven tot 
regionale - en seizoenovertohotten heeft men ook aan de voor-
oorlogse "Ausgleich" »• regoling t0b,v, de binnenlandse markt 
^Zie b.lz0 3 
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weer alle aandacht geschonken. Deze laatste heeft men eveneens 
opgezet voor typische invoerproducten als granen en suiker ter-
wille van de voor deze producten gewenst geachte prijsegalisatie 
over het gehele jaar. 
9. Een "belangrijk verschil met de voor-oorlogse toestand is gelegen 
in de noodzaak (geringe welvaart, de zeer grote betekenis van de 
exportindustrie voor de West-Duitse economie) de kosten van le-
vensonderhoud zo laag mogelijk te houden zonder dat de economi-
sche positie van West-Duitsland gedoogt, dat hiervoor belang-
rijke subsidiemiddel en ter beschikking worden gesteld. Het onder 
zodanige omstandigheden aanvaarden van een markt- en prijspoli-
tiek, welke een bescherming van het kleine bedrijf moet bieden 
dwingt tot het opvoeren van het technische en economische peil 
in de landbouw. Naast een bevorderen der arbeidsintensieve pro-
ductierichtingen (aardappelen, suikerbieten in combinatie met 
een uitbreiding van de veehouderij) en het instandhouden van het 
tuinbouwareaal, doet zich een opmerkelijk streven naar opbrengst-
vermeerdering en kwaliteitsverbetering gelden. Dit past verder 
geheel en al in het kader van de politiek om aan de invoer van 
"»oor Duitslands economisch herstel belangrijke grondstoffen de 
voorkeur te geven boven invoer van "zwakkere" producten w.o. 
voedingsmiddelen. 
10, In wezen komt deze gang van zaken neer op het stimuleren van een 
ontwikkeling, welke met name in landen als Denemarken en Neder-
land - in zekere zin ook België - veel eerder is opgetreden en 
bij deze landen aanleiding heeft gegeven tot een belangrijke 
uitvoer van zuivelproducten (Denemarken en Nederland) en tuin-
bouwproducten (Nederland en België), Op grond van het feit, dat 
in West-Duitsland de voortbrenging van deze producten wordt ge-
stimuleerd (veehouderijproduoten) en besohermd (veehouderijpro-
ducten en tuinbouw) zijn aanleiding voor de op het eerste ge-
zicht wat paradoxale veronderstelling, dat de invoermogelijkheid 
Van landbouwproducten in West-Duitsland (meer algemeen gesteld, 
ds mogelijkheid tot liberalisatie van het handelsverkeer in land-
bouwproducten ) ondanks het verlies van belangrijke landbouwge-
bieden in het Oosten en de als gevolg van de vluchtelingenstroom 
relatief sterk toegenomen bevolking, niet al te gunstig mag worden 
beoordeeld. Zelfs al zou de liberalisatie van het agrarisch han-
delsverkeer in de beperkte zin van het woord- het opheffen der 
direot kwantitatieve belemmeringen - volledig doorgang vinden, 
dan nog dient rekening te worden gehouden met de in de Marktor-
deningerwetten geschapen mogelijkheid tot invoerheffingen. 
'Zodra in een land de uitvoer van een categorie produoten een 
incidenteel karakter draagt is het waarschijnlijk, dat bij 
overschotten de prijzen nog belangrijk verder dalen dan in 
het buitenland} er is immers t.a.v. deze producten geen 
"gevestigde" uitvoerhandel en geregelde binnenlandse kana-
len in die richting ontbreken. 
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HOOFDSTUK I. ENKELE THEORETISCHE ASPECTEN 
§ 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Marktorganisatie. Het begrip marktorganisatie willen wij zo ruim 
mogelijk opvatten. Wij zullen' er onder verstaan de wijze waarop een 
product of' groep van producten zijn weg vindt van producent- naar 
consument« Dit impliceert, dat wij ook het op de markt voorkomen 
van een toestand var?, volledige/vrije concurrentie zien als een "be-
paalde vorm van marktorganisatie. 
Marktordening. Het begrip marktordening willen wij reserveren voor 
elke vorm van marktorganisatie waar de vrijheid der marktpartijen 
op de uen of andere wijze beperkt is, hetzij door de overheid, hetzij 
door de bedrijfsgenoten zelfs kartellering, coöperatie, organisatie 
in overkoepelende organen e.? d. Marktordening is in deze gedachtengang 
een begrip met beperkter strekking dan marktorganisatie. 
Tussen producent en consument ligt de verwerkende industriej 
krachtens onze definitie van marktorganisatie zullen wij bij de be-
studering van de marktorganisatie ook aandacht moeten schenken aan 
diê stadia van het productieproces, welke niet meer behoren tot de 
landbouw in de eigenlijke zin van het woord, bijv. de suiker- en 
broodfabricage, de melkverwerking, e.d. Dit laatste lijkt ons 
overigens nog om een andere reden noodzakelijk, immers de markt-
organisatie in de verwerkende 3tadia oefent een directe en veelal 
beslissende invloed uit op de marktorganisatie in de grondstoffen-
sector,' c.q.. die voor granen, suikerbieten en melk. 
Bovenvermelde definiëring van het begrip marktorganisatie 
biedt ons zonder meer weinig steun bij een beschrijving en analyse 
van het gevoerde markt- en prijsbeleid. Hiertoe is verder nodig, 
dat dit begrip verder ivcrl4- geanalyseerd naar enkele criteria, 
welke zo gekozen zijn, dat het een voor ons doel maximaal rendement 
opbrengt. De meest geschikte 'criteria, waarbij telkens twee uiter-
sten tegenover elkaar worden gesteld, leken ons de volgende, be-
trekking hebbende ops 
1, de wijze van ontstaan: 
de marktorganisatie is door de overheid tot stand gebracht, of 
zij is geheel in handen der bedrijfsgenoten; 
2. de localisatie van de machts 
de macht is geheel gecentraliseerd - bijv. bij de overheid - of 
zij is gelijkmatig gedistribueerd over alle marktpartijen: geheel 
onbelemmerde concurrentie; 
3t de localisatie der gehanteerde middelen: 
het markt- en prijsbeleid is geconcentreerd aan de periferie van 
het nationale marktgebieds in- en uitvoerregelingen enerzijds, 
of zij richt zich op de productie, verwerking, handel en prijs-
vorming binnen deze periferie anderzijds. 
Zoals gezegd zijn in bovenstaande criteria telkens twee uiter-
sten tegenover elkander gesteld. Deze criteria leveren a.h.w. een 
zestal "elementen" van marktorganisatie op, welke zich in de ... 
practijk slechts zelden in zuivere vorm voordoen. In werkelijkheid 
zal in elke marktorganisatie een aantal van de zes genoemde elemen-
ten aanzuig üijn in een zodanige combinatie, dat deze een "gema-
tigd" karakter heeft. 
Zo behoeft in een land, waar t.a.v. de agrarische sector het 
centraal geleide overheidsingrijpen beperkt is tot regelingen aan 
de grens, op de binnenlandse markt niet noodzakelijkerwijze een 
toestand van vrije concurrentie te bestaan. Normaliter zullen de 
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marktpar t i j en In de v e r s c h i l l e n d e sectoren ze l f t o t een zeker i n -
gr i jpen op de markt z i jn overgegaan, waarbi j z i j een deel van hun 
v r i j h e i d (macht) hebben overgedragen aan overkoepelende o r g a n i s a t i e s . 
Het l a a t zich z e l f s denken - en in landen a l s Zweden en Zwitserland 
i s deze toes tand wat de zu ive l sec to r "betreft goeddeels verwezenl i jk t 
dat de door de "bedrijfsgenoten t o t s tand gebraohte marktordening 
s t e rk het k a r a k t e r k r i j g t van een cen t raa l ge l e ide mark to rgan i sa t i e . 
Omgekeerd zal op een door de overheid s t e rk geregelde markt 
a l t i j d wel een s tuk "markt- en p r i j s b e l e i d " (macht, v r i j h e i d ) in 
handen z i jn ge la ten van de mark tpa r t i j en , waardoor de markt n i e t 
v o l l e d i g oen t raa l i s ge l e id . ' 
Markt- en p r i j s p o l i t i e k . Hieronder zul len wi j ve r s t aan de doels te l l ingen^ 
welke de overheid en eventueel de georganiseerde bedr i j f sgenoten 
voor ogen s taan t . a . v . de mark torgan isa t i e ( l ) en de wijze waarop 
wordt ge t r ach t deze t e verwezenli jken (2 ) . Het onder (2) vermelde 
i s de mark to rgan i sa t i e ; markt- en p r i j s p o l i t i e k omvat dus méér 
aangezien het ook de d o e l s t e l l i n g e n inhoudt ( l ) . 
Schijnbaar in s t r i j d met onze omschrijving van het begr ip 
mark to rgan i sa t i e , welke ook een toes tand van onbelemmerde concur-
r e n t i e m.a.w. een ongeorganiseerd z i j n der mark tpar t i j en i n s l u i t , 
geven wij er b i j de d e f i n i ë r i n g van markt- en p r i j s p o l i t i e k de 
voorkeur aan s l e c h t s een p l a a t s in t e ruimen voor de georganiseerde 
bedr i j f sgenoten . Bij een onbelemmerde concurrent ie i s de markt- en 
p r i j s p o l i t i e k a.h.w. "geatomiseerd" over a l l e mark tpar t i j en ; e lk 
voer t in d i t grensgeval z i j n eigen p o l i t i e k en heef t , naas t d i t op 
d i r e c t e wijze nas t reven van eigen voordeel , geen ander doel dat b i j 
de bes tuder ing van het marktgebied (land) in z i j n geheel a l s 
" p o l i t i e k " kan worden aangemerkt. Wordt evenwel een de rge l i j ke s i t u a t i e 
van o v e r h e i d s z i j d e doelbewust nages t reefd , dan i s er 
d i r e c t weer sprake van een markt- en p r i j s p o l i t i e k . 
Opgemerkt kan nog worden, dat de d o e l s t e l l i n g e n der geor-
ganiseerde bedr i j f sgenoten en de verwezenl i jk ing hiervan normal i t e r 
gesubordineerd z i j n aan de ove rhe idspo l i t i ek . Bij een bes tuder ing 
van deze l a a t s t e i s dus "de hoofdzaak" vaak a l bekend. Enig i nz i ch t 
in 'de o r g a n i s a t i e en de p o l i t i e k der bedr i j f sgenoten i s evenwel ge-
wenst in a l die geval len waar z i j een be langr i jke aanvul l ing van of 
j u i s t de b a s i s vormt voor de ove rhe id spo l i t i ek . 
Bescherming. In a a n s l u i t i n g op het begr ip markt- en p r i j s p o l i t i e k 
w i l l en wij een enkel v/oord wijden aan de vraag of het begr ip markt-
en p r i j s p o l i t i e k in v/e zen n i e t dezelfde inhoud heeft a l s bescherming. 
De p r a k t i j k l e e r t , dat deze begrippen e lkaar in be langr i jke mate 
dekken. Al die maatregelen op het gebied van do markt- en p r i j s p o l i t i e k , 
welke moeten dienen om bestaande verhoudingen zo goed mogelijk t e 
conserveren kunnen a l s bescherming in engere z in worden aangemerkt: 
hoge invoerrechten , kwan t i t a t i eve invoerbeperkingen, hot ver lenen 
van steun aan bepaalde bed r i j f s typen of aan bepaalde t e e l t e n e.d. 
Op l a n g e r e termijn komt hun werking h ie rop neer , dat z i j een 
zekere verschuiv ing in de ve rde l ing van de n a t i o n a l e v/el vaa r t (he t 
na t i ona l e inkomen) ten ba te der beschermde groepen veroorzaken zonder 
c e t . p a r . t o t een ve rgro t ing van deze welvaar t b i j t e dragen. Anderzijds 
kunnen deze maatregelen op k o r t e te rmi jn de ve rd iens t e hebben 
e r n s t i g e schokken op de wereldmarkt van s t r u c t u r e l e of conjuncturele 
aard op t e vangen en aldus een ve rk l e in ing van het na t iona le inkomen 
(werkloosheid! ) t e voorkomen of t e beperken. Zodra zich nu het geval 
voordoet, dat het gevoerde markt- on p r i j s b e l e i d naas t het opvangen 
van bovenbedoelde schokken een aanpassing van de agra r i sche s t r u c t u u r 
aan de gewijzigde omstandigheden op de wereldmarkt langs wegen van 
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geleidelijkheid helpt bevorderen, m.a.w. geen handhaven van bestaan-
de toestanden beoogt, is de betekenis van de markt- en prijspoli-
tiek een geheel andere geworden dan die van een beschermingspol itiek 
in engere zin. 
Economische en agrarische 'strictuur. Het is een bekend verschijnsel, 
dat bij elke vorm van economische activiteit de tendentie tot ar-
beidsverdeling optreedt, waarbij individuen, c.q. groepen van indi-
viduen zich toeleggen op dié takken van productie, waarvoor zij re-
latief in het voordeel zijn. Dit voordeel heeft betrekking op 
1. de factor arbeids 
de relatieve overvloed of schaarste van deze factor t.o.v. de andere 
productiefactoren, alsmede de aard en de geschooldheid van deze 
factor; 
o 
2. de factor kapitaal: 
de rolatieve overvloed of schaarste van deze factor t.o.v, de 
andere productiefactoren, alsmede de aard der kapitaalsgoederen} 
3. de factor grond! 
eveneens de relatieve overvloed of schaarste van 'deze factor en 
meer uitgebreid het totaal der natuurlijke omstandigheden. 
Zonder hier nader op in te gaan, zij volstaan met te consta-
teren, dat de genoemde kwant itatieve en kwalitatieve variaties in 
de productiefactoren steeds aanleiding hebben gegeven tot arbeids-
verdeling, regionaal en internationaal, waarbij in elke streek 
resp. elk land het producten- en dienstenassortiment - voor aover 
het regionaal, resp. internationaal werd verhandeld - zo goed 
mogelijk werd aangepast aan de op grond van vermelde kwantitatieve 
en kwalitatieve variaties voordeligste samenstelling, V/ij komen nu 
tot de formulering van het begrip economische structuur van een 
land. Vatten wij dit begrip ruim op, dan omvat dit dus twee aspec-
ten» , 
10 do vermelde kwantitatieve en kwalitatiove variaties in de produc-
tiefactoren en 
2 het in concreto voorkomende producten- en dienstenassortiment en 
met name dat deel ervan dat direct voor het goederen- en diensten-
verkeer met het buitenland wordt aangewend. 
Passen wij deze definiëring toe op de kwantitatieve en kwali-
tatieve variaties der productiefactoren in de landbouw en het pro-
ductenassortiment van deze bedrijfstak dan hebben wij «en omschrij-
ving van het- begrip economische structuur van de landbouw verder 
gemakshalve verkort aangeduid als agrarische structuur, 
§ 2. BESCHEBMEJG EI AAÎIPASSDIG EI DE LAITDBOW 
A. Bescherming in het algemeen 
Na hetgeen hiervoor werd gezegd over bescherming en economische 
structuur is het duidelijk, dat het voor een land gunstig is zijn 
economische (agrarische) structuur zo goed mogelijk te doen aan-
passen aan de steeds wisselende omstandigheden op de wereldmarkt. 
Historisch is deze aanpassing dan ook herhaaldelijk voorgekomen. 
De ontsluiting van "nieuwe" gebieden, de ontwikkeling van tech-
niek en verkeer brachten mee, dat het "relatieve voordeel" van 
tal van tnkken van productie zich .regelmatig verplaatste naar 
andere landen. De regeringen der landen, v/elke door deze ont-
wikkeling werden getroffen, stonden dan voor de keuze de nieuwe 
toestand op de wereldmarkt onbelemmerd op de nationale »conomie 
te laten doorwerken en aldus een nieuw aanpassing»proces in het 
binnenland af te dwingen of aan de getroffen delen van de natio-
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aale productie bescherming te verlenen. 
De oplossing in de richting van een aanpassing stuitte 
evenwel tegen het einde van de vorige eeuw op steeds groter 
bezwaren. Het dynamisch karakter, dat de ontwikkeling van het 
economische leven in de 19e eeuw verkreeg, legde de grondslag 
voor een frequenter en van ingrijpender aard worden der struc-
turele aanpassingsverschijnselen. Deze ontwikkeling heeft aan-
vankelijk niet kunnen verhinderen, dat juist in de tweede helft 
van de 19e eeuw de onbelemmerde internationale handel in de 
meeste landen een bloeiperiode doormaakte, De sterk overwegende 
positie, welke een aantal Westeuropese landen in de wereld op 
economisch/politiek terrein innamen en de daaruit voortspruitende 
ongekende expansiemogelijkheden, maakten een vrij internationaal 
handelsverkeer niet alleen mogelijk, doch omgekeerd vormde dit 
een der belangrijkste grondslagen voor een verdere ontwikkeling. 
Eerst tegen het einde van de 19e eeuw doch met name in de 
20e eeuw, toen enerzijds de industrialisatie van steeds meer 
landen een feit begon te worden, anderzijds in de landbouw 
moderne productiemethoden (mechanisatie, toepassing van kunst-
mest) de agrarische productie in het algemeen en die in een 
aantal niet-Europese landen in het bijzonder, sterk deed toene-
men, namen de bezv/aren tegen een onbelemmerd internationaal 
handelsverkeer vooral in de Westeuropese landen belangrijk toe. 
Deze bezwaren traden.duidelijk naar voren tijdens de steeds in 
betekenis toenemende crises. 
Als belangrijke verklaringsgrond moet er op worden gewezen, 
dat het zich vrij laten voltrekken van aanpassingen in de econo-
mische structuur voor een land slechts voordelig is, zolang dit 
niet leidt tot een (langdurig) braak liggen van een deel van de 
productiemiddelen of een onderbezetting hiervan in de getroffen 
productiesectoren vergezeld gaande van werkeloosheid. Indien 
dit laatste zich herhaaldelijk en in ernstige mate gaa+ voordoen, 
zal men al spoedig het verder produceren met behulp van een zeke-
re mate van bescherming prefereren boven de aanpassing. Wat nu 
de industrie betreft kan er op worden gewezen, dat bij het voort-
schrijden van de moderne industrialisatie, waarbij enerzijds de 
specialisatie van de arbeid steeds verder wordt doorgevoerd en 
anderzijds steeds groter kapitalen worden geïnvesteerd, de be-
zwaren van geregeld terugkerende aanpassingsprocessen zeer ern-
stige vormen gaan aannemen. Bij de landbouw - hierop komen wij 
nader terug - dreigen overeenkomstige gevaren,zij het in wat an-
dere vorm, nl. een onderbezetting van de arbeid, een a.h.w. ver-
borgen werkloosheid. 
Houden wij rekening met het feit, dat naast deze nationaal-
economische motieven voor bescherming de politieke invloed der 
groepsbelangen in dezelfde richting werkt dan is het niet ver-
wonderlijk, dat tegen het einde van de 19e eeuw zich een algemene 
kentering in de gevoerde handelspolitiek begon af te tekenenj 
het protectionistische element kreeg in de loop van de 20e eeuw 
steeds meer de overhand. De beschermende maatregelen hebben, al-
thans wat de industrie betreft, voornamelijk de vorm aangenomen 
van een bescherming aan de grens. De protectie van de landbouw 
is in een aantal landen veel verder gegaan. Inmiddels is wel 
duidelijk, dat door deze ontwikkeling de aanpassing van de eco-
nomische structuur van elk der landen steeds meer in gebreke is 
gebleven, m.a. w. zich steeds verder hoeft verwijderd van het 
oorspronkelijke uitgangspunt: de internationale arbeidsverdeling 
op basis van het "relatieve voordeel" en dat elke stap in de 
richting van dit uitgangspunt op korte termijn tot ernstige 
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moeilijkheden aanleiding moet geven, (Zie Hoofdstuk III, § 5> 
blz, 29, handelend over de huidige pogingen tot liberalisatie 
van het Europese handelsverkeer.) 
^« Bescherming vân de landbouw 
~" Letten wij in het bijzonder op de landbouw, dan kan worden 
opgemerkt, dat met betrekking tot deze bedrijfstak de drang tot 
bescherming zich in het algemeen nog belangrijk sterker heeft 
ontwikkeld dan bij de niet-agrarische bedrijfstakken. De vraag 
rijst hier, waarom juist in de landbouw het element van de aan-
passing thans slechts van zo ondergeschikte betekenis is, 
0,i, kunnen hier drio groepen van factoren worden onderscheiden! 
1°,oorzaken welke nauw verband houden met de positie op de markt 
van het agrarisch bedrijf} 
2°,remmingen van sociale en politieke aardj 
3°. - wat in het bijzonder West-Europa betreft - de overwegende po-
sitie welke het kleine gezinsbedrijf inneemt. 
ad 1 °/ ?/at dit eerste punt betreft willen wij volstaan met
 t de vol-
gende opmerkingen! 
(l)ln de eerste plaats kan cm een aantal t e c h n i s c h e r e -
d e n e n de mogelijkheid tot aanpassing van produotie en aan-
bod aan de prijsontwikkeling op de markt gebrekkig worden genoemd» 
Op de grootte der opbrengsten zijn de natuurlijke omstandigheden 
van grote invloed. Daarnaast is de mogelijkheid om wijzigingen 
in de samenstelling van het produotie-assortiment tot stand te 
brengen binnen het tijdsverloop van 1 jaar praotisch nihil. 
Verder zij er in dit verband nog op gewezen, dat het aanbrengen 
van wijzigingen in het bouwplan om redenen als vruchtwisseling, 
ligging der percelen, aigenschappen van de grond in het algemeen 
en op de verschillende percelen in het bijzonder nauwe grenzen 
heeft. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt, dat ook een variatie van 
de omzetsnelheid van het kapitaal een begrip is dat met uitzon-
dering van enkele vormen van tuinbouw en veehouderij in de land-
bouw met zijn seizoenmatige productie en afzet geen rol speelt, 
(2)In de tweede plaats kan er op worden gewezen, dat de landbouw 
een bedrijfstak is, waar zeer vele kleine producenten een rela-
tief klein aantal producten voortbrengen, Elk der produoenten 
individueel kan geen enkele invloed op de markt en op de prijs-
vorming hierop uitoefenen. Hij zal dit dan ook niet nastreven 
en onder alle omstandigheden "doorproduceren". Ook om deze reden 
moet de mogelijkheid tot aanpassing van productie/aanbod aan de 
marktontwikkeling gebrekkig worden ge.-joemd, 1/< 
(3)ln de derde plaats zij gewezen op het feit, dat het Westeuropese 
landbouwbedrijf van een eeuw geleden nog een in overwegende 
mate zelfgenoegzaam kaxakter bezat, d.w.z, het produceerde in 
het algemeen in belangrijk mindere mate voor de markt dan thans 
het geval is. Juist in dit tijdsverloop, waarin de afhankelijk-
heid van het landbouwbedrijf van de markt zo sterk is toegenomen, 
heeft deze markt een uitgesproken dynamisch karakter gekregen op 
grond van oorzaken, welke 'buiten de landbouw liggenj zij houden 
nl, in hoofdzaak verband met de ontwikkeling van de moderne in-
dustriële productie, 





ontwikkeling, welke in zekere zin als een aanpassing aan het 
dynamisch prijsverloop kan worden "beschouwd: het groter worden 
der "bedrijven en de creatie van het merkartikel« In de landbouw 
"bleef evenwel het kleine gezinsbedrijf met zijn moeilijke aan-
passing aan de markt (zie hiervoor (2)) van overwegende beteke-
nis. 
ad 2 . Met betrekking tot de remmingen van sociale en politieke aard 
achten wij de volgende punten van belang: 
(l)Aanpassing en rationalisatie stuiten in de landbouw, waar traditie 
en milieu-gebondenheid relatief een zeer grote rol spelen op 
allerlei traagheden t. a. v. de techniek van het landbouwbedrijf, 
de bedrijfsvoering en het arbeidsaanbod. Met name het laatste 
punt, het arbeidsaanbod, is zeer belangrijk. In de industriële 
sector neemt als geheel genomen de behoefte aan arbeid nog steeds 
toe, terwijl de mobiliteit van de arbeid in die sectoren waar dit 
niet het geval is door afvloeiing naar sectoren waar dit wel het 
geval is, relatief vrij groot is. In de landbouw daarentegen neemt 
de arbeidsbehoefte in alle sectoren (hierbij wordt even afgezien 
van de tuinbouw) zeer geleidelijk af, terwijl de mobiliteit - hier 
ir de zin van- afvloeiing naar de industrie - docr allerlei oor-
zaken relatief gering is. Als gevolg van de geringe emigratie uit 
de landbouw doet zich de tendentie van een overbezetting aan arbeid 
voor. Deze is zelfs niet te vermijden indien een bedrijf enerzijds 
een minimale arbeidsbezetting heeft (gezinsbedrijf), anderzijds 
niet kan v/orden uitgebreid. Dit laatste nu doet zich in belang-
rijke mate voor in die landen, waar de landbouw van ouds wordt 
beoefend, o.a. in West-Europa.2) 
(2) In de tweede plaats v/orden veelal eerst jaren later de oorzaken 
van moeilijkheden in de agrarische sector herkend als te zijn 
van meer permanente (structurele) aard, In deze gevallen is aan 
de noodzaak van aanpassing en rationalisatie veelal maar weinig 
aandacht besteed, aangezien men de bescherming gezien heeft als 
middel tot een elimineren van tijdelijke verstox'ingen op de 
wereldmarkt. Wanneer betere inzichten baanbreken is inmiddels de 
bescherming reeds "ingeburgerd". De bescherming als zodanig, 
afgezien van het feit of zij al dan niet gepaard gaat met een 
aanpassing-Zrataonalisatiepolitiek, werkt te allen tijde remmend 
op aanpassing en rationalisatie. 
(3)De belangen van de agrarische bevolking of een groep hiervan zijn, 
wanneer het op bescherming aankomt, voldoende homogeen voor adopta-
tie door een of meer der grote politieke partijen, terwijl overwe-
gingen van militaire aard er toe kunnen leiden, dat de overheid 
specialisatie ongewenst ac-ht. 
ad 3 - Meer in het bijzonder wat de landbouwbescherming in de West-
europese landen betreft willen v/ij nu met een enkel woord de aan-
dacht vestigen op een ontwikkeling waarbij een steeds groter 'deel 
der internationaal verhandelde landbouwproducten (na de graancrisis 
in l870/'90 die in granen, na 1930 ook die van veehouderijprodueten) 
2) "~~r T 
Het Kleine-Boerenvraagstuk op de zandgronden - "Van Gorcum,Assen» 
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in handen ia gekomen van "jonge" agrarische exportgebieden 
(U.S.A.., Canada, Oceani'é, Argentinië) waar naar Europese begrip-
pen zeer grote, arbeidsextensief gedreven gemechaniseerde land-
bouwbedrijven kunnen produceren tegen prijzen, v/elke de beloning 
van de arbeid op de zeer talrijke, kleine, arbeidsintensief ge-
dreven gezinsbedrijven in de Westeuropese landen onder een perma-
nente druk hebben geplaatst. De geringe beloning van de arbeid 
(men denke hierbij ook aan het hiervoor vermelde arbeidsover-
schot op deze bedrijven)op dit kleine, veelal op de slechtere 
gronden, zich weinig tot mechanisatie lenende bedrijfstype is 
steeds meer het centrale punt geworden in de door de overheid 
getroffen maatregelen in deze landen. Deze maatregelen konden 
in een aantal landen, welke voor vrijwel alle landbouwproducten 
een aanvullende import hebben - Engeland, in mindere maté ook 
België - een eenvoudig karakter dragen« üi landen, welke op het 
gebied van de voedselvoorziening naderan tot een toestand van 
zelfgenoegzaamheid zijn daarnaast regelingen vereist voor het 
opvangen van voorkomende productie-overschotten, welke buitens-
lands niet, d.w.z. slechts met verlies, te plaatsen zijn - het 
vooroorlogse Duitslandj Frankrijk.3' 
In agrarische exportlanden als Denemarken en Nederland lag 
en ligt de zaak aanmerkelijk moeilijker. Hier volstaan wij met 
op te merken, dat in laatstgenoemde landen naast een hoog op-
voeren van het technisch peil in de landbouw de oplossing is 
gezocht in het sterk bevorderen van een aanpassingsproces waar-
bij die takken van productie een overwegende plaats hebben ver-
kregen, welke de overvloedig aanwezige arbeid zoveel mogelijk 
nuttig emplooi kunnen verschaffen. Dit houdt uiteraard in, dat 
de productie arbeidsintensief moet zijn, mits de voor deze arbeids-
intensieve productie boven arbeidsextensieve richtingen vereiste 
meerdere arbeidsinspanning (van de aanwezige arbeid op het be-
drijf) het inkomen per arbeider vergroot. Dat deze laatste ont-
wikkeling in de eerstgenoemde invoerlanden veel minder ver is 
voortgeschreden moet voor een belangrijk deel worden gezocht 
in de omstandigheid, dat de in deze landen toegepaste protectie 
de vereiste drang tot rationalisatie, aanpassing en specialisa-
tie in enkele arbeidsproductieve richtingen in zekere mate heeft 
weggenomen. 
De hierboven globaal aangegeven ontwikkeling hadden wij nodig 
om te betogen, dat men in de Westeuropese landbouw door een hoge 
en permanente bescherming enerzijds, rationalisatie, specialisatie 
en een met alle middelen gestimuleerde export anderzijds getracht 
heeft de moeilijkheden welke het centraal probleem (het talrijke 
kleine gezinsbedrijf) opleverde, te omzeilen. Tot een aanpakken 
van het centrale probleora zelf is het nog nergens gekomen. Ih 
het bijzonder in West-Duitsland, waar men onder de na-oorlogse 
omstandigheden met een permanente werkeloosheid van grote omvang 
te kampen heeft, is deze oplossing practisch van weinig betekenis. 
De aanpak van dit vraagstuk wordt overigens in alle Westeuropese 
agrarische importlanden en niet alleen in West-Duitsland, waar 
men het zoals wij zagen, kan omzeilen met beschermende maatrege-
len aan de grens, als veel minder urgent gezien dan in de Europese 
exportlanden, met name in.Nederland, waar het nog belangrijker 
is dan in een land als Denemarken. 
—MM—IIIMIIIIMtl lil- M—.IIIM1 m H i il l imm 
Bij wi jze van voorbeeld wijzen wij in d i t verband op de r e a c t i e s 
in de depress ieper iode van de. j a ren d e r t i g , toen de i n d u s t r i ë l e 
product ie van West-Europa (zonder Rusland) met 30$ daalde , t e r -
w i j l de ag ra r i s che produc t ie in die ja ren z e l f s i e t s toenam. 
•^Zie noot 1 ^op b l z . 3. 
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HOOFDSTUK I I . HISTORISCH OVERZICHT VMS DE I.ÏARKT- Eîï PRIJSPOLITIEK 
§ 1 . INLEIDING 
In het eerste hoofdstuk werden in het kort enkele oorzaken ge-
noemd, welke er in belangrijke mate too hebben bijgedragen, dat te-
gen het einde van de 19e eeuw geleidelijk aan bezwaren rezen tegen 
het destijds vrijwel onbelemmerde internationale goederen- en dien-
stenverkeer. Met betrekking tot de landbouw zagen v/ij, dat enkele 
Westeuropese landen reeds op het laatst van de 19e eeuw een eerste, 
zij het naar huidige begrippen schuchtere poging waagden van het 
nog algemeen geaccepteerde vrijhandels-dogma af te wijken. Deze ont-
wikkeling wa3, zoal3 wij za"?en, een direct gevolg van de agrarische 
depressie in die tijd. 
Deze depressie droeg een zuiver structureel*karakter, dat kan 
worden gekarakteriseerd als een aanpassingsproces van de landbouw 
in de "pude" Y/est europese landen aan een door de "jonge" overzeese 
agrarische exportlanden opgedrongen nieuwe arbeidsverdeling in de ~ 
wereld-landbouwproductie. Dit proces heefi aldus gewerkt, dat de ar-» 
beids extensieve, reap, grondintensieve takken van agrarische pro-
ductie (granen) in overwegende mate in handen kwamen van de jonge 
exportlanden, waar de arbeid relatief schaars en de grond relatief 
overvloedig is, terwijl daarentegen de meer arbeidsintensieve, resp, 
grondextensieve takken van productie - intensieve -veehouderij, hak-
vruchten, tuinbouw - zich meer in de Westeuropese landen concentreer-
den waar de arbeid relatief overvloedig i3. Waar aan dit aanpassings-
proces de vrije hand werd gelaten, zoals in llederland, België, Dene-
marken en Engeland heeft de depressie in do jaren tachtig niet of 
nauwelijks tot beschermende maatregelen van overheidszijde aanlei-
ding gegeven. Dit heeft, als vrij letten op de agrarische export-
landen als Nederland en Denemarken na een langdurig aanpassings-
en rationalisatieproces do weg geopend voor een nieuwe bloeiperiode 
van de landbouw in <ieze landen, terwijl door agrarische importlanden 
als België en Engeland kon worden geprofiteerd van relatief lage 
kosten van levensonderhoud, wat de positie der sterk ontwikkelde 
exportindustrie in deze landen ten goede kwam. 
Anders was de ontwikkeling in Duitsland en Frankrijk, waar ge-
tracht werd door bestormende maatregelen do bestaande structuur van 
de landbouw zo goed mogelijk in stand te houden. In beide landen 
nam de landbouw nog een, in verhouding tot landen als Engeland en 
België, belangrijke plaats in het economisch leven in, terwijl zij 
wat haar afzet betreft vrijwel uitsluitend op de binnenlandse 
markt was aangewezen, hetgeen bescherming tegen de gewijzigde omstan-
digheden op de wereldmarkt gemakkelijk maakte. 
§ 2. 1880 - 1914 
Beperken wij ons nu tot de ontwikkeling in Duitsland, dan kan 
als belangrijke oorzaak voor de specifiek Duitse ontwikkeling van de 
bescherming van de landbouw worden gewezen op het historisch gegroei-
de verschil tussen Cost- en West-Duitsland. Het land ten Westen van 
de Elbe, het "oorspronkelijke" Duitsland, leverde agrarisch gezien 
een geheel ander beeld op dan ten Ooston van deze rivier. Kenmerkt 
het eerste gebied zich hierdoor dat de landbouw globaal gezien er 
altijd grote overeenkomst hoeft vertoond met de aangrenzende West-
europese landen, het laatste heeft zijn karakter van koloniaal ge-
bied, beheerd door zijn "conquistadores'' (Junkers) tot voor kort 
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kunnen handhaven. .De in het algemeen onvruchtbare gronden (zand en 
leem), de ongunstige cultuurtoestand van de "bodem (slechte afwate-
ring), de strengere winters (ongunstig voor permanent grasland), 
de geringe bevolking en het overwegen van het grootgrondbezit heb-
ben er in belangrijke mate toe bijgedragen, dat de landbouw in het 
Oosten zich in belangrijke mate gericht heeft op (arbeids) exten-
sieve 'akkerbouwteelten: granen (vnl. rogge) en extensieve veehou-
derij. 
Toen de agrarische crisis in de tachtiger jaren in snel tempo 
voortschreed, waren het do grootgrondbezitters in de Oostelijke 
gebieden, diG direct op bescherming aandrongen. Gezien hun grote 
politieke invloed in Duitsland werd aan deze aandrang op korte 
termijn gevolg gegeven. Aanvankelijk was.de protectie nog van be-
scheiden omvang}zij werd in 1879 voor tarwe en rogge op Mk. 1 per 
100 kg gesteld. In 1885 werd dit verhoogd tot Mk. 3 en in I887 tot 
Mr.7. In I89I volgde, onder invloed van de in dat jaar afgesloten 
handelsverdragen met Oostenrijk-Hongarije en Italië en krachtens 
de hierin opgenomen meest-begunstigingsclausule, een verlaging der 
graanrechten tot lik.3,5° Per 100 kg (Caprivi-politiek). De granen 
uit andere gebieden (vnl. Eusland) werden hiervan evenwel uitge-
sloten. 
Ih leidende agrarische kringen (Junkers) verwekten deze onder 
invloed der industriële belangengroepen verlaagde graanrechten de 
nodige ongerustheid. Kort daarop werd de "Bund der Landwirte" op-
gericht. Deze Bond, waarvan de leden voornamelijk bestonden uit 
grootgrondbezitters, ging al spoedig een zeer actieve rol spelen in 
de Duitse economische politiek. Na 1901 werden de invoerrechten 
geleidelijk aan verder verhoogd (tar»7e, rogge), terwijl nieuwe in-
voerrechten van kracht werden troor haver en gerst, gevolgd door 
die voor nog enkele andere producten. Een ander succes behaalde - \ 
de Bond bij het van kracht v/orden van het Einfuhrscheinen-systeem , 
terwijl tenslotte nog kan v/orden vermeld, dat zij in belangrijke mate 
heeft medegewerkt bij het tot stand komen van het Bülow-tarief in 
I9O6- Hierbij werden de bestaande invoerrechten (algemeen tarief) 
ongeveer verdubbeld, terwijl verder werd voorgeschreven dat de 
graanrechten in de verschillende af te sluiten handelsverdragen 
niet beneden een zeker minimum mochten dalen* 
Samenvattend kunnen met betrekking tot deze periode de volgende 
conclusies worden getrokkens 
1°. De getroffen maatregelen op het gebied van de markt- en prijs-
politiek droegen een overwegend conserverend karakter en zijn 
een directe oorzaak geweest voor een gebrekkige aanpassing van 
de agrarische structuur van Duitsland aan de gewijzigde arbeids-
verdeling op de wereldmarkt. 
2°, Deze conservering was in hoofdzaak gericht op een belangrijk 
onderdeel van de agrarische structuur van Duitsland; de arbeids-
extensieve productie van granen. 
3°. Voor zover deze conservering kan v/orden gemotiveerd met verwij-
zing naar de relatieve overvloed van grond en de schaarste aan 
arbeid in de graangebieden, heeft de bescherming belemmerend 
gewerkt op de klaarblijkelijk vereierte verbetering van de pro-
ductie-omstandigheden/methoden (rationalisatie) voor de graan-
teelt en had deze conservering ongewenste consequenties voor 
de veehouderij in West-Duitsland« 
4 . T.a.v. de techniek van de markt- en prijspolitiek kan worden op-
gemerkt, dat deze in hoofdzaak bestond uit beschermende regelin-
gen aan de grens in de vorm van invoerrechten. 
1
^Zie blz. 18. 
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§ 3. 1914-1929 
Bij het uitbreken van de wereldoorlog verloren de beschermende 
rechten hun zinj Bij werden vrijwel alle opgeheven. Een geheel nieuw 
element in het markt- en prijsbeleid, direct verband houdend niet de 
oorlogsomstandigheden en de daarmee gepaard gaande voedselschaarste 
vormde het directe ingrijpen t.a.v. de productie, de handel en hot 
verbruik (rantsoener ing). Zonder hier nader op in te gaan zij vol-
staan met te vermelden, dat de maatregelen t.a.v. de productie er 
ten dele toe hebben medegewerkt, dat de voor de poriode 1880-1914 
geconstateerde divergente ontwikkeling tussen do agrarische struc-
tuur in Duitsland t.o.v, de wereldmarkt neg werd vercterktj de af-
sluiting van Duitsland van de wereldmarkt bracht immers mee, dat 
moest worden gestreefd naar een zo groot mogolijke mate van zelf-
voorziening. 
Na afloop der vijandelijkheden maakten genoemde ordeningsmaat-
regelen geleidelijk aan plaats voor de oude vrijheid op d.'s,t terrein; 
evenwol werd door de Geallieerden aan Duitsland nog geen volledige 
vrijheid van handelen gelaten inzake de te voeren economische poli-
tiek in het algemeen en do buitenlandse handel in -het bijzonder. Het 
herstel der invoerrechten bleef voorlopig verboden. 
In die tijd bestond in leidinggevende kringen een stemming, welke 
gunstig was voor een breken met de vooroorlogse beschermingspolitiok. 
In de literatuur dier dagen wordt regelmatig aangedrongen op een be-
tere aanpassing van de Duitse landbouw aan de verhoudingen op de 
wereldmarkt. Toen evenwel in 1925 binnen het kader van de Duits9 
herstelbetalingen en andere' verplichtingen aan het buitenland, de 
Duitsers de volledige vrijheid werd hergeven te beslissen over hun 
economische politiek, bleek het gunstige tij voor een politiek van 
aanpassing reeds verlopen. De divergentie t,o.v. de wereldmarkt werd 
te groot geacht. Belangrijk is voorts, dat de politieke invloed der 
grootgrondbezitters, aanvankelijk in de na-oorlogse jaren op de ach-
tergrond gedrongen, zich opnieuw krachtig deed golden. Vooral van deze 
laatste zijde werd een argument ter tafel gebracht, dat vóór 1914 
nog weinig naar voren kwam, ni. de wenselijkheid Duitsland zoveel 
mogelijk onafhankelijk te maken van importen uit het buitenland ten 
einde in tijden van oorlog op dit punt sterk te staan. 
In I925 werd in principe de voor-oorlogse bescherming aan de 
grens hersteld) de tariefwet van Augustus 1925 v/eek slechts weinig 
van zijn voorganger af. Het bleek evenwel spoedig, dat deze bescher-
ming onvoldoende was. ITadat de graanprijzen zioh aanvankelijk op 
een hoog niveau hadden bewogen, zette de reeds in de twintiger jaren 
ingezette daling na 3925 geleidelijk door. Als gevolg hiervan moes-
ten in I928 de invoerrechten voor granen worden verhoogd. Het is in 
die jaren, dat de mechanisatie bij de graanbouw in landen als de 
U.S.A. en Canada een snelle evolutie doormaakte (tractor, combine, 
dry-farming). ' 
Vatten wij de ontwikkeling van deze periode weer samen, dan 
kan het volgende worden opgemerkts 
1°. De kans, welke deze periode biedt om alsnog, zij het laat, de weg 
van de aanpassing op te gaan wordt gemist, 'Vanneer de te voeren 
economische politiek in 1925 weer geheel in handen Van de Duitse 
autoriteiten wordt gelegd, is zowel de economische ontwikkeling 
op de wereldmarkt als de politieke in Daitsland niet gunstig 
meer voor het volgen van een beleid van aanpassing. De conser-
vering van de agrarische structuur xnl. gericht op een bescherming 
van de graansector wordt derhalve bestendigd. 
2 . De techniek van de markt- en prijspolitiek blijft pxincipieel on-
gewijzigd en vrijwel uitsluitend beperkt tot beschermende maatre-
gelen aan de grens in de vorm van invoerrechten, welke tussen 
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1925 en 1929 geleidel i jk worden verhoogd. 
§ 4. 1929-1945 
A
' Crisismaatregelen (1929-1933) 
In I929 werden de moeilijkheden acuut. De zeer gunstige 
graanoogsten in vrijwel alle "belangrijke graanexporterende lan-
den veroorzaakten scherpe prijsdalingen voor granen enerzijds, 
anderzijds openbaarde zich het begin van een ongekend hevige 
wereldcrisis in de industriële sector. Voortgaand op de in 1925 
ingeslagen weg moest zelfs een overwegend "linkse" regering in 
1929 en de jaren daarna tot krachtige protectionistische maat-
regelen overgaan. 
De in deze periode getroffen crisismaatregelen hadden weer 
in de eerste plaats ten doel de graansector veilig te stellen, 
meer concreet het scheppen van een afzetgebied in het binnenland 
voor de rogge-overschotten in de Oostelijke gebieden. Daartoe 
werd in de eerste plaats besloten alle invoerrechten voor granen 
v/ederom te verhogen. In de tweede plaats werden maatregelen ge« 
troffen om de graaninvoer op meer directe wijze te beporkenj in 
1930 werd de invoerhandel van maïs gemonopoliseerd, later ook 
die van andere granen. Een geheel nieuwe ontwikkeling doet zich 
voor wanneer nog in hetzelfde jaar ook de invoer van zuivelpro-
ducten wordt gecontingenteerd. 
Naast deze maatregelen aan de grens, werd voor het eerst 
ook een aantal maatregelen getroffen t. a. v. de productie en de 
handel op de binnenlandse markt; 
In aanvulling op de bescherming aan de grens voor granen werd 
ter compensatie van de beperking van de invoer een deel van de 
binnenlandse rogge gedenatureerd en voor veevoeder bestemd. Dit 
systeem werkte in grote trekken gelijk aan dat voor consumptie-
aardappelen hier te lande. Voorts werden er ten behoeve van de 
binnenlandse tarwe, rogge en aardappelmeel inmengingsvoorschrif-
ten van kracht voor de maal industrie en de bakkerijen en ten be-
hoeve van de boter voor de margarineboreiding5 terwijl de teelt 
van suikerbieten aan productiequota werd gebonden. Tenslotte 
moet nog worden vermeld, dat in deze periode de overheid er toe 
orvaçing met inschakeling der bestaande particuliere organisaties 
(Getreidehandelsgesellschaft) op de graanmarkt d.m.v. aan-% en 
verkopen directe invloed uit te oefenen op de prijsontwikkeling» 
Het resultaat van een en ander was, dat Duitsland wat de 
graansector betreft vrijwel zelfgenoegzaam werd, zowel v/at zijn 
behoefte aan voeder- als die aan broodgranen betreft. De consu-
ment en de veehouderij moesten hiervoor evenwel het offer brengen 
van een tarwe- en een roggeprijs, welke ca driemaal en een gerst-
prijs, welke ruim tweemaal zo hoog kwam te liggen als op de we-
reldmarkt. 
B. De consolidatie (1933-1945) 
De tot I933 getroffen maatregelen vormden allerminst een 
gesloten systeem. De als gevolg van de graanprotectie relatief 
hoge graanprijzen betekenden in een crisistijd als die in de 
jaren dertig een zeer zware last voor de veehouderij op het ge-
mengde bedrijf in West-Duitsland. Voorts wordt aangenomen, dat 
in een land als Duitsland, waar de boterproductie relatief van 
zeer grote betekenis is, de snelle opkomst van de margarine in 
die jaren de positie van de veehouderij belangrijk heeft ver-
zwakt. Tenslotte is van belang, dat in de latere jaren dertig 
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"bleek, dat do moeilijkheden in de veehouderij niet alleen het 
gevolg waren van tijdelijke omstandigheden - de van origine 
industriële crisis - doch mede samenhingen met een nieuwe struc-
tuurverandering op de wereldmarkt voor landbouwproducten ten 
nadele van de Westeuropese veehouderij. De snel in betekenis 
toenemende export ven veehouderijproducten uit de jonge agra-
rische exportlanden tegen prijzen, welke i.V.m. de productie-
omstandigheden in die landen belangrijk lager konden liggen dan 
in West-Europa, i.e. Duitsland, wees er op, dat de moeilijkheden 
een moer permanent karakter zouden dragen. 
Onder deze omstandigheden deed zich een nieuv/e evolutie in 
het markt- en prijsbeleid voor. Had sinds 1880 de Staat alleen 
het graanverbouwende grootbedrijf in het Oosten onder een be-
schermende vleugel geborgen, na 1933 strekte zij een tweede vleu-
gel uit over het kleine gemengde bedrijf in het Y/esten. In het 
kort kwamen de ten behoeve van de veehouderij getroffen maat-
regelen hierop neer, dat do invoer van veehouderijproducten 
sterk werd ingekrompen en beperkt tot die kwantiteiten, welke 
in het kader van het voor het binnenland geraamde verbruik als 
strikt noodzakelijk werden gehouden (verscherpte contingentering), 
terwijl de prijzen van deze importen d.m.v. een stelsel van 
"siiding-scale" rechten - te vergelijken met onze heffingen -
op een van te voren vastgesteld "normaal" geacht prijspeil wer-
den gebracht. Tenslotte werd de invoer van oliën, vetten, olie-
houdende zaden e.d. gemonopoliseerd en de margarineproductie 
gecontingenteerd. 
Afgezien van de engere doelstelling van het gevoerde beleid, 
bleek al spoedig de wijdere strekking te zijn, een op korte ter-
mijn bevorderen van de Duitse zelfgenoegzaamheid op het gebied 
van de voedselvoorziening. In dit kader paste het niet, ingrij-
pende aanpassings- en rationalisatie-experimenten in de landbouw 
door te voeren, doch met de bestaande agrarische structuur de, 
productie van de in het raam van-het autarkisch streven belang-
rijke producten d.m.v. gunstige prijsgaranties op te voeren. 
De resultaten van de door de overheid tussen 1933 en 1939 
uitgewerkte en geheel centraal geleide marktordening kunnen aldus 
worden samengevat» In 1933 werd de basis gelegd voor een. straffe 
organisatie van alle personen in de landbouw werkzaam, boeren 
en arbeiders, in de "Reichsnährstand" (verplicht lidmaatschap). 
Deze van overheidswege opgelegde landbouwcorporatie creëerde 
een grote mate van sociale zekerheid voor de boeren'door het"' 
stabiliseren van het gehele agrarische prijzenpatroon. Ten be-
hoeve van hen werden voor de belangrijkste gewassen vaate en 
minimumprijzen vastgesteld, ten behoeve van de consumenten wer-
den prijsbeheersingsvoorschriften van kracht t.a.v, de handels-
en verwerkingskosten (marges) en de prijzen der eindproducten. 
Alhoewel het prijsniveau in zijn geheel genomen ongeveer sta-
biel bleef, .werden in de onderlinge prijsverhoudingen der ver-
schillende producten voortdurend kleine veranderingen aange-
bracht, ten einde strijdigheden van de vele voorschriften met 
het economisch belang der betrokkenen zoveel mogelijk op te heffen. 
De consument merkte hiervan slechts weinig; via wijzigingen in 
de marges en d.m.v. egalisatieheffingen en toeslagen werden de 
prijsschommelingen in de productiosfeer zoveel mogelijk geëgali-
seerd in de verwerkings- en de consumptiesfeer. 
Tegenover dit voornamelijk ten bate van de boer en ten be-
hoeve van een kwantitatief opvoeren van de productie gevoerde 
conserveringsbeleid stonc1 een aantal ingrijpende aanpassings-en 
saneringsmaatregelen met betrekking tot do verwerkende industrie 
en de handel. Deze hadden in hoofdzaak tweeërlei strekking: een 
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drastische "beperking van het aantal verwerkende bedrijven (zui-
velbedrijven, maalderijen) en het aantal handelaren (met name 
de melkslijters) enerzijds en het ordenen van het binnenlandse 
verkeer van overschot- naar tekort-gebieden anderzijds (consump-
tiemelk, vlees, eieren, groente, fruit en granen). Het gelukte 
inderdaad met behulp van bedoelde saneringsmaatregelen in de 
sfeer van de verwerking en de handel belangrijke kostenbespa-
ringen te bereiken, hetgeen weer medehielp de positie van de 
boer te verstevigen« 
Voorts lijkt het ons van belang enige aandacht te schenken 
aan de institutionele zijde van deze marktorganisatie, aangezien 
een aantal der in de betreffende periode opgerichte overheids-
organen weer een centrale plaats inneemt in de in 195ü eri 1951 
tot stand gebrachte en voor het merendeel reeds van kracht zijn-
de "Marktordeningswetten", zij het in wat gewijzigde - "democra-
tischer" - vorm en onder andere namen» Binnen het kader van de 
Reichsnährstand (R.N,S,) werden "Marktverbande" en "Reichsstellen" 
in het leven geroepen* De eerste waren in wezen marktorganisaties 
van verticale opbouw, welke per product of groep van producten -
bijv, melk en zuivel, granen, vlees, eieren, groente en fruit -
prijsvorming en handel tussen producent en consument (inleverings-
plicht, levering van overschot-districten naar tekort-districten, 
handelsmarges, egalisatieheffingen en -toeslagen) in de hand 
hielden. De Reichsstellen - wij zullen in hoofdstuk IV zien, dat 
hun taak in feite is overgenomen door de "Einfuhr- und Vorrats-
stelle" van thans - regelden op grond van door de Marktverbände 
verstrekte opgaven inzake de binnenlandse voortbrenging en 
voorraadhouding der belangrijkste producten 2) y de in- en uitvoer. 
Voor dit doel werd een "sluizensysteem" aan de grens geschapen, 
ten einde door een kwantitatief variëren van de invoer en met 
behulp van bewegelijke invoerrechten de prijsinvloeden van de 
zijde van de wereldmarkt uit te schakelen, Voor zover zioh nog 
ongewenste prijsschommelingen voordeden als gevolg van binnen-
landse factoren, konden de Reichsstellen van de bevoegdheid 
gebruik maken aan- en verkopen op de binnenlandse markt te 
verrichten en voor dit doel over eigen voorraden te beschikken. 
De realisatie van bovenbeschreven politiek veroorzaakte 
aanvankelijk ernstige repercussies in de buitenlandse handel van 
Duitsland ten laste van de belangrijke exportindustrie van dit 
land. De stabilisatie van het prijspeil in de agrarische sector 
op een relatief hoog niveau in combinatie met een beperking 
der levensmiddeleninvoer had tot gevolg, dat met name Duitslands 
nabuurlanden tot drastische invoerbeperkingen dreigden over te 
gaan. Ten dele kon Duitsland evenwel na 1936 een oplossing for-
ceren door de industriële export naar Midden-Europa en de Bal-
kanlanden belangrijk uit te breiden. Hiermede was uiteindelijk 
het gestelde doel practisch bereiktj Duitsland, met inschakeling 
van de Midden- en Zuid-Oosteuropese landen had in de voedings-
sector een belangrijke mate van zelfgenoegzaamheid bereikt, zodat 
de oorlogsvoorbereiding op dit punt voltooid was. 
Gedurende de oorlogsjaren onderging het stringent geleide 
systeem van marktordening geen ---ssentiële veranderingen meerj 
kleine "vervolmakingen" werden er nog in aangebracht ten einde 
het geheel der regelingen onder de bijzondere omstandigheden 
waterdicht te houden. Tot 194-4 bleef de voedselvoorziening in 





durende do winter van 1944/45 werd zij regelmatig slechter. In 
het algemeen "bleef tot eind 1944 de discipline van de "bevolking 
groot genoeg om te verhinderen, dat ontduiking der regelingen 
inzake productie, handel en verbruik een "belangrijke omvang 
aannam. Het gelukte voorts de prijzen op een niveau te houden, 
dat slechts "betrekkelijk weinig "boven het vooroorlogse lag, 
zonder dat hoeveelheden van betekenis op onregelmatige wijze 
hun weg naar de consument vonden. 
De ontwikkeling in de periode 1929-1945 samenvattend kunnen 
met betrekking tot de landbouw de volgenda feiten worden vastge-
steld» 
ï0.. De in de voorgaande perioden gesignaleerde conservering van 
de agrarische structuur in Duitsland werd gecontinueerd met 
dit verschil, dat na 1933 niet alleen een effectieve bescher-
• ming van kracht werd voor de akkerbouw, in het bijzonder 
de graanbouw, doch ook alle aandacht werd besteed aan de 
veehouderijsector. 
2°, In de techniek van de markt- en prijspolitiek deed zich een 
révolutionnaire ontwikkeling voor: 
Naast een "Eslangrijke uitbreiding van de bescherming aan de 
grens, zowel wat het aantal producten als de gebezigde mid-
delen (techniek) betreft, ontwikkelde zich een tot dusverre 
ongekende overheidsbemoeiing t.a. v. de productie, de handel, 
de verwerking en de consumptie, welke tot een volkomen oen-
traal geleide marktorganisatie in de voedingssector uit-
groeide. 
§ 5. DE EERSTE NA-OORLOGSE JAREN (1945-MEDIO '48) 
Met de militaire ineenstorting in Mei 1945 à.eeà zich een aan-
tal ingrijpende wijzigingen voor, waarvan wij als belangrijkste 
noemen» 
de afsplitsing der Oostduitse graangebieden, 
de enorme vluchtelingenstroom van Oost- naar Ïïost-Duitsland, welke 
thans de 10 min zielen genaderd is, 
het wegvallen van de tot dusverre door vrijwel alle bevolkingsgroe-
pen betrachte discipline in het economische verkeer en de overname 
der bestuursrechtelijke bevoegdheden door de bezottingsautoriteiten. 
De betekenis van een en ander voor het opzetten van een "nieuw" 
markt- en prijsbeleid kwam in de eerst© jaren nog niet tot uiting. 
De zeer grote schaarste aan voedingsmiddelen, alsmede de geringe 
invoermogelijkheden maakten het noodzakelijk de bestaande stringente 
regeling van productie, verwerking, handel, consumptie en prijsvorming 
te handhaven. Het wegvallen van de discipline in het economisch 
verkeer van de bevolking bracht mee, dat de ontduiking der voor-
schriften hand over hand toenam. Dit geldt met name t.a.v. de inle-
veringsplicht, welke voor de meeste landbouwproducten nog geruime 
tijd - zij het in gematigde vorm - werd gehandhaafd» granen, suiker--
bieten, melk, slachtvee, eieren, groente- en fruit. 
Inzake de uitvoering van de markt- en prijspolitiek hebben de 
bezettingsautoriteiten, als eerder gezegd, in de eerste jaren zoveel 
mogelijk verder gewerkt met de bestaande markt- en prijs regel en'lo 
organen van de Reichsnährstand; de Bauernschaften (de nationaal-
socialistische standsorganisaties) werden evenwel direct in '45 op-
geheven. Eerst in Januari '48 verdween de R.N.S. met al haar organen 
uitgezonderd de in het voorgaande genoemde Marktverbände, welke 
eerst in Juni 1943 volgden. Een deel van do verordenende en uitvoe-
rende bevoegdheden van de R.ÎT.S. op het gebied van de voedselvoorzie-
ning werd overgedragen aan de verschillende Ministeries van Landbouw 
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van de "Länder". De meer ingrijpende regelingen werden toevertrouwd 
aan het voor de "Länder" gemeenschappelijke bestuursorgaan op land-
bouw- en voedingsgebied! het Verwaltungsamt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (V.E.L.P.), de voorloper van het huidige Bonds-
ministerie voor Landbouw en Voedselvoorziening. 
Ook met betrekking tot de in- en uitvoer is over de eerste na-
oorlogse Jaren weinig van belang te melden. De handel met het buitenland 
was geheel in handen van de bezettingsautoriteiten en de toepassing 
van het Duitse tarievenstelsel bleef voorlopig opgeschort, Prao-
tisch kwam dit hierop>neer dat, v/aar de tegenprestaties van Duits-
land in de vorm van export van industrieproducten nog te verwaar-
lozen waren, de import beperkt bleef tot de allernoodzakelijkste 
grond-, hulpstoffen en voedingsmiddelen voor rekening van de U.S.A. 
en Engeland. De belangrijkste invoerbehoeften in de voedingssector 
waren die voor broodgranen, voedergranen, vetten, grondstoffen 
voor de margarine-industrie en suiker. Producenten noch importeurs 
hadden enig belang bij de prijzen waartegen de importen waren aan-
gekocht, daar de bezettingsautoritedten deze importen aan de im-
porteurs overdroegen tegen de in Duitsland geldende (groothandels) 
prijzen. De tegenwaarde dezer importen werd gestort in een zgn. 
counterpartfund, dat met toestemming der bezettingsautoriteiten 
voor zekere doeleinden bestemd mocht worden. 
'De Einfuhrschein v/a a een vrij verhandelbaar document, dat werd 
uitgereikt aan de exporteur van granen. Het gaf recht op een over-
eenkomstige hoeveelheid geïmporteerde granen (later ook andere 
producten) vrij van invoerrechten. De gang van zaken was vereen-
voudigd weergegeven aldus, dat na iedere oogst (najaar), wanneer 
de binnenlandse graanprijzen beneden een kritisch niveau daalden, 
het voordelig v/erd te exporteren met gelijktijdige verkoop van de 
Einfuhrschein aan een graanimporteur tegen een prijs, welke ten-
deerde naar het bedrag aan invoerrechten, dat met behulp van de Schein 
kon worden uitgespaard. Daarentegen werd het in de winter en het 
voorjaar, zodra de binnenlandse prijzen boven een kritisch niveau 
kwamen te liggen, voor de importeur voordelig te importeren met 
gebruikmaking van de door hen gekochte Sohein. Konmerkend voor dit 
stelsel was een stroom van Einfuhrscheine van Oost- naar West-
Duitsland (van de graangebieden naar de streken waar de veehouderij 
van betekenis v/as) en een vrij belangrijke export van binnenlandse 
granen in het najaar tegenover een vrij belangrijke import'in de 
winter en het voorjaar. Afgezien van het algemene bezwaar, dat tegen 
elke vorm van bescherming, v/aarbij de aanpassing aan veranderde 
omstandigheden wordt belemmerd is aan te voeren, kan tegen dit ay 
steeimworden ingebracht, dat het een in omvang overdreven in- en uit-
voerhandol in granen in het leven riep. liet betrekking tot het gestel-
de doel, het scheppen van voldoende afzetmogelijkheid der Oostduitse 
granen tegen relatief hoge prijzen, bewees het evenwel uitstekende 
diensten. 
2) 
'De Marktverband© verkregen inzicht.in de ontwikkeling op de bin-
nenlandse markt door voor de belangrijkste producten (groepen van 
producten) op een aantal strategisohe plaatsen het binnenlandse 
aanbod en de voorraadvorming te volgen. Dit geschiedde bij de er-
kende graanhandel en de maalderijen (granen), zuivelfabrieken 
(melk en zuivelproducten), pakstations (eieren), suikerfabrieken 
(suiker), oentrale en provinciale slachtveemarkten (vlees) en 
bij do verzameldepots in de tuinbouwcentra (groent© en fruit). 
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HOOFDSTUK I I I . DE RECENTE ONTWIKKEL BIG T.A.V. DE PRIJZEN, DE 
SUBSIDES EN DE INVOER (NA MEDIO 1948) 
§ 1. INLEIDING 
In hot algemeen kan worden opgemerkt, dat de ontwikkeling van 
het markt- en prijsbeleid in de na-oorlogse jaren een wat chaotisch 
beeld biedt. Aangezien hat op de voet volgen der talrijke incidentele 
regelingen, welke vnl. het gevolg waren en zijn van do uitzonder-
lijke toestand op economisch en politiek terrein (bezettende macht, 
creatie der "Länder") voor ons doel van weinig betekenis moet wor-
den geacht, zullen wij ons in dit hoofdstuk beperken tot enkele 
belangrijke objecten van het markt- en prijsbeleid, te wetent 
de producentenprijzen (§ 2), de subsidiëring en de consumenten-
prijzen (§ 3)j de invoer en de liberalisatie van het handelsver-
keer (§ 4). 
Aan het verband tussen deze objecten zal in hoofdstuk IV nader 
aandacht worden geschonken} als voorlopig bindmiddel diene het 
volgende. 
La de eerste plaats zij vermeld, dat de geldsanering van 
Juni I948 bet grote keerpunt in de na-oorlogse economie van de 
Eondsrepubliek bracht. Deze schiep via haar anti-inflatoire wer-
king de voorwaarden voor een geleidelijke opheffing der prijsbe-
heersings- on rantsoeneringsmaatregelen. Deze voorwaarden waren 
vnl. de belangrijke verschuiving van de van nationaal standpunt 
bezien nutteloze arbeid in de zwarte handel naar meer productieve 
aanwendingen, het mede als gevolg hiervan zeer snelle herstel van 
de industriële productie en -export en de hierdoor ontstane moge-
lijkheid tot additionele importen van voedingsmiddelen naast die, 
welko in het kader van het E. R. P. plaat3 vonden. Werd kort na de 
geldsanering in de industriële sector een grote mate van vrijheid 
hersteld, in do landbouw konden de meeste van kracht zijnde rege-
lingen nos' niet worden gemist. Slechts in die sectoren, waar de 
naleving der voorschriften vrijwel alles te wensen overliet, wer-
den nog in I948 inleveringsplioht, prijsvojxschriften on rantsoe-
nering opgeheven« groente- fruit en eieren. Eerst in de loop van 
1949 en de eerste helft van 1950 werden de rantsoeneringsvoorschrif-
ten voer.'3e overige producten ingetrokken. De rij werd gesloten met 
cuiker, waarvar, do consumptie pas per 1 Mei 1950 vrij werd. De 
prijsvorming voor aardappelen, varkens, schapen, varkens- en soha-
penvlees werd nog in het najaar van 1949 vrijgelaten, do prijsvor-
ming van runderen, kalveren, rund- en kalfsvlees in Maart 1950; 
terwijl die van de binnenlandse voodergranen eerst in Juli van dat 
jaar volgde. Na Maart 1951 werden voor voedergranen evenwol weer 
maxircum-producentenprijzen vastgesteld. 
In de tweede plaats kan worden opgemerkt, dat het narkt- en 
prijsbeleid in- de afgelopen jaren, wanneer men zich niet in details 
verliest, een duidelijke continuïteit vertoont. Werd in de eerste 
jaren zo goed mogelijk verder gewerkt met do bestaande regelingen 
en organen van de Reichsnährstand (R.N.S.), in 1948 werd na de ont-
binding van alle R.N.S.-organen een groot deel van de door deze or-
ganisatie tot stand gebrachte regelingen via een aantal "Notgesetzo" 
overgeheveld naar do Ministeries der "Länder", het eerder genoemde 
V.E.L.F.(sie blz= 18 ) en de in de Britse zone opgerichte "Vorrats-
und Einfubrstellen"(zie onder).Eon zelfde overheveling is in 1950 
en 3951 nogmaals .geschied bij het opstellen der huidige "Markt-* 
ordnungsgeset'£,elliÀ'.7el vonden bij elke "overheveling" wat naamsver-





wetten, het uitvoerend apparaat een wat "democratischer" opzet, 
doch in principe is de overheid - eerst de bezettende macht, thans 
de Bondsregering - een overheersende invloed op de gang van zaken 
blijven uitoefenen. Zo is thans voor elke regeling van enige bete- ' 
kenis of wijziging hierin een wet resp. wetswijziging vereist (vast-
stelden van prijzen, subsidies, e.d.). 
Tenslotte kan worden vastgesteld, dat afgezien van het verdwij-
nen der inleverings-^ productie- en rantsoeneringsvoorschriften, de 
meeste andere regelingen met kleine wijzigingen'$yn gehandhaafd, byv. 
do vaste aanvoergebieden (zuivel- en suikerfabrieken), de" vaste 
relaties tussen fabrieken en tussen gebieden met overschotten en 
tekorten (melk), prijs ©galiserende regelingen (consumptie- en in-
dustriemelk)* Andere werden, nadat zij tijdelijk buiten \verking 
waren gesteld, opnieuw van kracht, bijv.» het. leiden van de invoer 
over Importbureauxj tussen 1945 en 1950 waren dat Vorrats- und Ein-
fuhrstellen, thans, na het in werking treden der nieuwe marktorde-
ningswetten! Einfuhr- und Vorratsstellen. 
Deze laatste, eveneens democratischer van opzet, vervullen in wezen 
dezelfde functie als de oude "Beichsstellen" onder de R.N.S. Door 
middel van heffingen en toeslagen aan de grens kunnen zij een aan-
passing der buitenlandse prijaen aan het gewenste binnenlandse 
niveau tot stand brengen, terwijl zij voorts de invoer kwantitatief 
kunnen reguleren. Tenslotte hebben zij de bevoegdheid tot het ver-
richten van aan- en verkooptransacties op de binnenlandse markt. 
Dit is o.a. in belangrijke mate gebeurd t.o.v. aardappelen na de 
overvloedige oogst van 1950» Voorts is het regelmatig voorgekomen, 
dat de Vorrats- und Einfuhrstelle für Getreide und Futtermittel, 
brood- en Voedergranen overnam in ruil tegen goedkope krachtvoe-
ders (maïs, milocom). Hetzelfde is voorgekomen in tijden, dat de 
naleving der inleveringsplicht van granen veel te wensen overliet. 
§ 2. DE PEODUCMTENPBUZEN 
Het in § 5 van het vorige hoofdstuk gesignaleerde wegvallen 
van de discipline in het economische verkeer na de militaire in-
eenstorting heeft velerlei oorzaken. De hierboven vermelde gebrek-
kige naleving van de inleveringsplicht, welke in 1948 nog voor 
vrijwel alle belangrijke producten van kracht v/as, houdt, naast 
andere factoren, direct verband met de divergente ontwikkeling 
in de prijzen voor landbouw- en industrieproducten. Nog in de tijd 
van de geldsanering, in Juni 1948, lagen de maximumprijzen voor gra-
nen en eieren op ongeveer het voor-oorlogse niveau, die voor de 
veehouderijproducten slechts weinig hoger met uitzondering 
van melk, boter en aardappelen, welke ongeveer 50$ boven die in 
1938 lagen. De prijzen in de industriële sector w.o. de voor de " 
landbouw zo belangrijke producten als kunstmeststoffen, landbouw-
werktuigen en bouwmaterialen lagen evenwel belangrijk hoger, ca 10%, 
Geleidelijk aan is hierin verbetering gebracht; hierboven werd 
reeds melding gemaakt van het vrijlaten der prijzen voor groente, 
fruit en eieren. Daarnaast werden nog v6ór de geldsanering hogere 
maximumprijzen vastgesteld voor melk en boter, terwijl in het 
najaar van dat jaar de belangrijkste akkerbouwproducten - granen, 
suikerbieten, aardappelen — en vee en vlees volgden, • 
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De p r i j son twikke l ing sir.ds 1948 zu l len v/ij h ieronder moer g e d e t a i l -
l e e r d aangeven. 
Granen 
12.48.dL2.5P 
Voor oogstjaar 19^3/49 waren voor alle granen richtprijzen van 
krachtK welk© achteraft per 1 October 1949 alsnog werden verhoogd. 
Richtprijs 1948/49 




174 • " 
Verhoging p.1 Oct.1949 
260 DM/'ton 
24O " 
200 " haver 
gerst 
Bovenvermelde prijzen voor broodgranen worden voor 1949/50 gehand-
haafd, die voor de voedergranen tot 220 DM verhoogd. 
i9.5P-i5.5i 
Voor oogs t j aa r 1950/51 werd de pri jsvorming voor voedergranen 
v r i j g e l a t e n , die voor broodgranen n i e t . Evenwel, de be langr i jke 
s t i j g i n g der graanpr i jzen na het u i tb reken van het Koreaanse con-
f l i c t noopte, met het oog op de sub3 id ie l a s t en , t o t een d r a s t i s c h e 
verhoging van de r i c h t p r i j z e n voor broodgranen in September 1950» 
tarwe s 320 E i / ton « f. 28,95/100 kg2; 
rogge s 280 •• = " 25,33/100 kg2-' 
Het verdere ver loop der gebeur tenissen had ech te r t o t gevolg, dat 
de reger ing de gedachte p r i j son twikke l ing n i e t in de hand kon hou-
den. Het aanhouden der p r i j s s t i j g i n g e n op do wereldmarkt v e r o o r - ' 
zaakte ondanks bovenvermelde pr i j sverhoging een groei der import-
subs id ie l a s ton t o t een omvang waarvoor geen middelen meer besch ik -
baar waren. Daarenboven l i e p de import van granen, mede door de 
s l ech t e doviezenpos i t i e van Duitsland? s t e r k t e rug , t e r w i j l voo r t s 
de varkenspr i jzen dermate opl iepen, dat de v r i j e voede rg raanp r i j -
zen be langr i jk boven de r i c h t p r i j z e n der broodgranen kwamen t e l i ggen . 
Tens lo t t e besch ik te J.0 overheid s l e c h t s over ger inge graanvoorra-
den, zodat z i j op d i t t e r r e i n geen 'VjKTwnarktpolitiek" kon voeren. 
Dit l a a t s t e werkte u i t e r a a r d de vervoedering van broodgranen 
s t e r k in de hand, 
Pas in Haart 1951 nam de reger ing het b e s l u i t de p r i j zen voor 
broodgranen mot 100 DM/ton t e verhogen. Voorts kregen z i j he t karak-
t e r van maximumprijzen, va r ië rend naar de 4 pr i j sgeb ieden 3) voor 
broodgranen, waarin de Bondsrepubliek i s verdeeld ; 
tarwe » 412 - 420 DM/ton ( a f, 37.29 - f. 38,01 /lOO kg) 
rogge s 372 - 380 " ( ~ f. 33,67 - f. 34,39 /lOO kg) 
Tezelfder t i j d werden maximumprijzen afgekondigd voor voedergranen» 
voederhave:.' e n . - g e r s t j 360 DM/ton (*-f < 32 ,55A°0 kg) 
indus t r i ehaver en -gerst«38O " (* " 34,39/100 kg) 
•moutgerst »420 " (« " 38,Ol/lOO kg) 
Het voortduren van bovenvermelde omstandigheden; de geringe invoer , 
he t gebrek aan middelen om deze invoer op het gewenste binnenlandse 
niveau t e brengen, de (nog) hogo varkenspr i jzen en de ger inge 
"manipulat ie"-voorraden b i j do overheid maakte de maximumprijarege-
l i n g i l l u s o i r ; de a f lever ing der broodgranen b leef üeer ger ing , de 
vervoedering beh ie ld een g ro te omvang en do maximumprijzen, voor 
voedergranen werden ont.-?oker,« 
^ Z i e b l z , 33 
3
^Zie b l z . 33 
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De geschetste ontwikkeling noopte de Bondsregering tot het 
besluit om voor oogst 1951/52 een zekere speling in het prijsver-
loop der granen toe te later door het vaststellen van minimum- en 
maximumprijzen, welke laatste weer wat hoger liggen dan de in 
Maart vastgestelde. Bovendien heeft zij ter stimulering van de 
aflevering •"fon broodgranen een premie voor vroegtijdig dorsen 
vastgesteld, welke vcor rogge wat gunstiger ligt dan voor tarwe. 
Dit laatste houdt verband met het feit, dat do neiging tot ver-
vooderen, gezien het betrekkelijk kleine prijsverschil tussen 
rogge en de voodergranon, bij rogge groter is. De-nieuwe prijs-
regeling is als volgb: 
TARTE 
Gebiodens 
Augustus '51, in DM/ton 
• in f./lOOkg 
t/m J u n i ' 5 2 , in DM/to'n 
in f./lOOkg 
Fromieregeling; 
F I Wil 
401 •- 421 
36,29 - 33,10 
415 - 435 
37,56 - 39,37 
iugus tus ! 20 DM/ton (= f . l , 8 l / l 0 0 kg) 
September ! 18 " (= f. 1,63/IOO. kg* 
October - 15 November ; l 6 ;' (= f . l , 45 / lOO kg 
405 - 425 
36v 65-38,64 
419 - 439 
37,92-39*73 
W i l l 
407 - 4 2 7 
3b,83 - 38,64 
421 - 441 
38,10 - 39,91 
WI7 
409 - 429 
^VOl ~ 38,82 
423 - 443 
38,29 - 40,10 
ROGGE 
Gebieden» EI 
Augustus '51 , in DM/ton 
in f , / lO0kg 
t/m J u l i » 5 2 , i n DM/ton 
in f./lOOkg 
36J. - 381 
32 ;67 - 34,48 
375 •- 395 
33,-94 - 35,75 
E l l 
365 - 385 
R U I 
367 - 387 
33,03-34,84 33 ,21 - 35,02 
381 - 401 




379 - 399 
34,30-36,11 
.Augustus 1951 J 30 DM/ton (= f. 2,71 /lOO kg 
September 1951 ? 25 " U " 2,26 /lOO kg 
15 November 1951 : 20 " (» » 1,81 /lOO kg 
369 - 349 
33,39 - 35,20 
383 - 403 
34,66 - 36,47 
HAVER ET GERST 
Voedergerst on -haver 
Industriegerst en -haver 
355 - 375 DM/ton (= f.32,13 - f.33,94/100 kg) 
375 - 395 " (« f.33,94 - f.35,75/100 kg) 
Verder i3 ter beperk:.n.g van de subsidielasten bij invoer bepaald, 
dat de geïmporteerde granen aan het binnenland tegen de maximumprij-
zen beschikbaar worden gesteld. 
Aardappelen 
Voor oogstjaar 1948/49 waren nog de vaste producentenprijs 
en de inleveringsplicht van krachtj voor oogstjaar 1949/50 werden 
de handel en de prijsvorming vrijgelaten; de prijzen bevragen zich 
over het algemeen op een gunstig niveau. Als gevolg van de grote 
oogst in I95O zijn de aardappelprijzen medio 1950 sterk gaan dalen. 
De markt ondervond evenwel steun van de gunstige resultaten in de 
varkenshouderij. Daarnaast heeft de overheid vrij belangrijke kwan-
ta opgekocht zowel voor voevoederdoeleinden als ten behoeve van de 
aardappelmeelvoorziening. Aangezien de capaciteit dor eigen aard-
appelmeelfabrieken enerzijds te kort 3choot en- anderzijds de bin-
nenlandse productie van aardappelnael niet kon voorzien in de be- • 
hoefte is een deel der aardappelen in loondienst in hot buitenland 
verwerkt. 
Het is moeilijk een exacte indruk te krijgen van het prijsniveau 




de prijzen in de verschillende dejLen van Duitsland voordoet. Voor 
de tweede helft van 1950 "rekent men" mot een niveau voor consump-
tie-aardappel en van ruim 6 DM/lOO kg (= f.5,5°). ^ de eerste helft 
van I95I hebben de prijzen zich wat hersteld en ligt het niveau 
op ca 6,50-8 DM/100 kg (= f.5,90 à f.6,20). 
Suikerbieten 
Voor oogstjaar 1948/49 was een minimumprijs Van 4 DM/lOO kg 
van kracht. Voor de door de Bondsregering nagestreefde uitbreiding 
van het bietenareaal in het Westen - de belangrijkste teeltgebieden 
liggen in de Oostelijke zone - bleek deze prijs-onvoldoende. Door 
een verlaging van de accijns van 40 DM/lOO kg (= f.36,19) tot 
30,50 DM (sa f,27,6o) was het evenwel mogelijk zonder de consumenten-
prijs of do subsidie te verhogen voor het jaar 1949/50 een produ-
centenprijs van 5. DM (-. f.4?52) te garanderen. Mede als gevolg 
hiervan breiddo het bietenareaal zich uit van ca 160 - I7O.OOO 
ha in de voorgaande jaren tot 193.000 ha in 1950. Voor oogst 1951 
is in vorband met de verdere prijsverhogingen aan de boeren een 
prijs van 6 DM in uitzicht gesteld (= f. 5,43) bij" een gehalte van 
16$ suiker. Voor olke l/l0$ afwijking in het genoemde suikerper-
centage wijzigt zich de minimumprijs met 4,5 pfg/lOO kg (=.4,07 et), 
Melk en boter 
i9.48~i9.50 
Ongeveer een half jaar vroeger dan bij de granen, in Mei 194$) 
vond ten behoeve van do veehouderijsector een belangrijke prijs-
verhoging voor melk plaats. Voorts werd met het oog op het grote 
consumptiemelktekort de prijsregeling aldus opgezet, dat de uit-
komsten voor oonsumptiemelk en dus de door de fabriek aan de boeren 
uit te betalen prijzen hiervoor belangrijk gunstiger lagen dan die 
voor industriemelk. Toen in de loop van 1949 bleek, dat zowel de 
melkproductie (mede als gevolg van de eerst in dat. jaar hervatte, 
import van krachtvoeder) als de aflevering aan de fabrieken (als 
gevolg van de betere prijzen), belangrijk gunstiger lagen dan in 
1948 kon nog einde 1949 de vrijheid t.a*v, de consumptie grotendeels 
worden hersteld, terwijl begin 1950 de wat scheve verhouding tussen 
de consumptie- en de indus briemelk kon worden rechtgetrokken. 
In I95O was do melkprijs voor de boer in principe een vrije 
prijs met dien verstande, dat zij de resultante was van een vaste 
boterprijs -af fabriek van 5» 20 DM/kg (= f.4,70) en een-maximum-
consumentenprijs voor consumptiemolk van 36 pfg/liter (a 32,6 et) 
gestandaardiseerd op 2,8$ vet« Berekend is, dat over het-jaar 195° 
als geheel genomen de boeren gemiddeld ca 25 pfg/liter (=. 22,2 et) 
bij een vetgehalte van gemiddeld 3,3$ hebben ontvangen, uitgaande 
van een prijs van 4,5 à 5?5 Pfg (= 4 à 5 et) voor de teruggelevsrde 
ondermelk. 
Andere gegevens over 1950 zijn de volgende: 
een grondprijs voor do melk van 4,4 pfg (3;98 et) en een vetprijs 
van 5,5 Pfg (- 4,98 ct)j 
een maximumprijs voor de aan de veehouders teruggeleverde ondermelk 
van 5 pfg (- 4,5 ot)| 
een verlaagde prijs vcor boter van Mei - 12 December 1950 van 
4,80'DM (= f.,4,34) -af fabriek; na 12 December werd de oudo prijs 
van 5,20 DM hersteld. 
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Gedurende 1951 i s in d-e e e r s t e 5 maanden in "bovenstaande r e g e -
l i n g geen p r i n c i p i ë l e verander ing aangebracht . In Mei werd'evenwel 
een wetsontwerp ingediend, dat inmiddels i s aangenomen en waarbi j 
de consumptiëmelkprijs met 2 pfg i s verhoogd, t e r w i j l de p r i j s - a f 
fabr iek voor "Markenbutter" een zeer be l ang r i j ke s t i j g i n g onder-
gaat t o t 5»70 DM (= f . 5 > l 6 ) ' Aan deze verhoging l i g t ten grondslag 
een grondpr i j s van de melk van 5,1 pfg (=> 4,6 e t ) en een v e t p r i j s 
van 6,1 pfg [= 5,5 e t ) per 1$ v e t , hetgeen cal d i l a t o r i s c h een indus-
t r i e p r i j s op lever t van 25,23 pfg (=» 22,8 e t ) . Geraamd wordt, dat de 
p r i j s , welke de boer in de e e r s t e h e l f t van 1951 voor z i jn melk 
heeft gemaakt tussen de 26-28 p f g / l i t e r (« 23,5 a 25,2 e t ) l i g t 
b i j 3,3$ v e t . 
Vee en Vlees 
In October 1948 werden in het kader der bovenvermelde prijs-
verhogingen in dat jaar ook de slachtveeprijzen met 35 à 40$ ver-
hoogd. Terwijl nog in Juni 1949 opnieuw een prijsstijging voor 
varkens met ruim 30$ werd goedgekeurd, besloot men in November 
van dat jaar de prijsvorming voor varkens, schapen, varkens- en 
schapenvlees vrij te laten. In Maart 1950 werd dit voorbeeld gevolgd 
voor de prijzen van runderen, kalveren, rund- en kalfsvlees. 
Inzake het prijsverloop van varkens kan het volgende beeld 
worden gegeven, ontleend aan gegevens voor de prijsvorming aan de 
4 grote markten: Hamburg, Keulen, Frankfort en München. De cijfers 
geven de prijzen aan per kg levend gewicht. De gemiddelde Januari-
prijs in 1950 bedroeg 2,73 DM (=. f.2,47). De prijzen vertoonden 
daarna een geleidelijke daling tot-zij een laagste niveau bereikten 
in Juni van dat jaar bij 2,01 DM (= f.1,82). Onder invloed van het 
korte tijd daarnauitgobroken conflict in Korea zijn de prijzen 
toon voortdurend opgelopen tot zij in Februari 1951 sen hoogte be-
reikten van ca 2,80 DM (= f. 2,63), waarna opnieuw een daling in-
trad - Maart 1951: ca 2,70 DM (= f,2,44) - v/elke zich daarna regel-
matig voortzette. Zij naderde in Juni het voor de ontwikkeling 
van de omvang van de varkensstapel "kritische" peil, d.w. z, het 
niveau waarbij een inkrimping van de varkensstapel mag worden ver-
wacht. Dit peil wordt bij de huidige voederprijzen op 2,20 à 2,30 DM/kg 
levend gewicht geraamd (= f.2,- à f.2,08). 
Eieren 
Hiervóór werd reeds opgemerkt, dat nog in 1948 de prijsvor-
ming der eieren werd vrijgelaten. De prijzen lagen in dat jaar 
en ook in '49 nog zeer hoog. 
Hieronder volgt een overzicht van het verloop van de produ-
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Uit. deze gegevens heeft men een-gemiddelde producentenprijs voor 
I95O "berekend, welke 15,5 P-g (=» 14 .et) "bedraagt. Deze prijs zou 
"bij een gemiddelde leg per kip van 120 eieren per jaar slechts wei-
nig "boven de integrale kostprijs liggen. 
Het prijsverloop over de eerste helft van 1951 vas als volgts 
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'tfelisvraar liggen de prijzen in de maanden net een topproductie 
wat hoger dan in 1950, doch hiertegenover staat een ongeveer even-
redige stijging der voederkosten. 
§ 3. DE SUBSEDIERHa M DE COifSUSffiNTEffPRUZEH" 
Aangezien do subsidiering in West-Duitsland voornamelijk tot 
de import is beperkt is deze materie niet los van de regelingen aan 
de grens te "behandelen. Een beschrijving van deze laatste onder 
§ 4 (blz, 27) sluit dan ook direot op de onder dix punt ter sprake 
komende passages aan. 
Na da beëindiging der vijandelijkheden werden in sommige 
Länder de bestaande subsidies, welke in het algemeen van beperkte 
omvang waren, nog enigs tijd gehandhaafd; in andere Sander daaren-
tegen werden zij wegens gebrek aan middelen direct opgeheven. Einde 
I948 werden nergens meer subsidies verleend met uitzondering van 
die op een aantal geïmporteerde levensmiddelen, welke evenwel ten 
laste kwamen van de bezettingsautoriteiten. De betreffende importen 
werden door het importorgaan ven de bezettingsautoriteiten - de 
Joint Export--Import Agency (J.E. I.A.) - tegen de vastgestelde 
maximum -, richt- of vaste prijzen aan de Duitse importeurs over-
gedragen. 
Aan deze laatste regeling kwam in het voorjaar van 1949 een 
einde; met ingang van. 1 Mei 1949 moest alle invoer met de Beset-
tingsautoriteiten worden afgerekend tegen de werkelijke grenswaarde 
incl. alle bijkomende kosten. Voor het alternatief geplaatste het 
binnenlandse prijsniveau aan dat op de wereldmarkt aan te passen, 
of dit te handhaven en eventuele subsidies zelf ie dragen, nam de 
""Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftge'öietetf" een besluit ten 
gunste van het laats+e. Deze beslissing werd vergemakkelijkt door 
het feit, dat het v.'ereldmarktprijeniveau medio 1949 reeds belangrijk 
lager lag dan in do voorafgaande jaren en ovor de gehelo linie bo-
schouwd niet veel van het west&uitso niveau afweek. Deze laatste 
omstandigheid maakte hot zelfs mogelijk, dat voor enkele producten, 
waarvan de prijzen op da wereldmarkt inmiddels lensden het West-
duitse niveau waren gedaald heffingen kenden v/orden opgelegd, welke 
de lasten der importsubsidies enigermate verlichtten. 
Heffingen werden opgelegd ten laste van2 
reuzel, 'oliën, suiker en suikerwaren, eieren, fruit (\/, o. zuid-
vruchten) en wijn; toeslagen werden toegekend ten bate vanj 
granen, oliezaden, veekoeken en kunstmeststoffen. 
Als gevolg van &u devaluatie van de DM in September 1949 
en het nandhaven der binnenlandse prijsbindingen voor vrijwel 
alle belangrijke voedingsmiddelen werden de subsidiélasten be-
langrijk verzwaard. Het product suiker, v6cr do devaluatie belast 
met een heffing sunaarde zich na September in de rij der bij import 
gesubsidieerde producten.- Geleidelijk aan verbeterde zich de situa-
tie voor de Schatkist ale gevolg van verdere prijsdalingen op de 
wereldmarkt, Zo v/a3 voor suitcer de wereldmarktprijs in Juni 1950 
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weer ongeveer tij het Duitse niveau teland, terwijl de-prijsdalin-
gen der grondstoffen voor de margarine-industrie een grotere vrij-
heid tij het prijsteleid in deze sector veroorloofden. Slechts de 
geïmporteerde granen genoten nog telangrijke sutsidies. 
Deze ontwikkeling werd opnieuw verstoord door het uittreken 
van het Koreaanse conflict. Als gevolg hiervan kwamen al spoedig 
de vrije tinnenlandse prijzen in teweging (met name voedergranen 
en varkensvlees). Ten einde de suhsidielasten tinnen perken te 
houden werden de troodgraax.prijzen in Septemter 1950 aanzienlijk 
verhoogd (zie tlz.21 ) en op 21 Maart 1951 nogmaals, terwijl op 
ck.-ä'', zelfde datum voor voedergranen maximum-produoentenprijzen 
werden vastgesteld. 
De huidige stand van zaken t.a.v. sutsidies on consumenten-
prijzen kan als volgt worden samengevat? 
Import suts idles 
Deze worden in principe toegekend voor de volgende producten« 
trood- en voedergranen (veekoeken en eiwitvoeder worden tij invoer 
niet gesutsidieerd), ruwe suiker en suiker, kunstmeststoffen. 
De sutsidies dragen thans een variatel karakter, d.w.z. zij over-
truggen het (variërend) verschil tussen de heweeglijke wereldmarkt-
prijzen en de voor genoemde producten geldende vaste prijzen in het 
tinnenland. Op de techniek van deze sutsidies komen wij in hoofd-
stuk IV nader terug. 
Pro od (import- en tinnenlandse sutsidie) 
Bij trood van voorgeschreven samenstelling, het zgn. "Konsumtrot", 
wordt naast de toeslag op geïmporteerde troodgranen tot het tinnen-
landse prijsniveau, een additionele sutsidie toegekend, welke wordt 
uittetaald aan de "bakkerijen. Deze toeslag aan de takkers is de 
enige nog voorkomende tinnenlandse sutsidie. Voorts sutsidieert de 
regering de vrachtkosten voor troodgranen (zie hoofdstuk IV, tlz.4°). 
De kleinhandelsprijs van Konsumtrot tedraagt 49 Pfg/kg ( = 44> 3 et), 
de additionele sutsidie ca 15 pfg (= 13,6 et). Alleen voor deze trood-
soort zijn alle handelsmarges tussen maalderij (aflevering van Kon-
suraiühl), takkerij en consument aan maxima getonden. De takkers 
moeten periodiek opgave doen van de door hen verwerkte kwantiteiten 
"Konsummehl" op tasis waarvan hun de toeslag wordt uittetaald. 
Andere "tinnenlandse" sutsidies naast die van Konsumtrot komen niet 
voor.. 
Corisumptiesuiker (alleen importsutsidie) 
De met de suikertietenprijs van 5 DM/lOO kg corresponderende suiker-
prijs voor de groothandel-franco station tedraagt, afhankelijk van de 
af te nemen quantiteiten, 97 à 98 DM/lOO'kg (= ca f.88,- a f.89,-) op 
grond waarvan'consumentenprijzen zijn vastgesteld, variërende van 
1,-14 - 1,20 DM/kg (= f. 1,03 - f. 1,10) tij een accijns van 30,50 DM 
(= f.27j60). Deze prijs "tevat" geen sutsidie, in die zin, dat slechts 
de geïmporteerde (ruwe) suiker een toeslag ontvangt van ca 20 DM/lOO kg 
(= f.18,10) welke deze import prijs-technisch in overeenstemming 
trengt met de tovenvermelde tietenprijs. Naast de genoemde tieten-, 
fatrieks- en consumentenprijs zijn de marges van de groot- en klein-
handel aan maxima getonden. Wanneer voor oogst 1951 de tietenprijs 
van 6 DM van kracht wordt, zal men, indien men de consumentenprijs 
v/il handhaven, of de accijns opnieuw moeten verlagen of de uit de 
tinnenlandse tieten tereide suiker sutsidiëren. 
2'? -
Consumptiemelk, toter en margarine (alleen subsidie voor margarine) 
Ih I95O was voor consumptiemelk een consumentenprijs vastgesteld van 
3.6' pfg bij 2j8^ vet (=» 32,6 ot)j voor boter ("Markenbutter") bij een 
.,.prijs, -af fabriek van 5,20 M/kg? 5,84 ÜM (= f#5?28) en bij een prijs 
-af fabriek van 4,80 DM/kgt 5; 40 DM (= f.4,89)? 
voor karnemelk (de helft van de consumptiemelkprijs)} l8 pfg/liter 
(= 16,4 et). Bij lezing van deze prijzen houde men.in het oog, dat 
in de verschillende ;:-Länder" kleine afwijkingen voorkomen. In sommige 
landen lag de maximumprijs beneden die van 36 DMj in andere v/as bij 
deze prijs het vetgehalte wat hoger, In 1951 is hierin tot voor kort 
geen verandering gebracht. In Mei 11. is evenwel een wetsontwerp in-
gediend om de consumptiemelkprijs'voor de consument te verhogen tot 
38 pfg bij 2,8$ vet (= 34,4 et) of 40 pfg bij 3$ vet (= 36,2 et), 
terwijl een vaste boterprijs wordt voorgesteld van 5,70 EM (= f»5,16) 
-af fabriek en een maximum-consumentenprijs voor boter van 6,34 DM 
(=> f,5,74)« Deze prijzen zijn iraraiddels van kracht geworden. Kleine 
variaties tussen de verschillende Länder komen ook nu weer voor. 
De 'consumentenprijs voor margarine bedraagt thans 2,44 DM/kg 
(= f.2,21) voor eerste kwaliteit. De subsidie bedroeg in Juni 
ca 80 pfg/kg ( = 72,4 et). Deze wordt uitgekeerd aan de fabrieken. 
§ 4. DE REGELINGEN AAN DE GRENS 
Tot I949 lag de invoer nog geheel in handen der bezettende 
machten; in 1948 viel nog ruim 85$ van 'de invoer aan landbouwpro-
ducten onder de zgn. Amerikaanse en Britse schenkingen. De import 
beperkte zichvnl. tot voedingsmiddelen} buitenlands krachtvoer 
kwam eerst einde 1949 voor het eer3t beschikbaar. De importen werden, 
zoals reeds eerder vermeld, door de Joint Export-Import Agency 
(J.E.I.A.) tegen belangrijk lagere dan de in het buitenland geldende 
prijzen aan de Duitse importbureaux (Vorrats- und Einfuhrstellen) 
overgedragen - subsidiëring bij invoer. 
Aangezien praktisch de gehele levensmiddeleninvoer nog däm.v. 
schenkingen plaats vond, betekende deze subsidiëring aan de grens 
uiteraard geen extra belasting voor de bezettende landen. Anders 
werd dit, toen na de geldsanering in Juni 1948 de Duitse import, 
betaald uit eigen middelen, een steeds grotere omvang aannam. Om deze 
reden werd in het voorjaar van 1949 het besluit genomen, dat 
West-Duitsland met ingang van 1 Mei 1949 alle importen tegen de 
werkelijke grenswaarde, inclusief alle bijkomende kosten met de 
J.E.I.A. moest afrekenen. Aangezien de voorlopige Duitse regering 
besloot de scheiding tussen de binnenlandse en de wereldinarkt te 
continueren, m.a,w. de stabilisatie van het binnenlands niveau te 
handhaven, betekende dit, dat alle lasten en baten van deze scheiding 
voortaan voox rekening van do Duitse schatkist zouden komen. Zoals 
op blz. 25 reeds werd vermeld, leidde deze beslissing in concreto 
tot oen vrij belangrijke importsubsidiering van tarwe (andere granen 
werden eerst tegen einde 1949 geïmporteerd), oliehoudende zaden, 
veekoeken en kunstmest, waartegenover o.a. heffingen van beperkte 
omvang stonden ten laste van oliën, suiker en suikerwaren, verse 
groenten, fruit, zuidvruchten, wijn, eieren, talk, reuzel, schapen 
en schapenvlees. Wettelijk werd deze gang van zaken 6erst geregeld 
in do "Importausgleichgesetz" van Augustus 1949, welke tot Juli 195° 
van kracht bleef. 
Met het van kracht worden van deze prijzenegalisatiereg.eling bij 
import - in principe te vergelijken met de bij ons bestaande mogelijk-
heid tot heffingen en toeslagen aan de grens, te hanteren door de 
Bedrijfschappen - v/as een belangrijk hulpmiddel geschapen voor het 
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voeren van een bescherm.mgspolitiek aan de grens, Slechts Biet feit, 
dat in. een totaal bedrag gezien, de toeslagen de heffingen verre 
overtroffen, camoufleerde het protectionistisch karakter. Ten ge-
volge van de devaluatie van de DM in September 1949 namen de toe-
slagen in verhouding tot de beschermende heffingen nog in omvang toe. 
In hetzelfde jaar werd. ook het Duitse douanetarief hersteld. 
Nadat in Mei 1949 aanvankelijk Länder-gewijze invoerrechten van. 
kracht waren geworden, vond enige maanden later .een unificatie 
hiervan plaats voor het gehele Bondsgetied, waarmede in principe 
het oude Bülow-tarief was hersteld. Aangezien evenwel de behoefte 
aan invoerrechten nog niet groot was (slechts diê producten, welke 
in het kader van de'import-prijzenegalisatie met heffingen werden 
belast kwamen eventueel voor invoerrechten in aanmerking) werd 
vrijwel gelijktijdig met het van kracht worden van de Importaus-
gleichgeseth' een "Zollbegunstigungsliste" afgekondigd. Op grond 
hiervan werden voor een aantal producten de invoerrechten voorlopig 
opgeschort of verlaagd. 
Uit de hier gegeven verklaring van de Zollbegünstigung valt af 
te leiden, dat deze matiging van het tarief in wezen geen verlich-
ting bracht t, a.v, de door de egalisatieheffingen getroffen produc-
ten. Uit dien hoofde is van de zijde van Duitslands grootste leveran-
ciers op voedingsgebied, w.o. Nederland, voortdurend tegen de Import-
ausgleichgesetz geprotesteerd. Dit heeft er mede toe geleid, dat 
deze wet op bevel van de bezettingsautoriteiten per 1 Juli 1950 
werd ingetrokken. Hiermede kwamen wel de heffingen, echter niet de 
importsub3idies te vervallen. De enige vorm van bescherming aan de 
grens, welke West-Duitsland nog resteerde was derhalve het gematigde 
Bülow-tarief naast de in de handelsverdragen opgenomen kwantitatieve 
beperkingen in de vorm van contingenten. 
Het wegvallen van de import-prijzenegalisatieregeling viel toe-
valligerwijze samen met het tijdstip, waarop als gevolg van het 
uitbreken van het Koreaanse conflict, een nieuwe belangrijke prijs-
stijging op de wereldmarkt inzette, welke zich o.m. over vrijwel 
alle landbouwproducten uitstrekte. Om die reden werd het wegvallen 
van de mogelijkheid tot importheffingen van Duitse zijde al spoedig 
niet al te ernstig beoordeeld. Daarbij kwam nog, dat als gevolg 
van betalingsmoeilijkheden in het najaar van 1950 en na Februari 1951 
de invoer beperkt moest worden. Overigens heeft de Bondsregering 
bij het tot stand komen der thans, na goedkeuring door de "High 
Commission" van kracht geworden Marktordeningswetten opnieuw de 
mogelijkheid van invoerheffingen geschapen. Zij heeft hiervan mede 
i.v.m. het hoge prijsniveau op de wereldmarkt tot voor kort geen 
gebruik gemaakt. Eind'Juli is evenwel als :'eerste in de rij" een 
variabele invoerheffing op boter van kracht geworden. De importeur 
moet voor de boter 5Ï"0 Dïü/kg (= f. 5> 16) betalen,. welke prijs de-
zelfde is als de binnenlandse prijs -af fabriek (zie blz. 24 £n 27)« 
Verder kan, wat de invoerrechten betreft worden vermeld, dat 
hierin nog enkele veranderingen zijn aangebracht welke alle een 
voorlopig karakter hebben. Verwacht wordt, dat per 1 October 1951 
het definitieve Duitse invoertarief zal worden ingevoerd, dat on-
derwerp van behandeling was op de te Torquay gehouden tarievencon-
ferentie. Het grote verschil met het thans nog geldend Bülow-tarief 
i3 gelegen in het feit, dat het specifieke invoerrecht plaats heeft 
gemaakt voor het ad valoremrecht. Voorts is in het Torquay-tarief 
de internationaal geaccepteerde nomenclatuur toegepast. 
Voor een overwicht der belangrijkste invoerrechten zij verwezen 
naar bijlage 2. 
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§ 5. DE LIBERALISATIE VAH HET RMDEL S VERKEER 
A. In le id ing 
Kan a l s doel van de Marshallhulp op ko r t e termijn worden 
- "boacucuwd het verlenen van een d i r e c t e b i jd rage t o t het h e r s t e l 
van de Westeuropeso p r o d u c t i e c a p a c i t e i t , op langere termi jn be -
oogt het een ac t ive ren van de mogelijkheden t o t v/el vaar tsvermeer-
der ing, welke een u i t b r e i d i n g van de i n t e r n a t i o n a l e a rbe idsverde-
l i n g in z ich s l u i t * Van groot belang i s in d i t verband ook, dat 
t . a . v . de nieuwe inves ter ingen in de Westeuropese economie coör-
d i n a t i e p l a a t s v ind t , waarbi j een zo v r i j mogelijk onder l ing 
r u i l v e r k e e r d i e r landen de b e s t e l e i d r aad b i e d t . 
Al spoedig bleek evenwel, dat j u i s t de u i t b r e i d i n g van het 
in te reuropese handelsverkeer in het geheel geen ge l i j ke t r e d 
h i e l d met het h e r s t e l en de u i t b r e i d i n g van de p roduc t i ecapac i -
t e i t . Als b e l a n g r i j k s t e oorzaken noemen wi j h i e r : 
I e . De deb i t eu renpos i t i e in het lopende be t a l i ngsve rkee r , welke 
a l l e Westeuropes© landen in de na-oor logse ja ren innamen, 
enera i jds j u i 3 t mede a l s gevolg van het zozeer nages t reefd 
h e r s t e l van d3 p r o d u c t i e c a p a c i t e i t , anderz i jds i .v .m. he t 
f e i t . dat men een en igsz ins be langr i jke aanpassing ( v e r l a -
ging) van de levensstandaard! in West-Europa ongewenst a c h t t e . 
2e. Het protect ionisme (z ie b l z , 32 ) . 
Wat he t r e l a t i e f hoge concamptieniveau b e t r e f t moet worden 
opgemerkt, dat een aanpassing van het Westeuropese w e l v a a r t s n i -
veau weliswaar de monetaire belemmeringen voor het handelsverkeer 
had kunnen verminderen of wegnemen, doch anderz i jds j u i s t een be-
l a n g r i j k e voorwaarde voor een u i t b r e i d i n g van d i t verkeer had 
geël imineerd door een ver lag ing van de koopkracht. De Westeuropese 
product ie i s immers, naar de ervar ing l e e r t , v n l . op de Westeuro-
pese markt aangewezen. Hiermede zou tevens het primaire doel van 
de Marshallhulp - h e r s t e l en ui t 'oreidjng van de Westeuropese 
product ie ( c a p a c i t e i t ) - in gevaar z i jn gebracht . Handhaving van 
het voor lopig "onverdiende" welvaartsniveau i s dus in deze gedachten-
gang een noodzakel i jke voorwaarde voor een spoedig h e r s t e l van 
een " n a t u u r l i j k e " b a s i s voor d i t niveau. 
Het verband tussen het r e l a t i e f hoge consumptie- en inves -
te r ingsn iveau enerz i jds en het geringe onder l inge handelsverkeer 
tussen de ondersteunde landen anderz i jds i s eenvoudig h ie rdoor 
t e ve rk la ren , dat in p r i n c i p e al wat Y/est-Europa dank z i j de 
steun van bu i ten Europa méér kan consumeren en inves te ren dan 
zonder de steun het geval zou z i jn geweest, ook moet worden be -
trokken var. b u i t a i Europa. Het gemeenschappelijk t eko r t aan één 
valutadr-.de'ïfesteujcopcse landengroep - de d o l l a r - i s voor t s oor-
zaak geweest van het zoeken naar b i l a t e r a l e betal ingsevenwichten 
in het inter-Europeóo handelsverkeer d . n . v . een ingr i jpend r e g e -
len van de i n - en u i t v o e r . De omvang van het handelsverkeer heef t 
onder zodanige omstandigheden-de neiging s l e c h t s weinig u i t t e 
komen boven een niveau, waarbi j d.e landen met de zwakste b e t a -
l i n g s p o s i t i e in de groep nog esn zo goed mogelijk evenwicht 
h i e r i n bere iken 4)„ 
Wij komen nu t c t de begripsomschri jving van l i b e r a l i s a t i e . 
Hieronder ve r s t aan wi j he t s t reven naar een vermindering en u i t -
e i n d e l i j k een t o t a a l verdwijnen der k w a n t i t a t l e v e 
handelsbelemmeringen ( con t i ngen t e r i ng ) . 3 i j d i t s t reven kan on-
derscheid worden gemaakt tussen twee phasens 
( l ) naarmate het h e r s t e l van de Westeuropese p r o d u c t i e c a p a c i t e i t 
vorderde, konden do betrokken landen s teeds mee^ "binnen hun 
4
^3 ie b l z . 33 on 34. 
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eigen groep" gaan kopen . Dit werd mogelijk gemaakt door een 
re la t i e f steeds groter deel van de dollarstroom dienstbaar te 
maken aan een overbrugging der betalingsonevenwich+igheden t u s -
sen &eze landen onderling. Men zou di t de monetaire phase van de 
l i b e r a l i s a t i e kunnen noemen; 
(2) naarmate het gel iberal iseerde deel van de handel toeneemt, 
zijn het normaliter niet meer zozeer de belemmeringen op mone-
t a i r gebied welke een rol spelen, doch doet het protectionisme 
zich steeds sterker gelden. Deze phase zou men de an t i -pro tec t io -
nis t i sche kunnen noemen. 
De techniek van het onder ( l ) vermelde val t verder buiten 
ons gezichtsveld. Vermeld z i j s lechts , dat de thans gebezigde 
techniek bekend staat a ls Europese Betalings Unie (E.B.U.). 
Duidelijk is voorts, dat deze "techniek" op zich zelf n ie t s 
verbetert . Zolang het Westeuropese investerings- en consumptie-
niveau boven eigen krachten ui tgaat b l i j f t de dollarstroom een 
noodzakelijk element en brengt de E.B.U. of welk andsr s t e l se l 
ook, s lechts een verdeling in deze stroom aan. 
E« De ontwikkeling t . a .v . Duitsland 
De raad der O.E.E.C. nam op 13 Augustus 1949 eenstemmig 
het bes lu i t , dat met ingang van een nader te bepalen datum de 
invoer van elk der deelnemende landen afkomstig u i t deze landen 
ten dele n ie t langer aan kwantitatieve r e s t r i c t i e s zou zijn on-
derworpen. Dit "geliberaliseerde" deel van de handel werd voor 
elk der betrokken landen uniform op 50$ van de to ta le invoer-
waarde van het a l s basis gekozen jaar 1948 gesteld 5/ , In Octo-
ber I95O werd d i t percentage voor a l l e landen tot 60$ verhoogd. 
Door deze uniformitei t in opzet, voortspruitend u i t oorzaken 
welke geheel in het pol i t ieke vlak liggen, werden zowel de ver-
schil len in de economische pos i t ie der deelnemende landen alsook 
die 'in de mate van hun na-oorlogs hers te l , geheel miskend. De 
betekenis van deze verschil len kwam eerst duidelijk naar voren 
b i j het uitbreken van het Koreaanse confl ict . Met name voor een 
land a l s West-Duitsland, dat voor zijn he r s te l , zijn industr ië le 
export en zijn voedselvoorziening op omvangrijke grondstofimpor-
ten is aangewezen, droegen de scherpe pri jss t i jgingen op de 
grondstoffenmarkt na J u l i 1950 een zeer erns t ig karakter &/. 
Daarenboven deed zich ju i s t t . a . v . de grondstoffen het verschijn-
sel der hamsteraankopen sterk 'gelden, hetgeen weer mogelijk was, 
doordat het in belangrijke mate grondstoffen zi jn, welke in de 
l i b é r a l i s â t i e l i j s t zijn opgenomen. Onder deze omstandigheden bleek 
de e l a s t i c i t e i t van de intereuropese credietverstrekking in het 
kader van de eerder genoemde E.B.U. te kort te- schietenj m.a.w. 
het "onverdiende" '.welvaartsniveau werd niet meer volledig door 
de (eveneens via de basis jaar-regel ing uniforme) E.B.U.-crediet-
verlening gedekt. De aan de Bondsrepubliek toegestane credie t -
marge was in October uitgeput5 de afgifte der invoervergunningen 
moest t i j d e l i j k stopgezet worden. 
Uit deze ontwikkeling moge bli jken, dat de l i b e r a l i s a t i e , 
zeker wat West-Duitsland aangaat, nog verkeerde in wat wij 
hiervoor het "monetaire stadium" noemden. De Bondsregering be-
schouwde intussen de moeilijkheden aanvankelijk a ls van t i j d e -
l i j ke aard - het snelle herstel van de Westduitse productie-r 
capacitei t zou h . i . een terugkeer naar de toestand van vóór 
October op importgebied binnen nie t t e lange t i j d mogelijk ma-
ken. Op deze basis werd haar, na een door de E.B.U. ingesteld 
nader onderzoek naar de oorzaken der betalingsmoeilijkheden, 
4
^Zie blz . 33 en 34 
5
'Z ie blz. 34 
6
^Zie blz. 34 
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een add i t ionee l c red ie t toeges taan . Mede onder invloed van d i t 
onderzoek werden evenwel enkele maatregelen ge t rof fen , welke v i a 
een zekere d e f l a t o i r e werking de invoer wat moesten afremmen. 
Hier toe behoren o .a . enkele credietbeperkende voorschr i f ten 
voor de banken, een verhoging van de d iscontovoet , alsmede de 
e i s , dat elke importeur b i j aanvraag van z i j n invoervergunning 
een cau t i e moest s t e l l e n van 50$ van het voor invoer aangevraag-
de bedrag. De importeur moest deze som s t o r t e n b i j een daar toe 
aangewezen bank en ontving het bedrag t e rug , nadat de invoer 
had p l a a t s gevonden7)„ Later i s het cau t ie -percen tage t o t 25$ 
verlaagd. 
Toen evenwel b leek, dat de getroffen maatregelen n i e t kon-
den verhinderen, dat ook de met het a d d i t i o n e l e c red ie t gescha-
pen mogelijkheden u i tgepu t raakten , werd he t d u i d e l i j k , dat de 
beta l ingsmoei l i jkheden van West-Duitsland, in het raam van de 
E . B . U . - c r e d i e t f a c i l i t e i t e n , n i e t van t i j d e l i j k e aard waren. 
Eind Februar i van d i t j a a r moest opnieuw de a f g i f t e der invoer-
vergunningen ten behoeve van de invoer u i t de E.B.ü.- landen wor-
den s topgezet . 
Op de s indsdien ingetreden ontwikkeling zu l len wij thans 
i e t s u i t v o e r i g e r ingaan. 
Nadat op 22 Februar i de a f g i f t e der invoervergunningen voor 
g e l i b e r a l i s e e r d e producten u i t de E.B,U.-landen was s topgeze t , 
volgde een s o o r t g e l i j k e maatregel voor gecontingenteerde produc-
ten op 1 Maart, Op dat t i j d s t i p was het bedrag aan afgegeven 
vergunningen t o t +, fi 530 min opgelopen. Aangezien men raamde, 
dat de Duitse export in de komende t i j d per maand ca fi 180 min 
zou opbrengen, sou op deze grondslag de a f g i f t e s t o p ongeveer 
3 maanden gehandhaafd moeten z i j n om de b e t a l i n g s a c h t e r s t a n d in 
t e ha len . In werke l i jkhe id was de s i t u a t i e evenwel guns t ige r . 
In de e e r s t e p l a a t s l i e p , doordat de invoervergunningen in 
West-Duitsland normal i t e r s l e c h t s '2 maanden ge ld ig z i j n , he t 
vermelde bedrag der u i t s t a a n d e vergunningen automatisch v o o r t -
durend t e r u g . Bovendien bleek de maandelijkse u i t v o e r boven de ge-
raamde ƒ 180 min t e liggen. Om deze reden werd bes lo ten , dat 
reeds voor de maand April to t een beperkt bedrag ($ 31 min) aan 
nieuwe vergunningen mocht worden afgegeven. Voor Mei werd d i t 
bedrag verhoogd t o t ƒ 52 min, t e r w i j l de s n e l l e ve rbe te r ing in 
de b e t a l i n g s c r i s i s het mogelijk maakte, dat West-Duitsland na 
1 Jun i per maand ß 170 min mocht importeren. De republ iek moest 
daa rb i j voor een bedrag van ƒ 75 coin besteden aan de voorheen 
g e l i b e r a l i s e e r d e producten. Dit t o t a l e bedrag van ƒ 170 min a l s -
mede het " g e l i b e r a l i s e e r d e " deel hiervan z i j n in September verder 
verhoogd. Verwacht wordt, dat West-Duitsland begin 1952 de oude 
toes tand zal kunnen h e r s t e l l e n zoals d ie vóór het u i tb reken van 
de b e t a l i n g s c r i s i s bestond, z i j het met een voor lopig wat l a g e r 
l i b e r a l i s a t i e p e r c e n t a g e (50$) . 
Wat de ve rde l ing van bovenvermelde bedragen over de d e e l -
nemende landen b e t r e f t kan worden opgemerkt, dat voor de maan-
den Maart en Apri l door een "Eemiddelaarsgroep" u i t de Minis-
t e r r a a d van de O.E.E.C. voor d i t doel een ve rde l ingsp lan werd 
opgeste ld . Om aan de dringende wensen der landen met snel beder -
f e l i j k e exportproducten tegemoet t e korvouj werd reeds vóór de 
d e f i n i t i e v e ve rde l ing voor e lk d i e r twee maanden t o t s tand 
kwam, een zeker bedrag ten' behoeve van deze producten afgezonderd. 
Als gevolg hiervan kreeg Nederland voor z i jn ox ;or t van groente 
in Maart a l reeds ft 1 min en in April $ 1 , 2 min toegewezen. De 
verdere ontwikkeling i s voor de Nederlandse tuLioouw n i e t on-
guns t ig geweest. 
Beperken wi j nu verder onze aandacht t o t de zgn, e x - g e l i -
b e r a l i s e e r d e sec to r , dan i s van belang, dat de Bonderepubliek, 
na de producten in 34 groepen t e hebben ondergebracht de 
" Z i e b l z . 34 
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beschikbare $ 75 min vervolgens autonoom over deze groepen ver-
deelde. Poor dit te doen had zij5 zoals wij nu zullen aantonen, 
voor zich de mogelijkheid geopend de lasten der betalingscrisis 
voor de andere 0.E„E.C»-landen belangrijk te verzwaren door de 
uitvoer van ex-gelil^aliseerde producten naar West~Duit3land tot 
een zeer onzekere zaak te maken. Immers, nadat de'34 goederen-
groepen waren opgesteld en de ƒ 75 min hierover verdeeld, werd 
d.m.v, een publicatie in de "Bundosanzeiger" bekendgemaakt, dat 
de importeurs op alle 34 groepen vergunningen konden aanvragen 
voor import uit de O.E.E.C.-landen. Aan do hand der winschrij-
vingen" en op basis van het veer iedere groep voor alle O.E. E.C. -
landen vastgestelde maximum, werden vervolgens de invoervergun-
ningen verstrekt. Men had dus door zo tü handelen, voor alle 
O.E.E.C.-landen tezamen Qen quotum vastgesteld per goederengroep 
zonder het ma-zirrumbedrag voor de groep van te voren over de 
daaronder vallende producten te verdelen, noch over de O.E. E.C.-
landen. 
Met name door Nederland zijn tegen deze oplossing beswaren 
aangevoerd, aangezien deze procedure de exportmogelijkheden van 
een aantal belangrijke geliberaliseerde producten zeer onzeker 
maakte. Dit hoeft in zoverro succes gehad;, dat door de O.E. E.C. 
i3 besloten in het vervolg de eerdergenoemde ß 75 min primair 
over de verschillende landen te verdelen, met dien verstande, 
dat de Republiek het recht heeft 10%.van elk van deze landen-
quota over te hevelen naar een ender land, indien essentiële 
Duitse importbelangen dit vereisen» Voorts is door de O.E.E.C. 
het voor ieder land vastgestelde bedrag procentueel over de 34 
goederengroepen verdeeld op basis van de Westduitse importen in 
1950« Tenslotte is bepaald, dat de verdeling van het voer elk 
land per goederengroep beschikbare bedrag over de verschillende 
onder de groep ressorterende producten zo moet geschieden, dat 
"het normale oxportpatroonM van het land niet wordt verstoord. 
Aan deze laatste nogal vage aanbeveling mag evenwel niet te veel 
waarde worden toegekend. 
C. Protectionistische invloeden 
De vraag rijs-.: of het wel mogelijk is protectionistische 
inrloeSoc aan te wijzen, zolang het handelsverkeer om redenen 
van monetaire aard aan levantitatieve restricties gebonden blijft. 
Inderdaad kan de protectie achter deze "oorzaak" geheel schuil 
gaan. Waar evenwel de protectie van andere middelen gebruik maakt 
dan van rechtstreekse invoerrestricties, i3 zij ook onder de 
huidige omstandigheden gemakkelijk aan te tonen. Daarenboven kan, 
uit de keuze der restricties zelf een en ander worden afgeleid. 
(l) 2h de eerste plaat3 heeft men zich bij het opstellen van de 
libéralisât iel ij 3ten - de eerste 50fo~lijst werd in October 1949 
gepubliceerd - niet alleen laten leiden door overwegingen betrek-
king hebbende op de mogelijke ontwikkeling van de betalingsbalans. 
De huidige minister van Landbouw, Prof,Niklas zegt Oa.m. in dit 
verbandöJs "Aus diesem Grunde hat es sich die Bundesregierung 
besonders angelegen sein lassen, bei der Aufstellung der mehr-
seitigen Liberalisierungsliste derjenigen.1andwirtschaftlichen 
Betriebszweige unberührt zu lassen, bei denen erzeugungsmäszige 
Einwirkungen zu befürchten gewesen wären»1'- 9) 
8
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(2) In de tweede plaats heeft de Bondsregering naast de algemene, 
voor alle deelnemende landen geldende liberali3atielijst "bila-
terale" liberalisatie-overeenkomsten afgesloten met enkele deel-
nemende landen afzonderlijk, o.a, met Nederland (tuinbouwproduc-
ten, enkele veehouderijproducten) en Denemarken (o.a. kaas, eieren, 
slachtvee). Deze laatste overeenkomsten omvatten clausules, welke 
het stopzetten van de invoer mogelijk maaktSy zodra de prijsvorming 
der hierbij betrokken producten in het binnenland beneden het 
"normale" niveau daalde. Van deze mogelijkheid is herhaaldelijk 
gebruik gemaakt. 
(3) Hiervóór werd reeds melding gemaakt van de Importausgleioh-
gesetz (blz. 27 ) op grond waarvan (naast importsubsidies) import-
heffingen in het leven werden geroepen. Voorts werd op blz. 28 
de aandacht gevestigd op het feit, dat de huidige marktordenings-
wetten in principe dezelfde mogelijkheden openen. In hoofdstuk IV 
zal nog blijken, dat het in het raam van deze wetten ook mogelijk 
is de invoer op meer directe wijze af te remmen. 
(4) Tenslotte zij nog opgemerkt, dat zowel de huidige invoerrech-
ten als het in October van kracht wordende Torquay-tarief een 
matig protectionistisch karakter dragen (zie bijlage 2, blz. 63 ). 
1) Eerst toen na de verkiezingen in 1949 West-Duitsland een 
"Bundesregierung" kreeg, ko;:i mot de voorbereiding der defini-
tieve wetten een-aanvang worden gemaakt. 
2) Dit is een gemiddelde, zowel van de voor ds verschillende 
"prijsgebieden" verschillend vastgestelde vaste prijs, als 
van de gedurende het oogstjaar i.V.m. de bowaarvergoeding 
oplopende vaste prijs (staffelprijs). 
3) Aanvankelijk was de Bondsrepubliek in een groot aantal prijs-
gebieden verdeeld| deze zijn later tot een viertal gereduceerd: 
voor tarwe; W I t/m IV, voor rogges R I t/m IV, etc., elk met 
een eigen maximumprijs. 
4) Ter verduidelijking volgt hier het in de literatuur bekende 
voorbeeld van de schuld- en vorderingvuxhoudingen binnen een 
grcvep van 3 landen, welke allo een tekort hebben t.o.v. de 
buitenwereld, i.e. de dollar-area. 
In de geschetste situatie zal A. 
een schuld hebbesrdvan 10 (20-10) 
a&n ^, van B betaling van C-valuia 
eisen. In ons voorbeeld kan B in-
derdaad hieraan voldoen, gezien 
zijn vordering op C van 20 (50-30). 
Daar A evenwel op B slechts een 
vordering heeffc van 5 (l0-5) zal 
het van B slechts 5 C-valuta ont-
vangen en derhalve slechts de helft 
van zijn schuld aan C kunnen voldoen. 
Wanneer op overeenkomstige wijze do pocitie van B en C wordt 
vastgesteld, blijken ook hier schuld/vorderingverhoudingen te 
bestaan, waaraan slechts ten (3 el e kan worden voldaan. Voor 
zover deze laatste het gevolg zijn van binnen de groep betrok-
ken (aangekochte) "sterke" producten zal men er een deel van 
zijn "dollarstroora" (eve/ieens besteed voor sterke producten: 






voor willen gebruiken. Voor zover dit niet het geval is zal 
men streven naar bilateraal evenwicht, hetgeen kan leiden tot 
inkrimping van het groepsverkeer (afgezien van structuuraan-
passing, devaluaties). Tenslotte is het duidelijk, dat naar-
mavo de productie in de Westeuropose statengroep stijgt, de 
aankoop van "sterke" producten binnen deze groep van steeds 
grotere betekenis wordt en derhalve een steeds groter deel 
van de dollarstroom kan dienen ter bevordering van het inter-
europoes verkeer, 
5) Voor Duitsland werd i.v.ra, de geringe invoer van dat land in 
1947 e n het snelle herscel daarna een wat afwijkende regeling 
getroffen. 
6) Engeland en België, relatief in mindere mate ook Frankrijk 
profiteerden onder deze omstandigheden van hun grondstof-expor-
terende overzeese gebiedenf Frankrijk bovendien van zijn zelf-
genoegzaamheid op het terrein der voedselvoorziening. 
7) Op deze wijze kon het voorkomen, dat hij 150$ van de door hem 
te importeren waarde van te voren bij de bank moest stortenj 
nl. 50$ in de vorm van een cautie, eventueel vermeerderd met 
de volle waarde van de invoer^ indien het exporterende land 
het stellen van een accreditief eist. 
8) "Sorgen um das tägliche Brot", Agricola Verlag, Hamburg -
April I.95I. 
9) Als belangrijkste producten, welke geliberaliseerd waren zijn 
te noement alle brood- en voedergranen, grondstoffen voor de 
margarine-, vutten- en olienindustrie (w.o. grondnoten, lijn-
zaad en -olie, raap-, mosterd- en maanzaad), suiker, ruwe 
euiker, aardappelmeel, verse eieren en eiproducten. De meeste 
van onze belangrijke exportproducten waren dus niet in de 
algemene liberalisatielijst opgenomen* boter, kaas, molkpro-
ducten, verse melk, room, vlees, vleesv/aron, groente, fruit, 




HOOFDSTUK IV. DE HUIDIGE OPZET VAN EET MARKT- M PRIJSBELEID 
§ 1. DE DOELEINDEN 
In het tweede hoofdstuk (blz.1? ) werd gewezen op een aantal 
ingrijpende wijzigingen, welke zich in Mei 1945 voordeden. Als be-
langrijkste noemden wij: 
1°. de afsplitsing der Oostelijke graangebiedenj 
2°. de vluchtelingenstroom naar West-Duitsland, welke thans de 
10 millioen zielen is genaderd; 
3 . het wegvallen van de tot dusverre door vrijwel alle lagen van 
de bevolking betrachte discipline in het economisch verkeer, en 
4 . de overname van de bestuursrechtelijke bevoegdheden door de be-
zettende machten. 
Beide laatste omstandigheden droegen uiteraard een tijdelijk 
karakter^ de beide eerste hebben evenwel een permanente en struc-
turele aard. Voorts werd er op gewezen, dat de genoemde verande-
ringen in de noodtoestand der eerste na-oorlogse jaren geen wezen-
lijke invloed uitoefenden op de landbouwpolitiek in het algemeen, 
noch op de markt- en prijspolitiek in het bijzonder. 
Pas in 1949, het jaar waarin enerzijds de schaarste goeddeels 
werd overwonnen, anderzijds de voorlopige Westduitse regering plaats 
maakte voor de officieel gekozen Bondsregering, begonnen de ge-
dachten omtrent de in de toekomst te vormen landbouwpolitiek zich 
duidelijker af te tekenen. Voor zover het de markt- en prijspolitiek 
betreft is het resultaat hiervan neergelegd in de hiervóór reeds 
meermalen genoemde raarktordeningswetten, waarvan een viertal in-
middels van kracht is geworden; een vijfde voor de tuinbouwsector is 
nog in behandeling. 
(i) Een eerste vraag, welke rijst is of in de tot stand gekomen 
marktordeningswetten het element van de bescherming weer de in 
Duitsland van ouds belangrijke rol vervult. Deze vraag kan, zoals 
wij in de, § 2 en 3 nog nader aantonen, in het algemeen bevestigend 
worden beantwoord. Ook bij de bespreking van de liberalisatie van 
het handelsverkeer werd op blz.32 in ander verband reeds op enkele 
"protectionistische" invloeden gewezen. Reeds in 1949 bleek, dat 
Westduitse regeringskringen zich achter het standpunt van het 
Deutscher Bauernverband stelden, daarmee in.principe de gedachte 
aanvaardend, dat primair het binnenlandse prijspeil voor landbouw-
producten moet worden gestabiliseerd op een niveau, dat aan de ge-
middelde Duitse boer - en dat is na het wegvallen der Oostelijke 
gebieden het in het Westen overheersende kleine gemengde bedrjjf -
een "redelijk" of "minimaal" inkomen oplevert, De begrippen "re-
delijk" en "minimaal" zijn niet nader omschreven, doch het principe 
is duidelijk. Immers na hetgeen op blzJO van het eerste hoofdstuk 
werd gezegd over het verschil in het technisch peil van de land-
bouw tussen agrarische exportlanden als Nederland en Denemarken 
en agrarische importlanden, w.o. Duitsland (zie ook hoofdstuk V) 
is het duidelijk, dat een zekere inkomensgarantie van de zwakste 
schakel in de Westduitse landbouw - het kleine bedrijf - niet is 
te verwezenlijken zonder een o.i. belangrijke mate van protectie. 
In dit verband zij nog op het volgende gewezen. Terecht ziet 
de huidige Bondsregering het voor West-Duitsland zo belangrijke 
"kleine-'boerenvraagstuk11 als de kern van alle moeilijkheden. Ia 
wezen was het vóór de oorlog even belangrijk als thans, doch de 
aanpak ervan is nooit ernstig overwogen, enerzijds o:t"i.it dit niet 
strookte met de belangen der op (agrarisch-) politiek terrein zo 
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machtige grootgrondbezitters, anderzijds " omdat het voor-oorlogse 
Duitsland de geleidelijk aangegroeide protectie had leren accepte-
ren en zich de weelde van deze landbouwbescherming nog kon veroor-
loven. Mede doordat thans met het verlies der dun bevolkte ooste-
lijke gebieden een vrijwel onmisbare voorwaarde voor een dergelijk, 
saneringsproject is weggevallen, heeft de Bondsregering een bescher-
mingspolitiek als enige mogelijkheid gezien. 
(Il) Een tweede vraag is, in hoeverre de in de marktordeningswetten 
neergelegde bescherming principiële verschillen vertoont met die in 
de laatste decennia. Deze verschillen zijn er en vloeien direct 
voort uit de hierboven onder ad 1° en 2° vermelde structurele 
veranderingen na 1945* 
(1) Ten gevolge van het wegvallen der Oostelijke graangebieden is 
de bescherming - dit bleek ook al uit het onder (i) vermelde -
afgestemd op het kleine gemengde bedrijf, m.a.w. op de vee-
houderijsector. 
(2) Een tweede verschil vloeit direct voort uit het grote aantal 
vluchtelingen, de noodzaak een groot deel dier vluchtelingen 
op het platteland onder te brengen, alsmede de permanente werk-
loosheid in de industriële Bector van grote omvang. Deze om-
standigheden brengen de noodzaak mee, zoveel mogelijk arbeid 
in de agrarische sector te binden. Ook dit maakt het, nog af-
gezien van het verlies der oostelijke gebieden, onmogelijk bin-
nen een afzienbare tijd tot een aanpakken van "het kleine-boe-
ren vraag s tuk" te komen. Het dwingt anderzijds tot het stimule-
ren van arbeids-intensieve productieriohtingeni suikerbieten en 
aardappelen naast en in combinatie met veehouderij (melkvee, 
varkens, kippen en het verklaart voorts het streven naar een 
doeltreffende bescherming van de tuinbouw, welke aan de tal-
rijke dwergbedrijven een bestaan moet bieden. 
(3) Een derda verschil is de noodzaak (geringe welvaart, de zeer 
grote betekenis van de exportindustrie voor de Westduitse eco- ' 
nomie) de kosten voor het levensonderhoud laag te houden, terwijl 
de economische positie van West-Duitsland niet gedoogt, dat 
hiervoor belangrijke subsidiemiddelen ter beschikking worden 
gesteld. Eet onder zodanige omstandigheden aanvaarden van een 
markt- en prijspolitiek, welke het talrijke kleine bedrijf aan 
een zeker minimaal inkomen moet helpen, dwingt tot een opvoeren ' 
van het technisch peil van de landbouw. Naast het bevorderen 
der arbeidsintensieve productierichtingen, bestaat er thans in 
Y/est-Duitsland een opmerkelijk streven naar opbrengst- en kwali-
teitsverbetering. Dit past verder geheel en al in het kader van 
de politiek om aan de invoer van voor Duitslands economisoh her-
stel belangrijke grondstoffen de voorkeur te geven boven invoer 
van "zwakke" producten, w.o. voedingsmiddelen. 
(Hl) Een derde vraag is in hoeverre een agrarisch Importland als de 
Bondsrepubliek kan volstaan met beschermende regelingen aan de grens. 
Het huidige West-Duitsland kent evenals het vooroorlogse Duitsland 
een belangrijke importbehoefte met dien verstande, dat het evenwel 
voor een aantal belangrijke producten een zekere mate van zelfgenoeg-
zaamheid bezit. Dit houdt in, dat t.a.v, deze producten seizoens- en/of 
bij gunstige oogsten, jaaroverschotten kunnen optreden, m.a.w. dat zich 
bij deze producten tijdelijk, of meer permanent een aanbod voordoet, 
dat gezien de relatief hoge kostprijzen in de Westduitse landbouw bij 
export - en dus ook bij afzet in het binnenland - tot belangrijke ver-
liezen aanleiding kan geven. Deze producten zijn thanst boter en tuin-
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bouwproducten (topperiode), aardappelen en varkens. Zeer belangrijk 
i s , dat producten a ls boter en varkens een zeer strategische pos i t ie • 
in de prijsontwikkeling van de gehele landbouwsector innemen als 
veredelingsproducten, waarin de ruw- en krachtvoeders tot waarde 
worden gebracht. De boterproductie is daarenboven in West-Duits-
land re l a t i e f zeer belangrijk - van een uitwijkmogelijkheid in de 
kaasproductie is nauwelijks sprake. Even belangrijk is de tuinbouw 
als inkomensbron der t a l r i j ke dwergbedrijven. In het vooroorlogse 
Duitsland vielen, mede door de graanprotectie, ook rogge en haver, 
waarvoor meestal een klein overschot bestond en tarwe, ten aanzien 
waarvan Duitsland b i j goede oogsten geen importbehoeftè had, onder 
de categorie van producten, welke een riskante marktpositie innemen. 
Momenteel bestaat er evenwel met betrekking to t de granen een be-
langrijke importbehoefte. 
De hierboven gesignaleerde mogelijkheid —an overschotten b i j 
enkele strategische producten heeft er toe geleid, dat er zowel in 
het gedurende de jaren dertig opgezette markt- en pr i jsbeleid a ls 
in de huidige marktordeningswetten een belangrijke plaats i s inge-
ruimd voor het ingrijpen op het binnenlandse marktgebeuren naast 
de protect ie aan de grens,, 
B e o o r d e l i n g 
In aansluit ing op de hierboven geschetste "achtergrond"willen 
wij in de eerste plaats een enkel woord wijden aan de betekenis, 
welke hieraan kan worden toegekend met het oog op het in hoofdstuk I I I 
behandelde streven naar een l ibera l i se ren van het inter-3uropese 
handelsverkeer in het algemeen en de t rad i t ione le agrarische 
exporthandel van Nederland op Duitsland in het bijzonder. 
Vermeld werd om welke redenen de bescherming van de landbouw 
in hef huidige markt- en pr i jsbeleid v/eer een belangrijke plaats 
inneemt en dat deze bescherming in het na~oorlogse West-Duitsland 
vnl . gericht is op het kleine gezinsbedrijf, veehouderij en tu in-
bouw. Voorts werd gewezen op het streven naar een bevorderen dei-
arbeidsintensieve productierichtingen (aardappelen, suikerbieten) 
in combinatie met een ui tbreiding der veehouderij (melkrundvee, 
varkens, kippen) en een opvoeren van het technisch peil van da 
Westduitse landbouw (product ivi te i t , kwa l i t e i t ) . In wcsen komt 
deze gang van zaken neer op het stimuleren van een ontwikkeling, 
welke met name.in landen a l s Denemarken en Nederland - in zekere 
zin ook België - veel eerder i s opgetreden en b i j deze landen aan-
leiding heeft gegeven tot een "belangrijke ui tvoer van zuivelproduc-
ten (Denemarken en Nederland) en tuinbouwproducten (Nederland en 
België). Het f e i t , dat in West-Duitsland de voortbrenging van deze 
producten wordt gestimuleerd (veehouderijproducten) en beschermd 
(veehouderijproducten en tuinbouw) geeft aanleiding te veronderstellen, 
dat de invoer van landbouwproducten in West-Duitsl?,nd (meer algemeen 
gesteld, de mogelijkheid tot l i b e r a l i s a t i e van.het handelsverkeer in 
landbouwproducten) ondanks het ver l ies van belangrijke landbouwge-
bieden in het Oosten en de a l s gevolg van de vluchtelingenstroom r e -
l a t i e f sterk toegenomen bevolking} n ie t al te gunstig mag worden 
beoordeeld. Zelfs al zou de l i b e r a l i s a t i e van het agrarisch handels-
verkeer in de beperkte zin van het woord - het opheffen der direct 
kwantitatieve belemmeringen - volledig doorgang vinden, dan nog 
dient rekening te v/orden gehouden met de in de Markt orden ing swet ten 
geschapen mogelijkheid to t invoerheffingen. 
3h de tweede plaats kan de vraag worden opgeworpen of het onder 
ad ( l i l ) gesteldes een bescherming afgestemd cp het kleir.e gezinsbe-
dri jf t e verenigen is met de geringe rub si diemiddel en en liet laag 
houden van de kosten van levensonderhoud^aangezien de vere is te voor-
waarden? het inhalen van. de technische achterstand en liet stimuleren 
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van een arbeidsintensieve productie een preces van lange adem is. 
Tot op heden is dit probleem verdoezeld door het relatief hoge 
na-oorlogse prijsniveau voor landbouwproducten op de wereldmarkt. 
Daarenboven verkeert de industrie in de gunstige omstandigheid, 
enerzijds over een sterk exportpakket te beschikken, anderzijds 
te werken met arbeiders, die (nog) genoegen nemen met een uurloon, 
dat in koopkracht belangrijk lager ligt dan in de meeste andere 
Westeuropese landen, o.a. Nederland (compensatie wordt gezocht in 
lange werktijden). Het mag evenwel betwijfeld worden of de "ruimte", 
welke deze omstandigheden bieden voor een voortzettea. van het sterk 
protectionisch landbouwbeleid in meer normale tijden, voldoende zal 
blijken. 
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat de intensiveringspolitiek 
sinds het najaar van 1950 doorkruist wordt door het hoog oplopen 
der graanprijzen op de wereldmarkt tot een niveau, waarbij het op 
die bedrijven, welke slechts een betrekkelijk klein arteidsover-
schot hebben, voordelig worat de graanteelt uit te breiden. Nadat 
de Regering aanvankelijk getracht heeft het binnenlandse prijsniveau 
van granen op het "normale" niveau t.o.v. de prijzen der verede-
lingsproducten te houden, heeft zij wegens gebrek aan subsidie-
middelen de graanprijzen geleidelijk aan moeten verhogen tot een 
peil, dat ongeveer overeenstemt met het wereldmarkt-peil (zie 
Hoofdstuk III, pag, 22). 
§ 2. HET HUIDIGE MARKT- EN PRIJSBELEID (ALGEMEEN GEDEELTE) 
Alvorens nader in te gaan op de regelingen met een meer bij-
zonder karakter, geldend voor de verschillende sectoren van de 
landbouw, zal een enkel woord worden gewijd aan die elementen in het 
gevoerde beleid, welke voor alle sectoren op ongeveer gelijke 
wijzen zijn geregeld. Zij hebben betrekking ops 
de invoerpolitiek, 
de voorraadpolitiek, 
Als inleiding op deze materie is het noodzakelijk zeer in het 
kort enkele van de belangrijkste gebeurtenissen te vermelden, welke 
op het gebied van de marktordening hebben plaats gevonden. Teruggrij-
pend op wat in § 4 van hoofdstuk II (bladz. 14), § 1 van Hoofdstuk III 
(bladz. 19) en in de voorafgaande § (bladz. 35) werd gezegd over de 
voorgeschiedenis, het ontstaan en het doel van de sinds kort tot 
stand gekomen Marktordeningswetgeving, zij vooral vermeld, dat thans 
de volgende wetten van kracht zijnï 
Gesetz über den Verkehr mit Getreide und Futtermitteln, 
Gesetz über den Verkehr mit Zucker, 
Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, 
Gesetz über den Verkehr mit Vieh und Fleisch. 
Een soortgelijke wet voor de tuinbouw is nog in behandeling. 
Voor elk van deze sectoren in de landbouw is de grondslag van 
het markt- en prijsbeleid op vrij uniforme wijze geregeld. In de 
praktijk loopt evenwel de gang van zaken nogal eens uiteen, niet 
alleen in de verschillende sectoren doch ook in de verschillende 
Länder, welke op tal van punten nog een zekere mate van autonomie 
genieten. Voorts wordt de zaak gecompliceerd gemaakt door het feit, 
dat na het van kracht worden der genoemde raamwetten, een periode 
is aangebroken, waarin regelmatig "Durchführungsg'jsetze" worden 
aangenomen, welke een nadere uitwerking op tal van punten van meer 
ondergeschikt belang geven, vnl. betrekking hebbende op de reële 
uitvoering. De concretisering en het tempo verschillen per product 
en per land. Dit laatste maakt het onmogelijk thans reeds een gede-




moet om deze reden worden volstaan met het schetsen van "de grote 
lijn". 
Een centrale plaats is in de huidige marktordening toegekend 
aan de zgn. Einfuhr- und Vorratsstellen, waarvan er thans een vier-
tal in het leven ie geroepen voor elk van de onder de hierboven-
genoemde wetten vallende sectoren. Deze "Tnvoerbureaux", zoals zij 
hier kortheidshalve genoemd zullen worden, vormen enerzijds de sluis, 
welke de hinnenlandse prijsontwikkeling van .die in het buitenland 
gescheiden moet houden^ anderzijds beschikken zij met uitzondering 
van het Invoerbureau voor Suiker over de mogelijkheid aan- en ver-
kopen te verrichten op de binnenlandse markt. Met betrekking tot 
hun doelstelling on de mogelijkheden waarover zij beschikken gelij-
ken zij dus veel op de vooroorlogse IleioLstellen en de in de Britse 
sector opgerichte, doch in 1949 en 1950 voor het gehele Bondsgebied 
opererende Vorrats- und Einfuhrstollen, Bij deze laatste viel het 
zwaartepunt van de werkzaamheden nog geheel bij de voorraadpolitiek, 
A. De invoorpolitiek. 
a. Vestiging, als, importeur 
In principe mag iedereen zich als importeur vestigen en als zo-
danig optreden. Inschrijving in het handelsregister is normali-
ter de enige eis v/elke wordt gesteld. 
b . Jta£ortp_roce_dures_ 
De Bank Douie^hor Ladder (B.D.L.) speelt een zeer belangrij-
ke rol bij de invoer. Zij heeft naast haar normale taak als Cen-
trale Bank zeer grote bevoegdheden inzake het beheer der buiten-
landse betaalmiddelen5 op dit terrein kan zij zelfstandig be-
slissingen nemen zonder dat voorafgaand de goudkeuring van de 
Ministeries van Economische Zaken of van Financiën nodig is. 
De maatregelen ter beperkino van do invoer in October 1950 en 
Februari 1951 genomen, waren een direct gevolg van het ingrij-
pen van de B.D.L, 
Onder meer normale omstandigheden komt de machtspositie van 
de B.D.L. niet op de voorgrond. De regeling van de invoer is 
dan een kwestie, welke binnen het kader van de dan bestaande gren-
zen (contingent er ing.- liberalisatie) alleo.i wordt bepaald door 
het Ministerie van Landbouw in nauw overleg met haar "Aussenhan-
delsstelle"- d.i. het uitvoerend orgaan van genoemd Ministerie 
op het gebied van de buitenlandse handel - en de hieronder te 
bespreken Einfuhr- und Vorratsstellen. Da afgifte der vergunningen 
ligt dan geheel in handen van de Aussenhandelsstelle. 
3h aansluiting op hetgeen in hoofdstuk III op blz. 33, is ge-
zegd over de huidige betalingsmoeilijkheden zij hier nog een enkel 
woord.gezegd over de thans gebezigde techniek bij invoer. Deze 
komt in het kort hierop neer, dat op geregelde tijden in de 
'
1,BundesAnzeiger"wordt bekend gemaakt, dat door de B.D.L. een be-
paald bedrag voor invoer is beschikbaar gesteld« Er doen zich nu 
verschillende mogelijkheden voor t.a«v. de wijze waarop de ver-
gunningen worden verstrekt. In het algeneen moeten de gegadigden 
voor zover het landbouwproducten betreft ook thans invoermachti-
gingen aanvragen bij de Aussenhandelsstelle, in bepaalde gevallen 
echter bij een der Aussenhandelsbanken. Wanneer het bedrag der 
"inschrijvingen" het door de B.D.L« beschikbaar gestelde bedrag 
overschrijdt moet op de aanvrage een korting worden toegepast, 
waarvoor ook weer voor de verschillende producten (groepen) 
verschillende technieken worden gebezigd. 
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Op biz.31 werd melding gemaakt van een aantal maatregelen, 
welke via een zekere deflatoire werking de invoer wat moeten af-
remmen. Daarbij kwam o.a. ter sprake de regeling, welke de im-
porteur voorschrijft bij het aanvragen van de invoermachtiging 
een waarborgsom'te storten bij een daartoe aangewezen bank. Deze 
storting, welke eerst 50$ van het voor invoer aangevraagde be-
drag moest bedragen, is later verlaagd tot 25$ hiervan. Thans 
is de regeling aldus, dat bij iedere publicatie in de Bundes-
anzeiger moet worden aangegeven of een "Bardepot"-storting nood-
zakelijk is en zo "ja, tot welke hoogte deze zal geschieden. 
c.jDe^ taak vaji jje^Einfuhr; und Jfqrr§ts3_tellen_bü_de jten uitvoejr-__ 
.legging y^n. de^invae^p^litiek 
Wat de kwantitatieve regeling van de invoer betreft kan op 
dit moment nog weinig positiefs worden gezegd. Hierboven werd 
reeds opgemerkt, dat op dit terrein thans alle initiatief ligt 
in handen van de Bank Deutscher Länder en de tussenhandelsstelle, 
terwijl voorts onder de huidige betalingsmoeilijkheden ook de 
Raad van de O.E.E.C.-landen een belangrijk woordje meespreekt 
(zie blz. 31 )• Onder normale omstandigheden zal evenwel de gang 
van zaken aldus zijn, dat een ieder, die de onder de marktorde-
ningswetten vallende producten wil importeren het betreffende 
product aan het Invoerbureau moet aanbieden. Dit Buroau kan 
vervolgens het product overnemen doch is hiertoe niet verplicht. 
Maakt zij van dit recht tot overname geen gebruik, dan mag het 
betrokken product niet in het binnenland worden ingevoerd. Deze 
formulering, welke aan de wetten zelf is ontleend, doet wat 
onduidelijk aan. Bedoeld is, dat iedere importeur zijn "plan 
tot importeren" aan het Invoerbureau - en daarmee aan de Aussen-
handelsstelle - moet voorleggen. Dit "plan"kan evenwel geweigerd 
worden. In hoeverre hierdoor ook geliberaliseerde producten 
kunnen worden getroffen is niet duidelijk} de wetten zeggen 
hierover niets. Om deze reden zijn reeds tijdens de behandeling 
der Marktordeningswetten van de zijde der O.E.E.C.-landen be-
zwaren aangevoerd tegen de vele mogelijkheden tot invoerbelem-
raering, welke deze wetten bevatten. Dit heeft geleid tot de 
bekende toezegging van de Westduitse regering van 17 October 1950, 
waarin zij verklaarde dat zij er bij de toepassing der genoemde 
beschermende maatregelen aan de grens nauwlettend op zou toezien, 
dat geen inbreuk zou worden gemaakt tegen de grondbepalingen 
van de General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.). Andere 
zekerheden dan deze algemene toezegging bestaan er evenwel niet. 
Voorts is van belang dat het Invoerbureau de bevoegdheid 
heeft de importeur voor te schrijven, dat deze het te importeren 
product naar bepaalde van te voren aangewezen gebieden (Länder) 
moet leveren. Dit heeft men nodig geoordeeld in verband met het 
feit, dat elk der Länder o.m. nog een zekere autonomie bezit 
op het gebied van de in- en uitvoer en de voedselvoorziening. 
Eet houdt verder verband met het streven naar gelijke prijzen 
voor geheel West-Duitsland voor zover het producten betreft, 
waarvan de prijsvorming vrij is en het in de hand houden der 
prijzen van produoten, waarbij dit niet het geval is. Het kan 
zich nl. voordoen, dat het binnenlandse handelsverkeer (het ver-
keer tussen de Länder onderling, doch ook tussen platteland en 
grote oonsumptiecentra) voor deze doeleinden te kort schietè Men 
beschikt dan over de mogelijkheid de invoer aan dit doel dienst-
baar te maken door deze te dirigeren naar gebieden, waar de prij-
zen boven het gewenste niveau dreigen op te lopen. Uiteraard 
wordt de importeur van te voren, d.w.z, als hij de invoervergun-
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ning aanvraagt, van event, leveringsvoorschriften op de hoogte 
gesteld. De importeur weet dus vooruit waar hij aan toe is. 
Wij zullen nu een enkel woord wijden aan de mogelijkheid 
tot invoerheffingen en -toeslagen aan de grens. Hierboven werd 
opgemerkt, dat elke import (plan tot import) aan het Invoerbu-
reau moet worden aangeboden (voorgelegd). Afgezien van de hier-
boven behandelde weigering is de normale gang van zaken formeel 
als volgt. Het Invoerbureau maakt van het recht tot overname 
gebruik (tegen overnameprijs) onder beding, dat de importeur 
gelijktijdig met deze overname het product terugkoopt5 het 
Invoerbureau levert het product formeel aan de importeur af tegen 
een van te voren vastgestelde afgifteprijs, welke afwijkt van 
de overnameprijs of tegen een "vrije" prijs. Dit laatste komt 
hierop neer, dat de importeur in principe het product tegen de-
zelfde prijs terugkoopt als waarvoor hij het aan dit Bureau 
had overgedragen. Aangezien in de practijk de beschreven trans-
actie tussen importeur en Invoerbureau (overgedragen met gelijk-
tijdige terugkoop) niet voorkomt - het is een juridische formu-
lering - komt dit laatste geval eenvoudig hierop neer, dat de prijsvor-
ming van het betreffende product vrij is, de importeur kan het geimpor-
teerde product in het binnenland verhandelen tegen prijzen, welke hij 
zelf verkiest, In het eerste geval (vastgestelde afgifteprijs) daaren-
tegen wordt eenvoudig een heffing opgelegd of een toeslag uitge-
keerd, terwijl de importeur het betreffende product niet tegen 
vrije prijzen mag verkopen doch tegen de afgifteprijs vermeerderd 
met een vastgestelde marge. Vaste afgifteprijzen bestaan voor 
brood- en voedergranen (krachtvoeder), suiker, boter, reuzel, 
margarine en spijsvetten, welke prijzen zijn afgestemd op de binnen-
landse prijsregelingen van deze producten; vrije afgifteprijzen 
bestaan voor kaas, melkproducten, slachtvee, vlees, vleeswaren en eieren, 
terwijl van producten, welke niet onder een der genoemde Invoer-
Vureaux ressorteren de prijzen der geïmporteerde producten even-
eens vrij zijnj bijv. poot- en consumptie-aardappelen, groente en 
fruit. 
In § 3 en 4 van het derde hoofdstuk merkten wij reeds op, 
dat onder de huidige omstandigheden op de wereldmarkt het be-
schermend karakter van deze regeling nauwelijks tot uiting komt, 
aangezien de vaste afgifteprijzen van genoemde producten, met 
uitzondering van het product boter, alle lager liggen dan de 
wereldmarktprijzen* In principe opent deze regeling evenwel de 
mogelijkheid tot een doeltreffende bescherming van het binnen-
lands prijsniveau naast de kwantitatieve regelingen. 
Tenslotte doet zich de mogelijkheid voor, dat de importeur 
het product aan het Invoerbureau aanbiedt en dit Bureau het 
overneemt zonder dat een gelijktijdig terugkopen door de impor-
teur plaats vindt. Het Invoerbureau neemt hier het product 
officieel over, wordt eigenaar hiervan en moet het voor eigen 
rekening verder in het binnenland afzetten. Dit geschiedt alleen, 
wanneer het Invoerbureau de opdracht heeft gekregen voor eigen 
rekening tot het aanleggen of tot uitbreiding van de "eigen" 
voorraad over te gaan. Het verkoopt het overgenomen product 
dus meestal niet direct verder doch eerst na geruime tijd. Wij 
komen hierop nog terug bij een bespreking van de voorraadpoli-
tiek (zie onder). 
Tenslotte zij nog vermeld, dat de keuze in bovenaangegeven 
mogelijkheden niet zelfstandig door het Invoerbureau wordt ge-
nomen. Het initiatief ligt hier bij het Ministerie van Landbouw 
(in sommige gevallen in overleg met Financiën en Economische 
Zaken), terwijl in geval van nood, zoals wij zagen, de Bank 
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Deutscher Länder een "beslissende stem heeft. 
D e T o o s r s & d p o l i t i e k 
Naast een toepassen der bovenbehandelde regelingen aan de 
grens kan de tweede taak der Invoerbureaux gelegen zijn in 
het houden van voorraden der onder hen ressorterende producten: 
brood- en voedergranen, margarine, vetten, oliën, boter, kaas, 
melkproducten, eieren, vlees en vleeswaren. Aan het Invoerbureau 
van granen en voederrciddelen is deze taak onmiddellijk toegewezen, 
de andere Invoerbureaux mogen deze taak eerst vervullen, nadat 
hun hiertoe opdracht is gegeven door de Minister van Landbouw. 
In de hierboven gegeven opsomming van producten komt suiker 
niet voor. Dit is het gevolg van het feit, dat het voor dit pro-
duct opgerichte Bureau geen "Einfuhr- und Vorratsstelle" is, 
(De naam is dan ook "Einfuhrstelle für Zucker") Het event, 
houden van voorraden suiker (ruwe suiker) geschiedt hier name-
lijk niet voor rekening van het Invoerbureau, doch door de 
suikerfabrieken en/of de importeurs, . • - • 
Hiervoor vermeldden wij reeds, dat de voorraadvorming kan 
plaats vinden door het definitief overnemen van het door de 
importeur aan het Invoerbureau aan te bieden product. Practisch 
is de gang van zaken evenwel vaak aldus, dat de importeur de 
opdracht krijgt het product voor zekere tijd op te slaan. 3h 
beide gevallen betaalt het Invoerbureau aan de importeur de 
aankoopprijs in het buitenland, vermeerderd met alle bijkomende 
kosten en een normale van te voren vastgestelde winstmarge. 
De kosten van de opslag komen zoals eerder gezegd voor rekening 
van het Invoerbureau, Tevens werd opgemerkt, dat de importeur 
vooraf, bij het aanvragen van de invoervergunning over deze 
gang van zaken wordt ingelicht. Normaliter gaat men op dit gebied 
niet al te incidenteel te werk, doch betreft het veelal produc-
ten, waarvan gedurende geruime tiid de buitenlandse aankopen 
op deze wijze worden overgenomen (granen en voedermiddelen). 
Wanneer het een product betreft met een gebonden prijsvorming, 
vindt de importheffing of -toeslag uiteraard eerst plaats wan-
neer het product voor het binnenland wordt vrijgegeven. Ten-
slotte is het van belang er op te wijzen, dat hier in wezen 
sprake is van een zgn. centrale of staatsinvoer, waarbij echter 
de importeurs blijven ingeschakeld. 
Naast de opslag van geïmporteerde producten kan het Invoer-
bureau worden ingeschakeld bij het opkopen en doen opslaan van 
binnenlandse producten. Het zal dit doen wanneer ten gevolge 
van seizoens- of regionale overschotten prijsdalingen dreigen} 
omgekeerd kan het Bureau bij tijdelijke (regionale) tekorten, 
waarin niet zo spoedig kan worden voorzien door de invoer, in-
springen door uit haar voorraden het aanbod te verruimen. 
Wat de aankopen betreft wordt tweeërlei techniek gevolgd. 
In de eerste plaats is het mogelijk, dat het Invoerbureau zelf 
op de binnenlandse markt verschijnt - bijv, t Het Invoerbureau 
voor vee en vlees laat door zijn ambtenaren aankopen verrichten 
op de'vrije markt, het laat dit vee vervolgens voor eigen re-
kening slachten en opslaan in de bestaande particuliere koel-
huizen. Een tweede mogelijkheid is, dat het Bureau bekend maakt, 
dat het van de handel tegen vastgestelde prijzen vee en vlees 
overneemt. Het verdere verloop is dan, zoals gezegd, dat het 
Invoerbureau d© voor zijn rekening opgeslagen voorraden weer 
verkoopt als de markt belangrijk is opgelopen} bij vlees vindt 
daarentegen vaak ook overdracht aan de vleeswarenindustrie 
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plaats. Een andere figuur, welke vaak is voorgekomen is deze, 
dat de vroegere Vorrats- und Einfuhrstelle für Getreide und 
Futtermittel broodgranen opkocht en hiervoor goedkope (gesub-
sidieerde) voedergranen terugleverde, dit ter stimulering van 
de inlevering der binnenlandse broodgranen. In Hoofdstuk U I 
werd er reeds op gewezen, dat deze politiek in het afgelopen 
halfjaar schipbreuk leed door de o.a. als gevolg van de beta-
lingsmoeilijkheden kleine voorraden geïmporteerd krachtvoeder, 
alsmede het tekort aan subsidiemiddelen. 
Wat de plaats van opslag aangaat zij vermeld, dat zowel de 
vroegere Vorrats- und Einfuhrstellen, als de thans bestaande 
Einfuhr- und Vorratsstellen alleen gebruik mogen maken van de 
bestaande particuliere opslaggelegenheid (koelhuizen, vemen, 
opslagruimte van de groothandel). 
Tenslotte nog een enkel woord over de financiering. De ver-
liezen welke het houden van voorraden meebrengt: opslagkosten, 
assurantie e.d., alsook het exedent der invoersubsidies boven 
de heffingen (dit laatste geldt niet alleen t.a.v, de voorraden 
doch voor alle invoerheffingen en -subsidies) komen ten laste 
van de schatkist (Begrotingspost). In de middelen benodigd voor 
het opkopen (in het binnenland) of overnemen (van de importeur) 
van producten wordt voorzien door credieten welke bij de banken 
worden opgenomen. De beheerskosten (personeel) worden bestreden 
uit eon kleine importheffing.-
§ 3.HET HUIDIG IÏABKT- EN PRIJSBELEID (DE BELANGRIJKSTE SECTOREN) 
A.Inleiding 
In hoofdstuk III, § 2 werd een overaicht gegeven van het 
recente prijsverloop voor de producent t.a.v. granen, aardap-
pelen, suikerbieten, melk, boter, vee (varkens) en eieren 
(blz. 2Î-25 ). In § 3 van hetzelfde hoofdstuk werd melding ge-
maakt van de importsubsidies voor granen, ruwe suiker en marga-
rine en de binnenlandse subsidie voor "Konsumbrot", waarbij 
voorts werd aangegeven waar deze subsidies worden geïnjecteerd. 
Verder werden in deze paragraaf enkele aanvullende gegevens ver-
meld inzake de consumentenprijzen voor brood, consumptiesuiker, 
margarine en consumptiemelk. Ih § 4 van dit hoofdstuk werd de 
invoerheffing op boter vermeld, in § 5> 'bij de behandeling van 
de liberalisatie van het handelsverkeer, gewezen op de protectio-
nistische invloeden, v/aarbij tevens een kort overzicht werd gege-
ven van de belangrijkste wel en niet-geliberaliseerde landbouw-
producten (noot 9)« Tenslotte werd in § 2 van dit hoofdstuk aan-
gegeven, hoe in principe de bescherming aan de grens is opgezet -
A. 3hvoerpolitiek - en het stabiliseren van de ten dele "vrije", 
.ten dele beheerste binnenlandse prijzen in de landbouwsector -
B# voorraadpol itiek. 
, Voor zover het de "vrije" producten betreft is hiermede, met 
uitzondering van vee en vlees, het essentiële over de markt- en 
prijspolitiek wel gezegd. Echter inzake vee en vlees en verder 
t.a.v. die producten waarvan de prijsvorming nog op directe wij-
ze wordt bepaald, kunnen nog enkele aanvullende opmerkingen worden 
gemaakt. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de thans in 
behandeling zijnde marktordeningswet voor de tuinbouw. 
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B, De graanseotor 
(zie bla. 21,22,26) 
"" Ter inleiding zij opgemerkt, dat de Bondsrepubliek een be-
langrijk tekort aan granen en krachtvoeder heeft (zie hoofdstuk V, 
blz, 59 ). Aangezien het hier dus om een uitgesproken "importproduct" 
gaat, kan de markt- en prijspolitiek voornamelijk steunen op een 
"sluis" aan de grens en enkele prijsegaliserende regelingen in het 
binnenland. 
De regeling der graanprijzen moet elk jaar wettelijk worden 
vastgesteld en op een tijdstip, dat de boer bij het opstellen van 
zijn bouwplan hiermede rekening kan houden. De wet laat de Kegering 
geheel vrij in de aard der op te stellen prijsregeling. Inzake 
de regeling van 1950/51 ©n 1951/52 zij verwezen naar hoofdstuk III, 
blz. 21 en 22. Samengevat komt die voor 1951/52 hierop neer, dat 
de graanprijzen zich binnen zekere vrij ruime grenzen - een maxi- • 
mum- en een minimumprijs - vrij kunnen bewegen. Men zou kunnen 
spreken van een "ruime" richtprijs, welke evenwel vaste grenzen 
hoeft. Men denkt deze regeling te kunnen handhaven door het in 
voldoende mate ter beschikking stellen van importgranen tegen prij-
zen, welke op het binnenlandse niveau zijn afgestemd. Dat de in 
principe hiermede gelijke regeling van het vorige jaar (1950/51) 
schipbreuk heeft geleden hangt samen met de zeer snelle prijsstij-
ging van granen na het uitbreken van de Koreaanse crisis in oom-
binatie met een gebrek aan middelen ter financiering der snel 
groeiende subsidiebehoeften t.a.v. de importgranen enerzijds en 
de ala gevolg van de monetaire moeilijkheden van West-Duitsland, 
beperkt gehouden invoer anderzijds. 
Het aan het binnenland ter beschikking stellen van import-
granen tegen prijzen, welke op de binnenlandse prijsregeling zijn 
afgestemd houdt in, dat er vaste prijzen van kracht zijn, waar-
tegen het Invoerbureau de importen aan de importeur ter beschik-
king stelt. Deze laatste liggen thans, na de belangrijke verho-
ging der binnenlandse graanprijzen nog slechts weinig onder die 
van de wereldmarkt. Enige subsidiëring vindt evenwel nog plaats. 
Naast de subsidiëring aan de grens, vindt er nog een subsi-
diëring plaats ten gunste van de vrachtkosten op geïmporteerde 
granen (zie hieronder punt d) en ten gunste van het zgn. Konsum-
brot (zie blz. 26). 
Behalve de Einfuhr- und Vorratsstelle (Invoerbureau) welke 
met de uitvoering van de invoer- en de voorraadspol itiek is belast 
(zie blz.40,42) komt als uitvoerend overheidslichaam op het terrein 
van de verwerking der granen de "Mühlenstelle" voor. De taaie van 
dit Bureau is gelegen in het uitvoeren en de contrôle op de nale-
ving van de voorschriften inzake de bestemming der granen voor 
, menselijke en dierlijke consumptie, de uitmaling, de menging e.d. 
Onder dit Bureau ressorteert in elk der Länder een "Aussenstelle". 
Alhoewel in het bestuur van de Mühlenstelle, evenals bij de Einfuhr-
und Vorratsstelle, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zitting 
hebben, zijn beide publiekrechtelijke organen toch volkomen als 
overheidslichamen te beschouwen. 
Met betrekking tot de verbouw van granen zijn geen beperkende 
bepalingen van kracht. Wat de aanwending betreft zijn de volgende 
punten van belang: 
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(1) tarwe en rogge mogen thans alleen voor menselijk© consumptie 
worden bestemd. Daar de aflevering der granen -vrij is, - de inle-
veringsplicht is reeds in 1949 komen te vervallen - ia het niet 
mogelijk op doeltreffende v/ij ze de vervoedering tegen te gaan. 
Op blz, 21 werd vermeld, dat de prijsverhouding tussen brood-
en voedergranen in het afgelopen jaar niet gunstig wa3 om ver-
voedering te.voorkomen. Het wordt betwijfeld of dit thans na het 
van kracht worden van de prijsregeling voor 195^/52 belangrijk 
beter zal zijn. 
(2) Wat de meng- en maalvoorschriften betreft is van belang, 
dat momenteel wat de broodgranen betreft voorschriften van. kracht 
zijn inzake de uitmaling en de in de verschillende meelsoorten 
toe te passen verhoudingen tussen tarwe en rogge. Er zijn geen 
voorschriften van kracht voor een bij do verwerking tot brood-
en andere meelsoorten toe te passen verhouding tussen binnen-
landse en geïmporteerde broodgranen. Dit laatste is thans niet 
wel mogelijk, daar in elk der Länder de verhouding tussen go— 
importeerde en binnenlandse tarwe verschillend is. Üok voor de 
mengvoederindustrie zijn vnl. "technische" voerschriften van 
kracht. Wat hofeerder vermelde "Konsumbrot" betreft, dit moet 
voor de helft uit tarwe- en voor de andere helft uit roggemeel 
worden bereid. 
Na. hetgeen hierover in de vorige paragraaf is gezegd kan 
worden volstaan met te vermelden, dat tot nu toe alleen geïm-
porteerde granen voor rekening van het Invoerbureau zijn opgesla-
gexi} er is in verband met -de schaarste aan granen seen aanleiding 
geweest tot-het verrichten van aankopen op de binnenlandse markt.. 
Overwogen wordt na de as. oogst hiertoe over te gaan. Aangezien 
de Einfuhr- und Vorratsstelle eigenaar van de voorraden is draagt 
het ook de opslagkosten, 
d. Binnenl_ands_e_ha:nd.e_l ^ n.invoejr 
Elk jaar wordt voor elk der Länder en voor "i7e31-oerlijn een 
"verzorgingspian" opgesteld waarin aan de hand van ramingen inzake 
de eigen productie een schatting wordt gemaakt voor do behoefte 
aan geïmporteerde granen. Het geraamde totaal wordt voorts voor-
lopig op papier over de verschillende sectoren verdeeld. In wer-
kelijkheid is er van een geregelde verdeling weinig sprake» de 
maalderijen en mengvoederfabrikanten bezitten binnen het raam 
der hierboven onder punt a vermelde voorschriften grote vrijheid. 
3h het algemeen verwerken de kleine maalderijen op het platteland 
in hoofdzaak inlandse granen, de grote daarentegen geïmporteerde 
granen._ 
In principe wordt het tekort in elk der Länder geheel -gedekt 
uit geïmporteerde granen/veevoeders, aangezien alle Länder tekort-
gebieden zijn. Uiteraard kunnen zich v/el binnenlandse graant ene-
gingen voordoen, doch deze zijn normaliter van beperkte omvang. 
Voor zover deze binnenlandse handelsbeweging bij broodgranen voor-
komt vindt er een zekere vergoeding der vrachtkosten plaats, wat 
nodig ia voor het handhaven van do bestaande prijsregeling. Deze 
via toeslagen op de vrachtkosten werkende prijsegaüsatieregel ing 
voor broodgranen ligt thans geheel in handen der Länder en is nog 
niet uniform geregeld. De techniek en uitvoering van deze regeling 
zijn momenteel nog in ontwikkeling, De middelen voor deze vracht-
kosten-egalisatie worden door het bedrijfsleven zelf opgebracht en 
wel door een heffing van maximaal 1 IM/ton verwerkt graan. Het ver-
band tussen deze prijsegalisatie en de prij3re.gel.ing voer broodgra-
nen ia in het kort als volgt. Op blz. 21 werd opgemerkt, dat het 
Bondsgebied voor broodgranen een viertal prijsgebieden kent, elk 
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met een wat afwijkend prijsniveau. Aangezien de afwijkingen ge-
ring zijn en de-"niveaux" (elk niveau kent thans een maximum en 
een minimum) elkaar grotendeels overlappen, vloeit in de grens-
streken der prijsgebieden het ene niveau geleidelijk in het 
andere over« Daarenboven dragen de niveau-verschillen een 
"natuurlijk" karakter, d,w.z, de prijsgebieden zijn aldus 
vastgesteld, dat ook bij een volledig vrije prijsvorming ongeveer 
dezelfde prijsverhoudingen zouden bestaan. Indien nu inderdaad 
de prijsvorming vrij ware zou elk manipuleren met de vraohtkosten 
overbodig zijn, immers, zou zich bijv, in prijsgebied I tijdelijk 
enige schaarste doen gevoelen, dan zouden de prijzen er in vol-
doende mate oplopen om de rem, welke de vrachtkosten voor een 
binnenlandse aanvul'lingsstroom vormen, te oompenseren, Nu dit 
evenwel niet het geval is moet deze rem langs kunstmatige weg 
worden uitgeschakeld. Voor voedergranen, waarvan de prijsvorming 
wat vrijer is en waarbij geen indeling in prijsgebieden voorkomt, • 
is geen vracht-egalisatieregeling van kracht. 
Bij de invoer doet' zich een overeenkomstige situatie voor 
als hierboven werd beschreven t.a.v. de binnenlandse broodgraan-
bewegingen. Om deze reden is hier, zowel voor brood- als voor 
voedergranen een regeling van kracht, waarbij het de importeur 
mogelijk is de granen aan de groothandelaar door te verkopen 
tegen de voor elke graansoort vastgestelde afgifteprijs van het 
Invoertureau, vermeerderd met een normale winstmarge, onverschil-
lig of de betreffende groothandelaar al dan niet ver verwijderd 
woont van de invoerhaven. Uiteraard is dit slechts mogelijk door 
een vergoeding op de vrachten, welke stijgt naarmate de groot-
handelaar verder van de invoerhaven gezeteld is. Deze vracht-
vergoeding komt momenteel ten laste van de Staat en is in wezen 
dus een subsidie. Wat de broodgranen aangaat moet in dit verband 
nog worden opgemerkt, dat de genoemde afgifteprijs van het In-
voerbui-eau niet uniform is voor het gehele Bondsgebied, doch ge-
lijk is aan de maximumprijs van het prijsgebied waarheen het 
graan zal worden geleverd, Voor elk der voedergranen is evenwel 
slechts êên afgifteprijs van kracht, welke gelijk is aan de 
voor 1951/52 vastgestelde maximumprijs. 
Tenslotte willen wij inzake de invoer nog op de volgende 
bijzonderheden wijzen, In de vorige paragraaf werd opgemerkt, dat 
elke importeur het door hem aangekochte product aan het Invoer-
bureau moet aanbieden. Nu zijn. er voor alle granen vaste overname-
prijzen van kracht, welke evenwel variëren naar het gebied van 
aankoop en voorts op geregelde tijden worden herzien, naarmate de 
prijzen in de verschillende aankoopgebieden veranderen. Slaagt 
een importeur er in een zekere partij graan in een bepaald ge-
bied goedkoper aan te kopen dan de overnameprijs voor die graan-
soort uit dat betreffende gebied is vastgesteld, dan wordt hem 
dit extra voordeel niet ontnomen, Neemt namelijk het Invoerbureau 
de partij definitief over (voorraadpolitiek) dan ontvangt de 
importeur naast zijn winstmarge nog het verschil tussen werkelijke 
aankoopprijs en vastgestelde overnameprijs. Betreft het een 
transaotie waarbij de overdracht aan het Invoerbureau gekoppeld 
is aan een terugkoop, dan krijgt hij bovenbedoeld verschil naast 
zijn normale importsubsidie, terwijl hij voorts bij doorverkoop 
aan de binnenlandse groothandelaar zijn normale winstmarge kan 
incasseren, 
e, Uitvoer 
"" Uitvoer van granen en graanproduoten is in het algemeen niet 
toegestaanj aanvragen van uitvoervergunningen worden in het alge-






(zie blz. 23 en 26) 
a. ^£emeen_ 
De auikerbietenteelt is in West-Duitsland van onvoldoende 
omvang om bet verbruik te dekken. Hoewel de productie sterk ge-
stimuleerd wordt door het vaststellen van een relatief gunstige 
bietenprijs, mag-verwacht worden, dat voorlopig een belangrijke 
invoer noodzakelijk zal zijn (zie Hoofdstuk V, blz. 59 ). Ook 
hier hebben wij dus evenals bij granen het geval is te doen mot 
een uitgesproken importproduct. Derhalve kan ook van suiker de 
markt- en prijsregeling voornamelijk steunen op een regeling aan 
de grens en een zekere prijségalisâtie binnenslands. 
Voor hot begin van elk oogstjaar moet door de Bondsregering 
(Ministerie van Landbouw) bij v/et worden vastgesteld, welke prijs-
regeling voor suikerbieten en voor het eindproduct suiker voor 
het komende jaar van kracht zal zijn. De Regering is geheel vrij 
in de aard van de op te leggen regeling. Zij strekt zich uit over 
de prijzen -af fabriek en de verwerkings- en handelsmarges. Inzake 
de prijsregeling voor 1951 zij verwezen naar hoofdstuk III, blz. 24 
en 27» Kort samengevat komt de regeling hierop neer, dat ener-
zijds de prijzen voor suiker -af fabriek en do consumentenprijs 
voor suiker zijn vastgesteld (vaste prijzen) alsmede de-handels-
marges tussen fabrikant en consumentj anderzijds is de hiermede 
calculatorisch in overeenstemming zijnde bietenprijs (rekening 
houdend met de accijns) als garantieprijs vastgelegd. Aangezien 
dit prijzenpatroon reeds sinds geruime tijd lager ligt dan de 
suikerprijzen op do wereldmarkt, vindt bij import subsidiëring 
plaats. Andere subsidies komen niet voor. De regeling van de in-
voer verschilt niot principieel van die in de hiervoor behandelde 
graansector. Wij komen hierop onder punt d nog terug. Tenslotte 
is van belang, dat er een prijzen-egalisatieregeling van kracht 
is in de tijd (gelijkmatige aflevering door de fabrieken) en 
naar plaats (vrachtkosten), waarop eveneens hierna nader wordt 
ingegaan. 
De Duitse naam voor het In voerbureau i Einfuhrst el Ie für Zucker 
wijst er op, dat do taak van dit Bureau wat beperkter js dan in 
de overige sectoren (granen, vlees en zuivel), waar het zoals 
bekend de naam "Einfuhr- und Vorratsstelle" draagt: de Einfuhr-
steile für Zucker voert geen voorraadpolitiek in dien zin, dat het 
eigenaar wordt van de opgeslagen voorraden zoals bij de overig-ï 
sectoren het geval is. 
Evenals in andere Westeuropese landen is in de suikersector 
de privaatrechtelijke organisatie van grote betekenis. Alle belang». 
rijke organisaties op het gebied van de suikerbietenteelt, de ver-
werking en de afzet zijn geconcentreerd in de "Wirtschaftliche Ver-
einigung Zucker" welke enerzijds een adviserende taak heeft jegens 
de overheid, anderzijds ten dele in de uitvoering wordt betrokken 
van maatregelen van voornamelijk technische aard. 
T.a.v. de teelt en de aflevering van bieten zijn in principe 
ge&n beperkende bepalingen van krachtf op dit terrein is de vrije 
hand gelaten aan privaatrechtelijke regelingen tussen boer en fa-
brikant. Dit omvat ook het regelen van het tijdstip van betaling, 
de vrachtkosten, de teruglevering van pulp e,d. Op die vrijheid 
bestaan enkele belangrijke uitzonderingen. In de eerste plaats ia 
men voor sommige gebieden, waar een relatief groot aantal suiker-
fabrieken op een beperkte oppervlakte voorkomt (Brunswxjk, Hannos er), 
er toe overgegaan voor elke fabriek een vast leverantie-gebied 
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voor te schrijven, teneinde een volle bezetting der toch al be-
perkte Westduitse verwerkingscapaciteit te waarborgen. In. de 
tweede plaats moet de verwerkende industrie met het oog op de 
schaarste aan suiker in principe alle bieten verwerken tot sui-
ker. Hierop zijn evenwel enkele kleine uitzonderingen toegestaan 
ten behoeve van de vereiste vervangingsmiddelen voor koffie. 
c. jDe_V£orraadpoli_t_iek 
In vervolg op hetgeen t.a.v. dit punt is gezegd in het 
algemeen gedeelte van dit hoofdstuk (blz. 42 ), kan met betrek-
king tot de suikersector worden opgemerkt, dat het beleid op 
dit punt thans in verband met de nieuwe wetgeving nog in een 
overgangsstadium verkeert. De voorraadpol itiek op zichzelf komt 
echter reeds lang voor (sinds 19190« Zoals hierboven onder 
punt a reeds werd opgemerkt wordt het Invoerbureau geen eigenaar 
der voorraden, het kan alleen opdracht tot voorraadvorming aan 
de importeurs geven. Daarnaast is de voorraadvorming door de 
fabrieken van grote betekenis. Deze berast echter op een geheel 
ander principe, waarop hierna onder punt d wordt ingegaan. De 
kosten van de financiering der door de importeurs aan te houden 
voorraden worden, anders dan bij granen, waar de voorraden eigen-
dom zijn.van de Einfuhr- und Vorratsstelle, door de handel zelf 
gedragen. De opslag door de importeur kan betrekking hebben op 
ruwe suiker zowel als op kristalsuiker' uiteraard wordt de 
importeur vooraf, dus bij aanvraag van de invoermachtiging, van 
de vereiste opslag op de hoogte gebracht. 
Ook voor suiker wordt elk jaar een raming opgesteld over 
te verwachten "eigen" productie en de benodigde invoer. Bij de 
verdeling van de geïmporteerde ruwe suiker over de daarvoor in 
aanmerking komende verkerkingscapacitéit - een tweetal raffina-
derijen en een aantal suikerfabrieken, welke zich nog tijdens 
de campagne of ook wel daarna lenen tot een verwerking van ruwe 
suiker - steunt men in hoofdzaak op een historische basis (ver-
werkingscapaciteit in een basisjaar). Hierop zijn enkele oorreo-
ties aangebracht, terwijl men er o.a. met het oog op een gelijk-
matige bezetting der bedrijven zo nodig enigermate van afwijkt. 
Jn aansluiting op hetgeen hierboven werd gezegd over de 
voorraadvorming bij de fabrieken zij vejr-neld, dat het aan de 
suikerfabrieken, raffinaderijen en importeurs van suiker slechts 
is toegestaan suiker voor consumptiedoeleinden in het binnen-
lands verkeer te brengen op grond van een "Freigaben"-systeem. 
Dit systeem komt in principe hierop neer, dat periodiek (maan-
delijks) wordt vastgesteld hoeveel suiker door de fabrieken/im-
porteurs, uitgedrukt in een percentage van hun jaarlijkse pro-
ductie/omzet voor binnenlandse afzet mag worden "vrijgegeven". 
Deze hoeveelheden, uitgedrukt in een percentage van de jaarpro-
ductie, variëren wat met de seizoenen, doch lopen normaliter 
niet sterk uiteen. Op de naleving hiervan wordt scherpe contrôle 
uitgeoefend. Dit systeem brengt uiteraard mee, dat met name door 
de fabrieken een belangrijke voorraad moet worden gehoidon,welke 
in de loop van het oogstjaar geleidelijk daalt tot de nieuwe bie-
tencampagne. Geheel tot "nul" daalt deze voorraad practisch nooit, 
aangezien de fabrieken normaliter altijd over een minimale, een 
zgn. ijzeren voorraad, moeten beschikken. De kosten van de voor-
raadhouding mogen de prijs -af fabriek niet beïnvloeden, c.q. in 
de loop van het jaar doen oplopen, aangezien deze prijs alsmede alle 
andere prijsvoorschriften (handelsmarges, consumentenprijEen) 
voor het gehele jaar op hetzelfde niveau worden vastgelegd. 
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De opslagkosten moeten derhalve gelijkmatig over het gehele jaar 
•worden verdeeld. Dit "bereikt men door de prijs -af fabriek van 
suiker zodanig vast te stellen, dat de gemiddelde opslagkosten 
•worden gedekt. 
Naast bovenvermelde egalisatieregeling ten behoeve van de 
opslagkosten, dwingt de uniforme consumentenprijs tot een egali-
satieregeling der vrachtkosten zowel voor de binnenlandse han-
delsbeweging van overschot- naar tekortgebieden als met betrek-
king tot de geïmporteerde suiker (ruwe suiker). Laatstgenoemde 
regeling wordt thans opnieuw opgezet. Voor zover het de binnen-
landse handelsbeweging betreft wordt in principe de volgende op-
zet gevolgd, 
In de eerste plaats is een voor het gehele Bondsgebied uniforme 
prijs van kracht van 97»50 DM/100 kg (= f, 88,22), bij een afname 
tussen de 10 en de 100 ton, welke prijs door de groothandel moet 
worden betaald franco stationj zij omvat dus geen vrachtkosten. 
Daarnaast zijn prijzen -af fabriek van kraoht welke een zekere 
variatie vertonen. Deze zijn zo goed mogelijk in overeenstemming 
gebracht met de prijsverhoudingen zoals die in een toestand van 
vrije prijsvorming zouden bestaanj het laagst in de overschot-, 
het hoogst in de tekortgebieden. Zij liggen voorts alle beneden 
de bovenvermelde groothandelsprijs van 97»50 DM, Het verschil 
tussen deze laatste prijs en de per fabriek variërende prijs 
-af fabriek wordt "weggeheven" ter dekking der werkelijke vracht-
kosten alsmede ten behoeve van een vergoeding der opslagkosten 
van de groothandel in de tekort-gebieden. 
Voorbeeld« 
a, Groothandelsprijs - franco station 97»50 ^ 
Prijs -af fabriek in A (overschotgebied) 93»50 " 
Heffing ' 4,- DM 
b. Prijs -af fabriek in B (tekort-gebied) 96,60 DM 
Heffing! 97,50 DM - 96,60 DM 0,90 DM 
Nemen wij nu verder aan, dat de vrachtkosten van A gemiddeld 
3 DM bedragen en van B gemiddeld 1,5° DM, dan resteert nog een 
bedrag van 0,40 DM - het verschil tussen de heffingen ten laste 
van A en B en de vrachtvergoedingen. Deze rest moet dienen ter 
dekking van de uit deze binnenlandse handelsbeweging voortvloeien-
de kosten der voorraadhouding in de tekcrt-gebieden. Laatstbedoelde 
voorraadkosten van de groothandel in de tekort-gebieden hebben 
uiteraard niets te maken met die, welke voor de importeurs en de 
fabrieken voortvloeien uit het hierboven vermelde "Freigaben"-
systeem. 
Tenslotte zij in het bijzonder wat de invoer betreft ge-
wezen op het feit, dat het Invoerbureau, evenals dit in de an-
dere sectoren het geval is, de bevoegdheid heeft de importeur 
de verplichting op te leggen de geïmporteerde grondstoffen 
(suiker) naar bepaalde gebieden te leveren als sluitstuk op het 
hierboven vermelde ingrijpen inzake de verdeling van deze im-
porten over de verwerkingscapaciteit. Voorts bestaat ook hier 
evenals bij granen het geval is (zie aldaar, blz, 46) de rege-
ling, dat de importeur, die een voordelige aankoop in het bui-
tenland verricht, het voordeel hiervan zelf behoudt. 
e. Uitvoer 
~ Met uitzondering van enkele veredelingsproducten wordt de 
uitvoer van suiker niet toegestaan. 
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D. De zuivelsector? margarine, spijsvetten en oliën; eieren 
(zie blz. 23, 24 en 27j~~ 
"~ De productie van melk en zuivelproducten neemt in de West-
duitse landbouw een relatief grote plaats in. Wat consumptieraelk 
betreft is de Bondsrepubliek ongeveer zelfgenoegzaam, voor boter 
is in verband met de belangrijke eigen productie slechts een be-
trekkelijk kleine invoer vereist - in de zomermaanden vindt nor-
maliter opslag van binnenlandse boter plaats. De kaasproductie 
is evenwel van veel geringer betekenis, zodat een belangrijke, 
kaasinvoer bestaat. Met uitzondering van de boter gedurende de 
zomermaanden is ook in deze sector de invoer van voldoende bete-
kenis om het markt- en prijsbeleid voornamelijk te doen steunen 
op een regeling aan de grens. Daarnaast spelen de prijsegalise-
rende regelingen op de binnenlandse markt weer een belangrijke 
rol. 
Wat de regeling der prijzen betreft zij verwezen naar 
; Hoofdstuk III, blz._23? 24 en 27 « ' Kort samengevat komt 
deze regeling hierop neer, dat t.a.v. de consumentenprijzen alleen 
voor consumptiemelk en boter wordt ingegrepen - voor melk is een 
, maximumprijs vastgesteld, welke practisch het karakter heeft van 
een gefixeerde prijs en voor boter een vaste'prijs. Voorts zijn 
voor boter ook de jx&ien -af fabriek gefixeerd, alsmede de han-
delsmarges tussen de fabriek en de consument. Verder zijn o.a. 
mede door bovenvermelde prijsregelingen de prijzen voor karne-
melk (consument) en ondermelk vastgelegd. Anders dan dit voor 
Nederland als belangrijk zuivelexportland het geval zou zijn, 
moet bovenstaande betrekkelijk eenvoudige regeling voor West-
Duitsland al-3 zuivelinvoerland met een belangrijke mogelijkheid 
tot bescherming aan de grens een voldeende waarborg worden ge-
acht voor een "redelijke" boerenprijs van de melk. Tenslotte 
zij nog inzake de prijsvorming vermeld, dat, wàar de consumptie-
melkprijs in elk der "Länder" niet even hoog is vastgesteld en 
de prijsvorming der "vrije" zuivelproducten (kaan,eendenepoeder) 
in de verschillende streken niet dezelfde is, ook de prijs welke 
do boer voor zijn melk ontvangt in de verschillende Länder nogal 
kan uiteenlopen. 
Tot voor kort heeft men ter handhaving van het relatief 
hoge £?ju3niveau VOOT melk en zuivelproducten kunnen volstaan 
met een beperkt houden van de invoer - deze producten komen niet 
voor op de liberaliaatielijst -zonder dat men tot heffingen aan 
de grens zijn toevlucht behoefde te nemen. Voor consumptiemelk 
waarvan practisch geen invoer plaats vindt is dit zonder meer be-
grijpelijk. Wat de kaas betreft zij opgemerkt,-, dat dit product 
met zijn talrijke kwaliteiten en soorten, elk met een zeker 
"voorkeurs»-publiQk, een grote diversiteit in prijzen veel beter 
•verdraagt dan bijv. een uniform product als boter, met name als 
de eigen productie, zoals in West-Duitsland het geval is, betrek-
kelijk klein is. Wat de boter betreft heeft men tot voor kort 
alleen gesteund op het hoge invoerrecht. Tenslotte hebben de 
vaak zeer hoge winsten van de importhandel de eventueel vereistn 
laatste stap in de prijsaanpassing tussen het geïmporteerde en 
het binnenlandse product tot stand gebracht. Sinds" kort is, zoals 
op blz. 28 werd vermeld, voor boter het stelsel.der invoerheffingen 
in werking getreden. 
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b. product ie,_ af levering Js^vjgnvejrking 
ï.a.v. de productie van melk zijn geen beperkende bepalingen 
van kracht. Hetzelfde geldt voor de verwerking van de melk door 
de zuivelfabrieken5 deze zijn in principe vrij aan de door hen 
ontvangen melk de bestemming te geven welke hun het best uitkomt. 
Wat de aflevering betreft moet in principe elke melkveehou-
der de melk, welke hij niet voor eigen consumptie of in zijn be-
drijf aanwendt, afleveren aan een zuivelfabriek. Aangezien de 
boer, wanneer hij eenmaal inzake de fabriek waaraan hij de voor-
keur geeft zijn keuze heeft bepaald, onder normale omstandigheden 
gebonden is steeds aan die bepaalde fabriek te leveren, is in de 
practijk een vaste band ontstaan tussen melkproducent en verwer-
ker. De laatste heeft dus een vast aankoopgebied (afleverings-
plicht), de eerste een vaste afnemer, welke te allen tijde ver-
plicht is de melk, mits aan' zekere technische eisen is voldaan, 
af te nemen. Deze binding tussen producent en verwerkende indus-
trie is, zoals wij nog zullen zien, een onderdeel van een alge-
heel dirigeren van de binnenlandse melkstroom in het kader van 
een zo regelmatig mogelijke bezetting van de verwerkende industrie 
en d® melkleveranties van overschot- naar tekort-gebieden. 
Daartoe is het scheppen van een grote mate van continuïteit in 
het eerste stadium van de binnenlandse melkstroom - de levering 
van boer naar fabriek - een onmisbare voorwaarde. 
Overigens bevat deze binding tussen boer en fabriek een 
drietal "elasticiteiten", In de eerste plaats is het toegestaan, 
dat deze binding in overwegend agrarische gebieden, waar zich 
geen grote consumptiecentra bevinden en welke normaliter niet 
in een aanvullingsmelkregeling zijn betrokken, geen toepassing 
vindt. Voorts is het mogelijk, dat de melk van de boerderij 
rechtstreeks, d.w.z. via een verzamelstation wordt overgedragen 
aan de groot- of de kleinhandel in consumptiemelk, mits aan be-
paalde technische voorwaarden (hygiënische behandeling) wordt 
voldaan. Tenslotte is het mogelijk, dat in de vaste binding 
tussen boeren en fabrieken regelmatig veranderingen worden toe-
gestaan op grond van zich steeds voordoende wijzigingen (uit-
breiding van een fabriek, een nieuwe verkeersweg, e.d.). 
De hierboven beschreven regeling van de aflevering is niet 
nieuw. Zij stamt uit de tijd van de Reichsnährstand en van het 
standpunt van de boer uit gezien is er in de concrete-gang van 
zaken weinig veranderd. Een belangrijk verschil is evenwel, dat 
de toepassing der wetsvoorschriften op dit terrein thans geheel 
gedecentraliseerd plaats vindt, aangezien zij in handen is ge-
legd van de overheden der Länder, Practisch zullen deze de uit-
voering van deze materie geheel overlaten aan de in elk land op 
te richten "Marktgemeinschaft", welke bedoeld is als toporgani-
satie voor alle in een land voorkomende zuivelorganisaties. Waar 
momenteel deze opzet nog in ontwikkeling is, vindt de uitvoering 
thans plaats door en o.l.v. de toporganisaties der coöperatieve 
en particuliere zuivelfabrieken in elk land. 
c. De__voo rraadpol it i_ek 
In aanvul l ing op hetgeen op b lz .42 i s gezegd over de voorraad-
p o l i t i e k , z i j h i e r nog vermeld dat het houden van voorraden door 
het Invoerbureau, wat geïmporteerde producten b e t r e f t , a l l e e n 
p l a a t s v ind t t . a . v . bo te r en voor t s a l l e ve t t en voor mensel i jke 
consumptie (margarine, kuns tve t t en of andere u i t gehards en/of 
geraf f ineerde p lan taa rd ige en d i e r l i j k e o l iën en ve t t en ve rvaa r -
digde e p i j s v e t t e n ) . Zi j omvat derhalve n i e t de g r o n d s t o f -
f e n voor de margarine - v e t t e n en o l i e - i n d u s t r i e . Wat de 
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binnenlandse productie betreft kan het houden van voorraden, 
naast do "bovenvermelde produoten, plaats vinden t.a.v. alle 
melk- en zuivelproducten, alsmede eieren. 
Het initiatief tot het houden o.g.. het vergroten of ver-
kleinen van voorraden ligt, zoals in § 2 reeds werd vermeld,-
bij het Ministerie van Landbouw. De uitvoering geschiedt door 
het Invoerbureau na opdracht van het Ministerie, hetzij doordat 
het Invoerbureau bij import het betreffende product van de im-
porteur overneemt, hetzij doordat het aankopen verricht op de 
bir.nenla.nd s e markt, ille kosten van opslag komen ten laste van 
het Ihvoerbureauj de opslag dient te geschieden in "particuliere" 
opslagruimten. 
d, ^ i^^cnljand^e^hand^e^ 
Jh aansluiting op wat hiervóór onder punt b werd gezegd 
over de vaste binding tussen boer en fabriek, zal thans aandaoht 
worden geschonken aan de. overige "bindingen" in de zuivelsector; 
in de eerste plaats aan die, welke samenhangt met de zgn. aan-
vullingsmelkstroom ran overschotgebieden naar de grote consump-
tie-oentra. In het algemeen brengt de nieuwe wetgeving op dit 
terrein wel een grotere vrijheid, doch op de gang van zaken in 
de praotijk zal dit, naar verwacht wordt, weinig invloed uit-
oefenen. Do aanvullingsmelkregelingen voor de verschillende 
delen van Duitsland zijn reeds gedurende de tijd van de Keich-
nährstand tot in de perfectie opgezet en deze worden thans zij 
het op meer vrijwillige basis zo goed mogelijk gecontinueerd. 
,De introductie van het element der vrijwilligheid houdt in, dat 
voor het aaiabrengen van veranderingen in de bestaande opzet, 
de uitvoering en de contrôle, de toporganen der particuliere 
en coöperatieve zuivelorganisaties practisch het heft geheel 
in handen hebben. Een tweede verschil met de regelingen onder 
de Reichsnährstand is de gedecentraliseerde opzet. In principe 
is de aanvullingsT-elkstroon thans een zaak, welke primair in 
elk der Länder in overleg tussen de bestuursorganen dier Länder 
en de zuivel-toporganen wordt geregeld. Volgens de wet heeft 
hier do overheid van elk land het beslissende woord, doch in de 
praotijk ligt onder normale omstandigheden deze regeling in 
handen der toporg&nen. Ih dit verband zij er aan herinnerd, dat 
hiervóór onder punt b xeeds werd vermeld, dat het de bedoeling 
is genoemde zuiveltoporganen in elk land te verenigen tot een 
Marktgemeinschaft. Een derde verschil, direct voortvloeiend 
uit de gedecentraliseerde opzet, is hierin gelegen, dat alle 
problemen, welke een aanvallingsmelkstroom tussen Länder onder-
ling meebrengt, volgens de wet in beginsel in overleg tussen de 
overheden der betrokken Länder moeten worden geregeld. Het Bonds-
ministerie kan in dit verband als "scheidsgerecht" optreden, 
doch het heeft op dit terrein nog slechts adviserende bevoegd-
heid. Ook hier ligt in de practijk alle activiteit bij de zui-
vel organisaties. Voor een schematisch overzicht van de aanvul- • 
lingsmelkrogeling, zoals die ira de coöperatieve sector is op-
gezet, zij verwezen naar bijlage 3 blz. 46 . De "financiering" 
van de aanw.llingsmelkregeling, d.w.z. het gelijk maken van de 
opbrengst van de melk -af "boerderij onafhankelijk van de afstand, 
welke de melk bij het vervoer naar do fabriek moet afleggen, is, 
althans voor zover zij betrekking heeft op een aanvullingsmelk-
stroom binnen het gebied van elk land, nauw gekoppeld aan een 
andere prijsegalisorende regeling, nl. die welke een zo veel mo-
gelijk gelijkmaken van de opbrengst van de melk in zijn verschil-
lende aanwendingen beoogt (bestemmingsegalisatie). Voor deze 




Landesvereinigungen (thans meestal nog de oude zuivel-toporga-
nen) een heffing worden opgelegd van maximaal 1 pfg/kg melk. In 
werkelijkheid ie de uitvoering van deze egalisatieregelingen weer 
in handen gelegd der zuivelorganisaties. 
Aangezien de consumptiemelkprijs in Duitsland altijd zodanig 
wordt vastgesteld, dat de hiervoor aangewende melk een hogere op-
brengst heeft dan de voor industriële verwerking bestemde melk 
(deze wordt voornamelijk "bepaald door de regeling van de boter-
prijs), kan de financiering van beide egalisatieregelingen in 
principe eenvoudig zijn en beperkt blijven tot bovenvermelde 
heffing ten laste van de niet voor industriële verwerking be-
stemde melk. De heffing moet worden betaald door de zuivelfa-
brieken, of indien het melk betreft welke via verzamelstations 
direct aan de groot- en kleinhandel wordt geleverd, door deze 
stations. Wanneer in enig land een heffing van 1 pfg onvoldoende 
zou blijken te zijn, mag zij slechts worden verhoogd na goed-
keuring door de Bondsminister. De uitvoering van beide egalisa-
tieregelingen kan in de verschillende Länder niet geheel uniform 
worden opgezet. In principe is weliswaar al een deel van de 
vereiste egalisatie van het verschil in'opbrengst tussen de melk 
bestemd voor consumptie als zodanig (l) en industriemelk (2) 
tot stand gebracht door de heffing ten laste van de consumptie-
melk, doch waar de kwantitatieve verhouding tussen industrie-» 
en consumptiemelk per land 'sterk uiteen kan lopen, moet aan deze 
eerste "benadering" nogal wat worden bijgeschaafd. Anderzijds 
wordt de bestemmingsegalisatie in de meeste Länder belangrijk 
vereenvoudigd door het feit, dat naast de consumptiemelk uit-
sluitend of in overwegende mate de boterbereiding voorkomt| 
zij moet dan plaats vinden t.a.v. slechts tv.ee producten, waar-
voor bovendien vasto prijsregelingen van kracht zijn. De enige 
complicaties zijn dan de genoemde kwantitatieve verhouding tus-
sen de consumptie- en de inr'ustriemelk en de vrachtenegalisatie, 
bij de aanvullingsmelkstreem.. 
Behalve bovenbedoelde heffing van 1 pfg ten behoeve der be-
stemmings- en vrachtencgalisatieregelingen binnen elk land kan 
nog een tweede heffing, eveneens van maximaal 1 pfg, worden opge-
legd voor een vrachtenegal isat ieregel ing der aanvull iiignmolks tre-
men tussen de Länder onderling. Ook deze heffing komt niet ten 
laste van de industriemelk en wordt slechts opgelegd aan de te-
kort-gebieden. De uitvoering van deze regeling is weer in handen 
der zuivel-toproganisaties. 
Hog kan v/orden opgeme.:1r.t, dat bovenverraelde' egalisatieregelingen 
geen volledige nivellering van de melkprijs voor de boer tot 
stand brengen. Enerzijds schiet daartoe de gebezigde techniek te 
kort, anderzijds heeft men dit ook niet gewild, mede gezien het 
feit, dat men de mogelijkheid heeft opengelaten, dat de regeling 
van de consumptiemelkprijs in de verschillende Länder niet geheel 
dezelfde is (zie blz. 27 )•> 
Naast de hierboven beschreven bindingen tussen fabriek en 
boer en die tussen de fabrieken onderling (aanvullingsmelkregeling) 
heeft men gemeend ook de schakel fabriek - handel enigermate te 
moeten stabiliseren, op ongeveer overeenkomstige wijze als hier-
voor werd beschreven voor de relatie boer - fabrih'mt. Prijs-
of vrachtkosten-egr" isatieregelingen doen zich hierbij niet voor.. 
e. £,e^ _in-„en uitvoeï^ , 
In aanvulling op hetgeen hierover op blz. 28 en 40 is vermeld, 
kan worden volstaan met de opmerking, dat wat de zuivelproduct ie 
betreft, alleen de boter aan het Lnv&er'Dureau moet worden aangebo-
den en eventueel m het kader van da voorraadpolitiek definitief 
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van de importeur kan worden overgenomen. Sinds Juli van dit 
jaar is er een vaste afgifteprijs voor boter van kracht, welke 
5,70 M/kg (a f.5»16) bedraagt. Deze prijs is gelijk aan de 
"binnenlandse prijs -af fabriek. Zolang de andere melk- en zui-
velproducten bij invoer nog niet aan het üivoerbureau behoeven 
te worden aangeboden, kunnen hiervoor geen heffingen of toesla-
gen worden vastgesteld. Kwantitatief kan de invoer evenwel te 
allen tijde worden beperkt doordat de Aussenhandelsstelle 
(zie blz. 39 ) de afgifte der vergunningen weigert. Molk- en 
zuivelproducten komen, zoals oorder opgemerkt, niet op de libé-
ralisât iel ijst voor. 
De uitvoer van melk- en zuivelproducten wordt normaliter 
niet toegestaan. 
Margarine, spijsvetten en oliën 
De productie van en de binnenlandse handel in margarine, 
spijsvetten en -oliën is geheel vrij} een herstel van de in 
de voor-oorlogse jaren ontwikkelde contingentering van de mar-
garineproductie wordt thans niet gewenst geacht. Ook inzake de 
te verwirken grondstoffen bij de fabricage van margarine, vetten 
en oliën is aan deze industrie geen beperking opgelegd. Subsi-
dies of heffingen vinden bij de invoer van grondstoffen niet 
plaats} de prijsvorming van oliën en vetten is vrij en afge-
stemd op de wereldmarktprijzen der grondstoffen. Voor margarine 
ie evenwel een maximum-consumentenprijs van 2,44 Dll/kg (t= f. 2,21 ) 
van kracht, welke door subsidiëring op dit niveau wordt gehand-
haafd. Deze subsidie wordt uitbetaald aan de fabrieken. 
Merkwaardig is, dat hoewel de invoer van de grondstoffen 
voor de margarine-, vetten- en oliënfabricage niet aan het 
Ihvoerbureau voor melk, melkproducten en vetten wordt aangebo-
den, dit laatste wel dient te geschieden met geïmporteerd« 
einfrproduoten. 
Bieren 
Productie en prijsvorming van alsmede de handel in eieren 
zijn in principe vrij. Enigerlei regeling van de zijde van de 
overheid inzake de leveranties van overschot- naar'tekort-ge-
bieden komt niet voorj deze handel is in handen der coöperatieve 
en particuliere afzetorganisaties, welke veelal nauwe relaties 
onderhouden met, of soms dezelfde zijn als de zuivelorganisaties. 
Een normaal verschijnsel is ook een direct contact tussen boer 
en consument. Heffingen of toeslagen komen niet voor, noch aan 
de grens, noch ten laste resp. ten bate van de binnenlandse pro-
ducenten, de handel of de verwerkende industrie. De enige vorm 
Van direct overheidsingrijpen op de eiermarkt bestaat hierin, 
dat de Einfuhr— und Vorratsstelle voor de zuivel- en vettensec-
tor een voorraadpolitiek kan voeren t.a.v. de binnenlandse eier-
productie (zie blz. 52 ). Aangezien evenwel bij import dit Invoer-
bureau niet is ingeschakeld kan hat Bureau geen voorraadpolitiek 
voeren voor geïmporteerde eieren, noch heffingen of toeslagen 
opleggen. De enige bescherming welke de pluimveehouderij geniet 




S. Vee en vlees 
(zie biz. 24) 
a. A^ iIeIEe£n.«. 
Wat de vieesvoorziening betreft heeft de Bondsrepubliek een 
vrij grote mate van zelfgenoegzaamheid bereikt (zie hoofdstuk V, 
blz. 60 ), waarbij evenwel rekening moet worden gehouden met het 
feit, dat de oonsumptie per hoofd nog belangrijk onder die in de 
voor-oorlogse jaren ligt. 
Prijsregelingen voor vee en vlees, alsmede heffingen of toe-
slagen komen in deze sector noch bij de invoer, noch bij de bin-
nenlandse handel of de verwerkende industrie voor. Van grote be-
tekenis is in deze sector de organisatie van het marktwezen, waarop 
hierna onder punt c in het kort iets wordt gezegd, 
b. Vo£rraéidp_olitie_k_ 
In vervolg op hetgeen inzake de voorraadpolitiek is gezegd 
op blz.42 zij hier vermeld, dat het Bondsministerie van Landbouw 
aan het Ihvoerbureau de opdracht kan geven een voorraadpolitiek 
te voeren voor vlees en vleesproducten/waren. Daartoe kan dit 
Bureau zowel importen overnemen van de importeurs als opereren 
op de binnenlandse markt (zie blz. 42 ). 
c
* ^.^P-SP-lß'Il^Bß-P-SP-—®!. 
Aangaande de verkoop van vee beschikt de boer -over verschil-
lende mogelijkheden: ofwel hij verhandelt het vee op een plaat-
selijke markt, of hij verkoopt het op zijn bedrijf. In dit laatste 
geval heeft hij de keuze tussen afzet langs coöperatieve weg en 
verkoop aan veehandelaren/opkopers. Het aan veehandelaren of aan 
de coöperatie verkochte vee wordt voor een belangrijk deel verder 
verhandeld op de zgn. "Grossmärkte" en "Schlachtvieka^'iïfcc"* De 
handel op deze markten is in tegenstelling tot die op de regionale 
markten, in het algemeen in handen van daartoe erkende tussenper-
sonen! vertegenwoordigers van de groothandel en de zgn. "Verkauf-
stellen", de commerciële organen van de coöperatieve afzetorga-
nisaties. De veehouder enerzijds, de slager anderzijds worden er 
in de regel niet toegelaten. Via genoemde "Gross"- en "Schlachtvieh"-
markten, gelegen in of bij de grote resp. de middelgrote consump-
tiecentra, vindt in de eerste plaats voor een belangrijk deel de 
voorziening dier centra plaats. Daarnaast concentreert de ver-
werkende industrie zijn aankopen op deze markten en tenslotte 
vormt de vrije prijsvorming op deze markten een wegwijzer voor 
het handelsverkeer tussen overschot- naar tekort-gebieden. Met 
betrekking tot dit laatste wordt, in tegenstelling tot bijv. de 
graan- en de melksector, een grote mate van vrijheid voorgestaan; 
prijs- of vrachtkosten-egaliserende regelingen komen niet voor. 
Een centrale plaats is in de Marktordeningswet ingeruimd 
voor de op te richten "Marktverbände", welke in elk land als top-
orgaan moeten worden gevormd boven en met medewerking van de be-
staande beroepsorganisaties. Hun taak zal voornamelijk een uit-
voerende zijn en o.m. betrekking hebben op de technische orga-
nisatie der markten, de prijsnoteringen en het verstrekken van 
adviezen aan de overheden der Länder en aan de Bondsregering. 
Wat de prijsnoteringen betreft zij opgemerkt, dat deze 
o.a. als basis dienen voor de in- en uitvoerpolitiek. Zij vinden 
plaats op grond van een klassificatie van vee en vlees naar kwa-
liteiten. Vormde in de tijd, dat de prijsvorming van V9e en vlees 
stringent gereglementeerd was deze klassificatie de basis der 
prijsvaststellingen, thans heeft zij uiteraard,op de vrije prijs-
vorming geen invloed meer. 
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Jh aanvulling op hetgeen hierover in het algemeen is gezegd 
op blz. 40, zij nog inzake vee'en vlees opgemerkt, dat than3 
slechts via een zekere kwantitatieve regeling van de invoer (bijv. 
door een afremmen van de invoer als de tannenl-ndse markt een 
dalende tendentie vertoont), dus langs indirecte weg, invloed 
wordt uitgeoefend op de.binnenlandse prijsvorming. Vee, vlees 
en vleeswaren komen niet voor op de libéralisâtielijst. 
De uitvoer is van geringe betekenisf van enig belang is 
de uitvoer van slaohtpaarden naar België. 
F. Groente en fruit 
a. JDeJauidig^e^regeling^ 
Op blz. 36 werd gewezen op de strategische positie, welke de • 
tuinbouw in de Bondsrepubliek inneemt als bestaansbron voor de 
talrijke zeer kleine gezinsbedrijven. Een handhaven van het thans 
bestaande tuinbouwareaal - waarvan de omvang overigens niet 
nauwkeurig bekend ie - wordt als een eerste vereiste gezien. De 
in vergelijking met ons land in het algemeen gerln^pre vakbokwaam-
heid, de mindere ontwikkeling van de afzetorganisaties en van de 
voorlichting zijn er oorzaak van, dat de economische positie 
van deze sector in West-Duitsland zeer kwetsbaar "is. Productie-
overschotten, vaak alleen van regionale aard, zijn hiervan het 
gevolg, terwijl in verband met de vrij gebrekkige voorlichting 
aan een spreiding van het aanbod over een langer seizoen nog 
weinig aandacht is besteed. 
Inzake de teelt, de afzet en de prijsvorming zijn geen re-
gelingen van kracht. Een ieder is vrij groente en fruit te kwe-
ken en zijn producten af te zetten op een wijze welke hem het 
best voorkomt. Verkoop aan opkopers en direct contact tussen 
teler en consument op de kleinere plaatselijke markten zijn nog 
van betekenis. Afzet langs coöperatieve weg op een wijze, welke 
overeenstemming vertoont met onze veilingen neemt in betekenis 
toe, doch is nog verre van algemeen. De positie van deze 
"veilingen" is niet krachtig genoeg, om die maatregelen te 
treffen, welke bij ons te lande de positie van de tuinders zo 
belangrijk hebben versterkti fondsvorming (minimumprijzen, 
afzet), kwaliteits-, sorteringsvoorschriften e. d. Een publiek-
- rechtelijke veilplicht is uiteraard niet bekend, wel komt het 
voor, dat coöperatieve afzetverenigingen aan hun leden de veil-
plicht opleggen. 
Wat de invoer aangaat neemt de Bondsrepubliek een zeer voor-
zichtige houding aan. De belangrijkste tuinbouwproducten komen 
niet voor op de libéralisâtielijst, terwijl bij de invoerrechten 
van enkele belangrijke producten met seizoenfluctuaties wordt ge-
werkt. Dit laatste komt hierop neer, dat de rechten hot hoogst 
zijn in die perioden van het jaar, dat het grootste aanbod (van 
de zijde van het buitenland) kan worden verwacht. 
Een bijzonderheid waarop wij tenslotte nog de aandacht willen 
vestigen is deze, dat Nederland bij zijn uitvoer van tuinbouwpro-
ducten naar West-Duitsland een zekere voorkeur blijkt te genieten 
o.a. op grond van de hier te lande voorkomende,minimum-prijsrege-
lingen. Deze voorkomen dat het aanbod op de Westduitse markt 
plaats vindt tegen willekeurig lage prijzen. 
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Momenteel is voor de tuinbouwsector een marktordeningswet 
in voorbereiding, welke grote overeenstemming vertoont met de 
reeds van kracht zijnde wetten voor de graan-, de zuivel-, de 
suiker- en de vee en vleessector» Het schijnt evenwel niet de 
bedoeling te zijn een Einfuhr- und Vorratsstelle in het leven 
te roepen. 
De plannen concentreren zich in hoofdzaak op de volgende 
puntens 
(1) De oprichting van een "Bundesmarktverband" en van "Landes-
verbände"! van deze laatste zou er in elk land êén worden op-
gericht 5 
(2) het vaststellen van "gesloten" tuinbouwgebiedenj 
3) het oprichten van ondersteuningsfondsenj 
4) het regelen van 'een zo juist mogelijke verdeling der in het 
binnenland voortgebrachte en geïmporteerde producten over 
het Bondsgebiedj 
(5) het vaststellen van "Sperrfristen", dit zijn perioden waarin 
de invoer geheel wordt stopgezet, 
ad (l) Overwogen wordt de toporganen der vakorganisaties van de 
producenten, de coöperaties, de groothandel en de verwerkende 
industrie te verenigen in êên gemeenschappelijk "Bundesmarktver-
band", dat te beschouwen is als een vertegenwoordigend lichaam 
van de tuinbouw bij de Regering. Voorts zouden ook de verbruikers 
en de detailhandel in het Marktverband vertegenwoordigd moeten 
zijn. Verder zou het de bedoeling zijn dit vertegenwoordigende 
lichaam een publiekrechtelijke status te verlenen, zodat het o.a. 
verordenende en uitvoerende bevoegdheden zou verkrijgen betrof-
fende de onder (2) t/m (5) vermelde punten. Kaast het Bundesmarkt-
verband wil men komen tot de oprichting van een Marktverband per 
landj welke bij de uitvoering der aan het Bundesverband toege-
dachte taak betrokken zouden worden. Ook t.a.v. dit marktorgaan 
is de mogelijkheid opengelaten het met verordenende bevoegdheden 
ui't te rusten. 
ad (2) Wat de teelt van groenten en fruit betreft ligt het in 
de bedoeling de mogelijkheid in het leven te roepen invloed uit 
te oefenen op het areaal in totaal en dat der verschillende ge-
wassen.' 
ad (3) en (4) Tenslotte wil men de afzet via coöperatieve afzet-
organisaties (veilingen) stimuleren. Aangezien men wel inziet, 
dat een opzet als hier te lande is bereikt, voor Duitsland nog 
in een rnin of meer ver verschiet ligt, wil men voor die gebieden, 
waar voorlopig geen coöperatieve afzetorganisaties voorkomen aan 
de tuinders toch een plicht opleggen hun producten voor zover 
deze niet in de naaste omgeving afzet vinden, aan een erkende 
"Versandthändler" te verkopen. Aan de verkoop via coöperatieve 
afzetorganisaties wil men een stelsel van minimumprijzen koppelen, 
in die zin, dat een product dat "zijn" minimumprijs niet bereikt 
tegen een "ondersteuningsprijs" wordt overgenomen door de coöpe-
ratieve afzetorganisatie.' Vermoedelijk zal de ondersteuningsprijs 
lager liggen dan de minimumprijs, in welk geval deze beide prijs-
begrippen te vergelijken zouden zijn met de bij ons bekende be-
grippen ophoudprijs resp. vergoedingsprijs. De hiervoor benodigde 
middelen wil men putten uit een heffing ten laste van het aan de 
erkende handel of aan de coöperatieve afzetorganisaties verkochte 
product, dus met uitzondering van de direct aan de consument ge-
leverde groente en fruit. Deze laatste vorm van afzet wordt der-
halve voorlopig gehandhaafd. 
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HOOFÏSTUK V. ENKELE STRUCTURELE GEGEVENS 
§ 1. ALGEMEEN ' . 
Vergelijken wij de bestemming van de cultuurgrond in Duitsland 
en Nederland wat "betreft de indeling bouwland-permanent grasland, 
dan blijkt dat de akkerbouw in Duitsland van relatief (zie tabel IA$ 
3 en 4) veel groter belang is dan in ons land» Dit geldt in mindere 
mate voor West- dan voor Oost-Duitsiand, waar voor de oorlog sinds 
eeuwen veel grootgrondbszit voorkwam, met aanvankelijk een zeer 
overwegende graanbouw^ later ook met een belangrijke teelt van 
suikerbieten en aardappelen. De zeer grote betekenis van de akker-
bouw in Oost-Duitsland drukt.duidelijk zijn stempel op de in tabel 
IA vermelde verhoudingspercentages (Kolom D). 
IA. Totale oppervlakte cultuurgrond; bouwland-permanent grasland . 
x m min ha; y =» in fo 
z » i ndexc i j f e r 
1. t o t a l e oppervi» 
cul tuurgrond 
2a. akkerbouwgewassen 
2b. permanent gras land 
3 . 2a i n $ van 1 
2 b •»• " " 1 
4« r e l a t i e v e verh» v . 
akkerb. i n Dui ts land 


























































'v.o. « vocr-Gorlogse jaren; dai« voor Duitsland! 1935/38, voor 
No ie:-?! and i 1936/38 
D » Duitsland; W.D, « West-Duitsland; N « Nederland 
Duitsland j 1935/38 - 3.-.der.benutzung und Ernte 1938, 
Statistisches Reichsamt, Berlin; 
W-Duitsland» 1935/38 - Agricultural Statistics, Paris, Juni 1950; 
t 1949 - Hie Westdeutsche Landwirtschaft im Jahre 
1949; 
1950 - Landbouwwereldnieuws, no 1, 1951« 
Nederland - C.B. S. 
De grote betekenis van het kleinbedrijf komt in onderstaande 
tabel tot uiting, , 
2) 
IIA» Verhoudingen in de bedrijfsgrootteklassen ' 
Groot teklassen 
Aantal bedr i jven in 
Een $ van h e t 
t o t a l e aan t a l 
W,Du. (1939) 


















2) Het "totale aantal", waarin de bedrijven in bovenvermelde grootte-
klassen z.H:a uitgedrukt cmvat alle bedrijven boven de 0,1 ha 
(O.E.E. C-cijfers). Y/aarschijnlijk mede door de grote betekenis 
van de tuinbouw zijn do bedrijven van 0,1 - 1 ha in Nederland 
relatief van groter betokonis dan in WG s't-Duit si and. 
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§ 2. AiOCERBOUW 
In verband met het relatief veel grotere areaal bestemd,voor 
akkerbouw is het te verwachten, dat de graanbouw eveneens een 
belangrijker positie inneemt dan in ons land. Let men alleen op de 
akkerbouwseotor, dan is de graanbouw in beide landen van ongeveer 
gelijke betekenis» 
De teelt van suikerbieten is in Duitsland van relatief veel 
minder belang dan in cns lando Weliswaar heeft deze teelt zich in 
West-Duitsland in de na^-oorl-gse jaren sterk uitgebreid, dcch 
hetzelfde heeft zich in ons land voorgedaan» 
Aangaande de aardappel teelt kan worden opgemerkt, dat deze 
in de voor-oorlogse jaren in Duitsland van relatief groter belang 
was dan in ons land, grotendeels dank zij het relatief groter 
oppervlak aan bouwland. In de na-oorlogse jaren is deze voorsprong 
in totaal gezien vrijwel verdwenen. Let men alleen op het akkerbouw-
areaal, dan is de aardappelteelt in Nederland relatief veel groter. 
Voorts komt in tabel IIB tot uiting, dat de opbrengsten in de 
akkerbouw, wat granen, suikerbieten en aardappelen betreft, in 
Duitsland vrij veel onder die in ons land liggon. De in de jaren 
1949 en '50 voor West-Duitsland te constateren verbetering hierin 
heeft de relatieve achterstand t.cNV. Nederland wat kleiner gemaakt, 
echter niet in evenredige mate, aangezien zich op dit punt eck in 
ons land nog een verbetering heeft voorgedaan» 
IIA. Verdeling van het bouwland naar de belangrijkste producten ' 
x a 1000 ha; 


































































y « in $ van de, totale oppervlakte cultuurgrond,-, 



















































37 Duits land ? 1935/38 - ? i e 1 ^ 
W-Duitsland 1 1935/33 - Die »as tdeuUch. Landwirtschaft i ^ Zahlen, 
195O5 
I949 en '50 - S t a t . Monatsberichte des Bundes-
min.isteriums; 
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IIB. Opbrengsten van enkele akkerbouwproducten per ha, zie 3) 
x » 100 kg 
z = indexcijfer (ned~= 100) 















































































(zie -^op blz. 59) ' 
§ 3» DE VEEHOUDERIJ. 
De rundveehouderij is "blijkens tabel UIA» 2 relatief van veel 
minder belang dan in ons land, De melkveehouderij blijkt voorts in 
vergelijking met Nederland van nog geringer betekenis te zijn» Y/at 
dit laatste betreft moet bovendien rekening w-.rden gehouden met het 
feit, dat een deel van het melkvee als gebruiksvee dienst doet, 
Evenwel de varkenshouderij is in Duitsland belangrijker dan 
bij onut, Dit laatste houdt waarschijnlijk verban'! met het in 
Duitsland veelvuldig voorkomend kleine gemengde bedrijf» 
Tabel HIB leert, dat ook de productiviteit van het melkvee 
nog belangrijk lager ligt dan in Nederland«, Van betekenis is hier 
evenwel, dat de in deze tabel vermelde gemiddelden belangrijk 
worden gedrukt door de bovenvermelde combinatie melk — gebruiksveee 
Uit tabel IIIC blijkt, dat de melkproductie in 195° P e r hoofd 
van de bevolking nog geen 50$ was van die in Nederland. Het verbruik 
aan consumptiemelk bedroeg slechts ruim 4°$» Duidelijk blijkt voorts 
van hoeveel betekenis de boterproductie in Duitsland is» Wanneer 
het boterverbruik, dat thans belangrijk hoger ligt dan in ons land, 
slechts betrekkelijk weinig zou dalen, zou West-Duit si and, wat zijn 
botervoorziening betreft, zelfgenoegzaam zijn» De productie van 
kaas en ook het verbruik hiervan zijn in Duitsland laag«. 
Tenslotte zijn in tabel H I D wat productie— en invoercijfers 




UIA, Ve^stapôl 1,4) 
x « in min stuks 
z = indexcijfers 
v.o, 


































2» De verhouding tussen veestapel en totale oppervlakte cultuurgrond} 
Nederland = ICOt 
rundveestapel z 

























HIB. Productie van melk en zuivelproducten ' ' 
x « i n min ton 
y « i n 1000 ton 
Totale melkproductie x 
Boter ( i n c l . boeren-
b o t e r ) . y 
Kaas (exclo quark) y 
Melkproductie p.koe i n kg 













































IIICo Productie en verbruik per hoofd van de "bevolking por ;;j.ar in kg ' 
Be'v dk ing in min 
Melk produc t ie 
Cbns.melkverbruik 
Boter product ie 
verbruik 












































HID, Productie (P.), totale invoer (i) en invoer uit Nederland 
(I.N.) 1»6,7J 













































zie noot ' ep blz, Tu 
Duitsland % 1935/38 - Statistisches Handbuch von Deutschland; 
herausg. vom LSnderrat des Am« Besatzungsgebietesj 
W-Duitsland»1935/38 - Stat. Monatsbericht des Bundesministeriums 
1949 en '50 - idem 
Van de in de tabellen W.D. vermelde cijfers geeft het bovenste 
het zuiver melkvee aan. het onderste het melk-gebruiksveet. 
Duitsland/ ) t 1935/38) - Bestimmungsgründe des Trinkmilcbv.or'.-rauchs, 
W-Duitsland) 1949 en '50 Hefte für landwirtschaftliche Marktfor-
schung, Heft 5, Paul Paveyj Mededelingen Raiffeisen-
verband 




































pr i j s 


















v r i j 
v r i j 
prijzen in guldens 
eind'50 - 21 Urt'51: per 100 kg 28,95 v 
21 Hrt'51 - 31 Jul i '51: 37,29/38,01 ' 
1 Aug.'51-Juni'52:','/ IV:37,01 38,82-38,28 40,09 2) 
eind'50 - 2HH'51: per 100 kg 25,37 ; 
21 ÎJrt'51 - 31 J u l i ' 5 1 : 33,67/34,39 
1 Aug.«51-Juni<52;R IV:33,39 35,20 34,65 36,46 
tot 21 fdrt v r i j , variërend van ca 35,- - 40,-
21 fc!rt'51 - 3 1 J u l i ' 5 1 : of f ic ieel 31,55 
marktnoteringen 40,- à 45,-
1 Aug.'51 - Juni'52 of f ic ieel 32,11 33,93 
tweede helft 1950: per 100 kg ca 5,50 
eerste helft 1950: ca 5,90 - 6,20 
1949/50: per 100 kg 4,52 
1950/51 5,43 
per kg variërend naar kwali teit van: 1,03 - 1 , 1 0 
alléén voor "Konsumbrot" per kg î 44,3 et 
1950, b i j 3,3fret per l i t e r : : ca 22 a 23 et 
1951, voorjaar : ca 23,5 et 
1950-Juni 1951, b i j 2,8^ ve t / l i t e r : ca 32,6 et 
na Junt '51: b i j 2% vet: 36,2 e t ; b i j 2,8^ 34,4 et 
voor Juni 1951 per kg : 4,70 
na Juni 1951 : 5,16 
voor Juni 1951, per kg : 5|28 
na Juni 1951 : ' 5,74 
per kg '• 2,12 
per kg levend gew.:Jan./Febr./fitrt : ca 2,50 
Daarna dalend; Juni * 2,10 
1950, gewogen gemiddelde • 1 * c * 
eerste heïft 1951 13 a 14 'et 
subsidiering 
b i j import 
b i j import 
geen 
c 














1) . . . . / . . . . geeft aan de var iat ie tussen prijsgebied met us laagste en dat met de 
hoogste p r i j s . 
2) . . . . \ . . . . geeft aan de var iat ie tussen min.- en max. p r i j s voor het prijsgebied met de 
hoogste p r i j s . 
geeft aan de staffel ing in het oogstjaar. 
L.E. I . 
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Bij lage 2 
INVOERRECHTEN 





Gr.s t .veekoeken (copra) 
Veekoeken 
Eiwi t ten 
Consumptiemelk 
Condens* v loe ibaa r of h a l f v a s t , 
ook gesuikerd 




Slachtrunderen ( levend) 
Rund- en k a l f s v l e e s , ve r s 
•bevroren 






s l a 
bospeen 
kool (rood & wi t ) 
u ien 
Fru i t$ appels 
peren 
Huidig r e c h t 
(p.100 kg) 















2 j i i j 2 r . | 6 5 4 IM ; 
25 IM 
20} 3 EM 
6} 5 M 
2j 25 8 EM 
2 EM 
2-2èj 4è - 12 m 
4è-12}2~2fj6~12 m 
Nieuw rech t 

























20} 10} 20$ 
20} 10} 25$ 
10} 20} 10$ 





ORGANISATIESCHEMA. COÖPERATIES IN 13 ZUIVELSECTOR 
]0 De coöperatieve zuivelfabriek moet normaliter haar productie 
afzetten in hetzelfde gebied als waarvan zij haar melk betrekt. 
De afzet geschiedt in het algemeen aan de kleinhandel». Overschotten 
aan melk en zuivelproducten moet zij overdragen aan de in elk land 
voorkomende "Molkereizentrale"o 
2» Do werkzaamheden van de Malkereizentrale zijn tweeërlei; enerzijds 
vervult zij een taak binnen elk land doon 
1°. de onder punt 1 vermelde melkstroom eventueel door te geven 
aan fabrieken, wel ko tekorten hebben (- aanvullingsmelk-
regeling binnen elk d<±r Länder); 
2°a rechtstreeks melk on zuivelproducten te verkopen aan de 
groothandel; anderzijds ontvangt zij van of draagt overschotten 
over aan de centrales in de andere Lander» Deze laatste 
leveranties lopen alle via het "Miloh— Fett- und Eierkont-vr" 
te Hamburg (aanvullingsmelkregeling tussen de Länder onder-
ling)« Het Milch-, Fett- und Eierkontor is tevens de coöpera-
tieve im— en exporteur van melk- en zuivelproducten. 
3» Een soortgelijke handelsbeweging als hierboven voor melk, melk-
en zuivelproducten werd aangegeven vindt ook voor eieren-plaats« 
4» Ook "speculatieve" fabrieken zijn v/el in deze organisatie opge— 
nomeno 
5o In geval besloten wordt, dat in het kader van de hiervoor 
behandelde yoorraadpolitiek (zie blz„ 42 ) voorraden te vormen/te 
vergroten van binnenlands of geïmporteerd product, dan wordt 
hot Milch-, Fett- und Eierkontor daarbij ingeschakeld» 
Schemp, 
Fett- und Eicrk^ntor M.F. E„ Ko » Mich-, 
I = Import 
LeZ» ^'-Landeszentrale" 
CF. = Coöperatieve fabriek 






a Groo thande l 
•i K l e i n h a n d e l 
«• V e r e n i g i n g e n van 
k l e i n h a n d e l a r e n 
> V.K.H. 
> G.H. 
K.H. < — C . F . C.F, C.F.L 'F . 
P P 
> G.H. 
> K . H . 
C.F. CF. C.F. P.F.-
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K.H. 
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